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I M P R E S I O N E S D e l P r o M e r a a 
d e E s p a ñ a e n 
M a r r u e c o s 
El Gabinete-Crowder, como han 
dado en llamar al que desde ayer 
comenzó sus funciones, ha sido y 
es rudamente fustigado por casi 
toda la prensa y por casi todos 
10S partidos. 
Los únicos que lo encuentran 
bien somos nosotros. 
¿Que ex un gabinete cubano-
sajón? Es natural. 
Lo peregrino sería que ío fuera 
cubano-conchinchino. 
Pero es un Gabinete cubano o, 
al menos, formado por cubanos; 
y al punto en que se habían pues-
to las cosas, los cubanos está-
bamos en muy inminente peligro, 
¿e ir todos de cabeza, a otra clase 
<je gabinete. 
¿Quién es Crowder para inmis-
cuirse en nuestros asuntos inter-
nos?, preguntan los patriotas 
exaltados. 
Pues.. . Crowder es el hombre 
del Minessota, aquel por cuyo ca-
marote desfilaron los políticos cu-
banos de todos los partidos; el 
que redactó el Código Electoral 
vigente y el que sentó a Zayas 
en la silla presidencial. 
¿Os parece poco? 
Quien hace un Gobierno, 
creemos que bien puede hacer un 
Gabinete. 
Sobre todo, que desde hace un 
año hasta este momento histórico, 
no se oían en boca de los cubanos 
más que estas preguntas: ¿qué 
hace Crowder?, ¿Crowder está 
ciego?, ¿lo habrán aplatanado? 
Y ahora todo son lamentos por-
que, al fin, Crowder se decidió a 
hacer algo; lo menos que pudo i más 
hacer, sin dañar nuestra condición 
de estado soberano. 
Crowder estaba y está en Cuba 
con alguna finalidad. Lo curioso 
sería que estuviese sin finalidad 
ninguna. 
Si así e? y nosotros lo sabíamos, 
y nada hicimos para sacudimos 
el huésped en todo este tiempo, 
(A qué vienen ahora estos gritos 
de patriotismo histérico? 
der que estos tiros tienen que dar-
le de rechazo al mismo Presiden-
te. Porque si el Gabinete es de 
Crowder, como proclaman los pe-
riódicos, ¿qué hace el doctor Za-
yas que no hace la maleta y se 
larga? 
¥ v v 
En la próxima crisis lo más 
probable es que sea el Gabinete 
lo que se quede y el Presidente 
el que se vaya. 
Y tendremos el sistema parla-
mentario; pero a la inversa o pa-
tas arriba. Esto es, los irresponsa-
bles serán los secretarios. Fatal 
consecuencia de gobernar con ga-
binetes impuestos por poderes ex-
traños y no por la opinión públi-
ca. Porque ahí está el peligro y 
el mal de todo este fandango. 
El único peligro, el único mal. 
Los secretarios dimitentes creían 
que era Zayas a quien tenían que 
satisfacer, con despreocupación 
absoluta de la opinión del país. 
Y Zayas quebró. Y con la quiebra 
perdieron los ministros sus carte-
ras con todo lo que llevaban den-
tro. 
Estos nuevos secretarios pu-
dieran caer en el mismo error. 
Pudieran creer que es Crowder el 
único a quien tienen que rei.dir 
cuentas. Y pudiera ser también 
que quebrasen. 
Por lo demás, creemos que ni 
Crowder ha podido hacer menos; 
ni el Gobierno ha podido hacer 
Afortunadamente ese extranie-
ro enigmático ante el cual, a ?u 
debido tiempo, se postraron los 
ases de nuestra política procuran-
do ganárselo, ha sido en este 
momento un aliado de la nación 
cubana en sus ansias de rectifi-
cación moral. 
Y no son los políticos ios más 
llamados en estas circunstancias a 
La prensa gubernamental es ¡a | increparlo, ni a proponer que Cu-
más cruel en sus ataques a los ^a se convierta en otra Numancia 
porque haya caído un rayo en 
una fábrica de botellas. 
De la moción de Wifredo a es-
tas exaltaciones histéricas hay un 
abismo. 
nuevos secretarios, sin compren-
C H I R I G O T A S 
Es costumbre general 
decir a todo: Muy mal . 
Pero nunca falta quien 
a todo diga: Muy bien. 
Si los nuevo? mandarines 
van al poder convencidos 
íe que son los elegidos 
Para los m á s altos fines, 
y Procedimientos ruines 
los destruyen a c e r c é n . 
Muy bien. 
Pero, si baciendo que hacê  
no hacen nada, y desde luego 
6l8U6n en el mismo juego 
Jünque un tanto ¡o disfracen. 
B' a esa nueva v ida nacen 
Para seguir lo inmoral . 
May mal. 
Si el c e n t é s l m o se vende 
a peseta y un centavo, 
T no dejan otr9 rabo 
• robo, que se defiendo. 
°[ a] pobre pueble se atiende 
7 a la L o t e r í a t a m b i é n . 
Muy bien. 
sl el mandar, con torpe intento, 
'U8 intereses concil la 
cn?P!acÍendo a Ia ' a m i l l a 
on hábil Procedimiento, 
T R E S EDIFICIOS 
AMERICANOS BOMBARDEADOS 
POR LOS CHINOS 
en su 
dirá enorme descontento el coro general, 
Muy mal . 
In, .acaban, por el contrario, 
v « y filtraciones, 
J enemigo es de ladrones 
nuevo Secretario. / 
lo n8e levanta el E r a r i o , 
l ú e Dios permita, a m é n . , 
Muy bien. 
ei ínatar nuestra esperanza 
^ Gabinete fiaraanto. 
no habrá poder bastante 
I t Que siga la danza, 
^".ga en alto i a balanza., 
1,0 ^ ei eco fmai. 
Muy mal. 
P e k í n , 20. 
Durante el bombardeo de la c iu-
dad por los c a ñ o n e r o s de Sun Y a t 
Sen, e l caudillo de la Chine Meri-
dional , tres edificios americanos 
fueron alcanzados por loe proyecti-
Jos de los asaltantes que hap es-
lado procurando i n ú t i l m e n t e recon-
quis tar su baluarte . 
Jacob Gould S c h u r m a n ,el minis-
tre americano, ha pedido al Con-
tralmirante StrausB, que lleve a to-
da pr isa fuerzas protectoras a Can-
<ón, y se espera que los c a ñ o n e r o s 
americanos se d i r i j a n Inmediata-
mente a ese puerto. 
P R O T E S T A D E L C O N S L T L A D O 
A M E R I C A N O C O N T R A DOS C H I -
N O S 
PeKÍn, 20. 
L a noticia de que loe americanos 
eo C a n t ó n corr ían peligro fué re-
cibida hoy en la d e l e g a c i ó n de a q u í 
en un mensaje del consulado ame-
r icano de C a n t ó n . 
L a e x t e n s i ó n del d a ñ o causado a 
jas propiedades americanas no se es-
pecifica. 
E l c ó n s u l ha protestado ante Suu 
Y a t Sen contra ei tiroteo impruden-
te a lo largo del B u n d o sea !a v ía 
asfaltada de la ribera. 
J A P O N E S E S A T A C A D O S 
T o í k o . 20. 
L o s bandidos han atacado el cam-
pamento j a p o n é e situado a unas 300 
mil las de Vladivostok, y se teme que 
todos los japoneses que a l l í se ha-
l laban hayan sido pasados a cuchi-
l lo, a e g ú n despachos recibidos de 
Vladivoetok. 
T'n barco de guerra j a p o n é s se 
h a dirigido al lugar donde o c u r r i ó 
la p e r t u r b a c i ó n . 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
, , 1 0 0 . 0 0 0 
4 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
1 0 . 0 0 0 
i » 
E L P A L A C I O D E L R A I S U L I E N I 
T A Z A R U T 
L o s p e r i ó d i c o s de Madrid del d ía : 
18 de Mayo, traen la d e s c r i p c i ó n del 
palacio del R a l s u l i , en Tazarut , que 
no es, como nos lo h a b í a n pintado, 
bil e n s u e ñ o de las mi l y una noches. 
E s t á colocado en lo alto de una mon-
t a ñ a , y el camino que conduce a él 
e s t á rodeado de barrancos y enor-| 
mes acanti lados, y entre las rocas! 
que se ven, hay numerosos alcorno-, 
' ques y espesos jara les . E s pues. T a -
zarut, una fortaleza natura l , y sin 
embargo, era tal el empuje de los sol 
¿ a d o s e s p a ñ o l e s que los r l f e ñ o s noi 
pudieron resist irlo a pesar de todas 
esas defensas Que la naturaleza les 
h a b í a deparado; durante muchos' 
a ñ o s el R a i s u l i pudo sostenerse ha-i 
ciendo depredaciones en las kabi ias 
, l i m i t r ó f e s precisamente por lo incx' 
' pugnabie de la m o n t a ñ a de T a z a r u t , 
| en que v iv ía . 
Y a sabemos que el que c a í a en 
las garras del R a i s u l i iba a parar 
i a la p r i s i ó n en las mismas mazmo 
! rras que rodeaban su palacio, y asi 
se h a visto ahora que en efecto, ha 
: b ía inmundas excavaciones en la 
¡ misma roca cercanas a los jardines» 
i del palacio. Rodean esos jardines 1» 
casa del R a i s u l i , y lo que l lama 1» 
a t e n c i ó n , es el patio rodeado y cu^ 
bierto de hermosa arquitectura ara-
be, l lamado el Mexuar, p a r e c i ó be-
l l í s i m o a los e s p a ñ o l e s al pene-
trar a l l í , d e s p u é s de l a aridez a quej 
estaban acostumbrados en la larg» 
brega de los ú l t i m o s meses, por en-
tre b r e ñ a l e s . 
E s e Mexuar, e s t á rodeado de ar-
cos m u z á r a b e s y adentellados cu-
yos v é r t i c e s los forman prolonga-
ciones a manera de -estalactitas es 
tucadas y pintadas de vivos colores 
E l techo de- e l Mexuar, lo torma 
u n a inmensa estrel la de debo pun-' 
tos, coronada por una media n a r a n 
j a ; las paredes l levan un estucado i 
que hace juego con el de las colum 1 
ñ a s y é s t a s son de mosaico de co ló ' I 
fes, y guardan semejanzas con ej 
decorado del patio. No hay que pen 
sar s in embargo, que tiene el Me 
xuar, ni la elegancia ni la belleza 
i de la A l h a m b r a , y dicen los que i 
] cuentan sus impresiones, que cual 
quier r i n c ó n del viejo palacio de la 
A l h a m b r a , vale m á s que todo T a -
zarut . 
No se sienten a l l í en el Mexuar 
emociones a r t í s t i c a s de n inguna c ía 
se; todo es c h i l l ó n y tosco y hasta 
de dudoso gusto, pero i m p r e s i ó n » 
| bastante en medio del fragor de 
aquellas m o n t a ñ a s de tonos grises 
y con los desnudos picachos de esa 
fortaleza natura l . 
Comparado ese palacio de Tazarut 
con los miserables aduares de ado-
bes, de la casa del r i f eño , l a dife-
rencia es considerable. 
E n el mismo j a r d í n , y por lo tan 
to, alrededor del Mexuar, guardaba 
en unas habitaAones , el R a l s u l i , las 
armas y municiones, que ya no es' 
taban al l í cuando entraron los es-
p a ñ o l e s , s in duda las h a b í a llevado 
a l a m o n t a ñ a a l huir . Se encomra 
ron dos c a ñ o n e s , uno a n t i q u í s i m o , de 
salvas, y el otro de Plasent ia , que 
dicen que p e r t e n e c i ó al buque "Con' 
c h a ; " en dicho p a b e l l ó n y con los 
balines de las granadas e s p a ñ o l a s se 
fabricaron esos proyectiles moros 
que tanto destrozo causaban cuan 
do explotaban. U n a alta cerca d« 
m a m p o s t e r í a rodea los jardines del 
palacio; a l ta y espesa parece una 
m u r a l l a de defensa; a unos metros 
del palacio se ha l lan las prisiones 
cuyo aspecto es s o m b r í o y desconso-
lador. 
E n el patio es donde se ataba con 
cadenas a los prisioneros, habiendo 
a l l í cepos de p i é s y cuello y las gran 
des cadenas con que se ataban a los 
cautivos. H a s t a collares de hierro 
grandes y pesados, abiertos i on goz-
nes se encontraron a l l í y estaban 
destinados a suje tar por el cuello 
a los infelicos prisioneros. 
E s o s col lares l levaban dos argo-
llas, por la delantera pasaba una ca-
dena que u n í a entre si a los presos, 
y por la parte de a t r á s de la argo 
l ia , h a b í a otra que empotraba en la 
pared. Algunos desgraciadas e s p a ñ o 
les fueron, a parar a esa cárcel in-
munda cuando no escapaban a la 
muerte y a las asechanzas que les 
preparaban las gentes del Rai su l i . 
Uno de loa pobres prisioneros es 
cr ib ió con un pedazo de c a r b ó n , en 
la pared, el nombre de "Seraf ina," 
que es io ú n i c o en castellano, escri-
to en toda la p r i s i ó n . 
Uno de los que v i s i t ó esas mazmo 
rras al caer T a z a r u t , se l l e v ó una 
argol la encontrada debajo del nom-
bre de "Seraf ina ," pero comparar 
la torre del palacio de R a i s u l i , a una 
T o r r e feudal, no creemos que se 
pueda llegar a tanto, por la falta de 
la pr imera cual idad, o sea la impre 
s i ó n religiosa que al l í en T a z a r u t 
nada recuerda que su d u e ñ o desti-
naba algunos momentos, prescin 
diendo de su vandal ismo, para leer 
a lguna p á g i n a del K o r a n . 
L a ú n i c a persona que se e n c o n t r ó 
en T a z a r u t d e s p u é s de la huida del 
R a i s u l i , f u é una vieja que nunca ha 
bía salido de aquella fortaleza, y 
que no quiso abandonarla ni siquie-
r a . ante el temor de que llegasen 
los temidos r m u i s . A l ver que no se le 
h a c í a d a ñ o , y que por el contrario 
los soldados la obsequiaban con a l -
gunos dulces que les h a b í a n manda-
do de E s p a ñ a y de A m é r i c a , l a infe. 
liz miraba asombrada a los que le 
h a c í a n el regalo, E a pues una gran 
d e s i l u s i ó n para los e s p a ñ o l e s el que 
se cre ía maravi l loso palacio de T a -
zarut , cuya r e p u t a c i ó n solo ha po-
dido alcanzar, c o m p a r á n d o i o a las 
mÍEeras casas de adobe de los aire 
dedo res. 
A . P é r e z Hurtado de Mendoza, 
Coronel . 
¡ " Q U E M A R T I C o m i e n z a a 
N I M A R T I " ! a c t u a r e l S e c r e t a r i o 
l 
Reconstruyendo la ruta Playistn^ i l A n H I ' t l O P I A n 
Dos R í o s , uno de los p r á c t i c o s que | I j í ; U U U C l I l d t l U U 
a c c e d i ó a guiarnos en la abrupta re- ! 1 * v w w w » a a M v a v u 
g i ó n de Baracoa , oficial que fué dfe] I 
^ H I ™ * H ^ ^ T O Í / M ^ Í " 1 6 ^ 0 ' laS lA L A S S I E T E D E L A MAÑANA 
^ n ^ t í n t o a V r e s T < ü l i B G O H O Y A S U S E C R E -
tr.rle con insistente a f á n si recorda- T A R T A V I T Í B I ATvns» 
ha en q u é lugar estuvo s i tuada l a ! T A R I A E L D R . L A ^ C I S 
tienda sn que d u r m i ó Mart í en el cam I A las siete de ia m a ñ a n a l l e g ó hoy 
pamento de Aguacate , me c o n t e s t ó ! a G o b e r n a c i ó n el D r . L a n c í s , acom-
casi airado y con ingenuidad insos- ' p a ñ a d o por su secretario part icu lar 
pechable: 
— ¡ Q u é Mart í ni Mart í ! E l Gene-
ral G ó m e z era el ú n i c o a q u i é n co-
n o c í a m o s a q u í . . . 
Qué M a r t í ni Mart í para la mayo 
' el doctor Carlos V a l d é s . 
Inmediatamente l l a m ó al Conser-
je y gr.iado por é s t e r e c o r r i ó todos 
lo5' departamentos de la S e c r e t a r í a 
a su cargo, inclusive las oficinas de 
Num. 123 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C L X I V 
C O M O S E C O L O C A N L A S N A C I O N E S E N 
L A C O N F E R E N C I A D E L A H A Y A 
E r a de suponer que siendo tan r i a comercia l , pudieran pasar por 
irreductibles las opiniones de los, alto esos golpes a los derechos ina -
tres grupos de naciones que se reu- l ienables. 
n í e r o n en G é n o c a , s e g u i r í a la misma T iburc io C A S T A Ñ E D A . 
discrepancia al abrirse la Conferen-I 
c ía de L a H a y a , y a s í ha sucedido, r ' ^ 1 1 , - T / . M ' ' J L 
y hasta se han acentuado m á s . > L ü l l V C n C l O l l 0 6 
E l Gobierno de los Estados Uni-1 
dos, que y a sabemos que comparte; 
la manera de pensar de F r a n c i a y. 
B é l g i c a en cuanto no admite ni 
s iquiera la posibil idad de rconoci-i 
miento del Gobierno del SoviGt, man-
daron como sabemos a su Ministro) 
Residente en Helando a que "obser-
v e t e r a n o s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
ría de los cubanos! L o s que lo han ! la P o l i c í a Secreta instaladas en e í i -
sobrevivido y escucharon su m á g i c a ' ticio contiguo. 
palabra, los que lo hemos s o b r e v i v í . I A v ir tud de informes del sublns-
do y tenemos por deleite y sed de pector de l a Secreta, s e ñ o r M o r e j ó n , 
saber el h á b i t o de sumergirnos ^ | ^ ^ ^ í - l S n í n í Z S S Í Í Í a S Q&s' f u é el 15 del corriente, e n - ( é n t r e t e j e n h a z a ñ a s de alta d e v o c i ó n . 
Ji vasto o c é a n o de sus ^ e a s , sabe " b a j o de varios penados ^ ^ el presidente del MCrlflcJlo y ^ los hombres q u é 
mos que M a r t í f u é ú n i c o ; ú n i c o en I l a r a calabozo uno de -los departa-
vase" ilo que ha pasar en la Confe-
rencia, 
F r a n c i a en los d í a s que precedie-
ron ¿1 de la apertura de las sesio-
Richmond . V a . 20, 
Rodeados de hermosas tradiciones 
de] viejo Sur, en una ciudad' consa-
:rada por una historia en que se 
'.a historia de Cuba por su capad- • mentes del edificio de dicho cuer-
dad, por su a b n e g a c i ó n , p"r su apos- | Po de seguridad. 
t.)lado. Sabemos que no ha dado esta i D e s p u é s del recorrido de referen-
t ierra otro hombre m á s consciente . c ia , el Sr. Seoretario o r d e n ó que e l - ¡ 
del pasado, del presente y del per o r a n para el jueves p r ó x i m o a l a s ' 
venir de ella; sabemos que n i n g ú n ' once ^3 la m a ñ a n a a los d u e ñ o s de 
otro p r ó c e r de los que reclama por , les bahiearios del Vedado, con los 
suyo la causa de la independencia i cuales desea celebrar un cambio de 
«e trazó una senda en la vida de la ¡ impresiones para llevar a la prác t i 
cual nada ni nadie pudo apartarlo 
para servir a Cuba . Que s ó l o dos 
hombres, s in igtmiarlo en el genio, 
&o acercan a él como ejemplo de per-
severancia en sus p r o p ó s i t o s y de in-
f lcxibi l idad en la v i r tud: Don José 
ca su p r o p ó s i t o de que los hijos de 
los vigilantes de p o l i c í a puedan to-
mar gratuitamente los b a ñ o s de 
mar . 
S i ^btiene é x i t o en su entrevista 
con los d u e ñ o s de los balnearios. 
Consejo de Ministros, P o i n c í y é . una 
Nota a Ing la terra en la qwi dijo al 
Gobierno b r i t á n i c o que F r a n c i a no 
c e d e r í a ni una sola l í n é a en la posi-
c ión en que se c o l o c ó en su Memo-
randiun del primero de Junio , a pe-
sar de que pudiera enviar un re-
presentante como experto para que 
asistiese a la Conferencia. 
R e p i t i ó P o i n c a r é que R u s i a t e n í a 
que ret irar el M e m o r á n d u m del d ía 
11 de Mayo, de G é n o v a , que ya sa-
de la L u z y Sapo, Pero esos que ve- I a c u d i r á inmediatamente a la H a v a -
mos a M a r t í tal como f u é , con fia- r'a E l e c t r i c , para pedirle que con-
j u e z a s de hombre que forman su ' ceda Pasaje gratis a las famil ias de 
pedestal de a p ó s t o l , animado su es | los vigilantes en sus ,v ia je s a los bal-
o í r i t u por un ans ia perenne de sa. nearios, 
crificios, s in otra ansia ni otro m ó - i A Preguntas de nuestro r e p ó r t e r 
vil que el servir a Cuba y hacerla 
l ibre, d e s d e ñ o s o de la gloria por 
sentirse su dominador y ahogando en 
su c o r a z ó n los afectos m á s puros pa-
ra hacer de ellos ofrenda con qué 
m a n i f e s t ó que d e s p u é s de las de-
claraciones que hizo ayer tarde y 
reprodugimos con ampl i tud en la an-
terior e d i c i ó n , no t e n í a m á s que ex-
poner por ahora, pero que estaba 
enaltecer su patria , esos somos po-I a la d i s p o s i c i ó n de los periodistas 
eos. Se reduce el n ú m e r o de los que i Para f a ^ i t a r cuantos informes esti 
buscan en M a r t í la e n s e ñ a n z a m á s 
út i l , que no es fuerza, con ser tan 
fecunda la de su vida abnegada, Bi-
no la de sus Ideas acendradas en el 
prolijo estudio d é los factores inter-
nos y externos de nuestro pueblo; 
nuestro carác ter , nuestra g e o g r a f í a 
y nuestra historia . 
M a r t í a p ó s t o l , Mart í unificador 
dé voluntades, yendo con sus bra-
zo?» abiertos a estrechar en plena ca-
pe al que por desconocerlo acababa ! 
de agraviar lo; Martí sacrificando su 
vida en el pr imer combate al que 
i is i s t ió , es grande, reclama nuestra 
a d m i r a c i ó n , es digno de un culto 
¿ i g n i f l c a d o r como ejemplar depura 
do de hombre superior; pero Mar-
tí estadista, compulsador de los ele-
mentos h e t e r o g é n e o s , excluyentes o 
a n t a g ó n i c o s de nuestra sociedad, za. 
h e r í de los peligros que nos ame-
nazan d'esde fuera y anal ista sagaz 
de los que en sus e n t r a ñ a s h a b í a de 
hace 60 a ñ o s combatieron por un 
ideal que t o d a v í a no ha muerto inau-
guraron su t r i g é s i m a segunda con-
v e n c i ó n anual en esto c iudad. 
Animados por un entusiasmo que 
q u i z á s carece d'e paralelo en las cró-
nicas de estas I v r t ó r i c a s y patr ió t i -
oac asambleas, los veteranos confe-
derados de los Estados Unidos, en 
BU s e s i ó n inicial , conmovieron a jó-
venes y a viejos por igual a] evocar 
ol recuerdo de su vigorosa lealtad 
hemos que c o n t e n í a la r e p u d i a c i ó n i a 'ina causa qvie ahora parece vis-
de las deudas extranjeras y la sol í - lumnrarse como raro distante en r>\ 
citud de un e m p r é s t i t o , Ing la terra c r e p ú s c u l o de un d'ía que para ellos 
sigue callando, y de lo que se trata va gradualmente d e s v a n e c i é n d o s e , 
en el fondo, es de que L l o y d George! Al contemplar lop. rostros curt i -
cree que pueden hal larse otros me ! dos. llenos de cicatrices de estos vie-
dios que sust i tuyan al de la, recu- | j.'>s soldados, no pod'a uno sustraerse 
p e r a c i ó n de la propiedad de los ex- a la idea de que por a lguna parte 
tranjero-s, 
A esa ú l t i m a Nota de P o i n c a r é , 
no c o n t e s t ó Ing laterra , n i se propo-
ne contestar, y a s í cada una de las 
a t r a v é s de las nubes q u é c u b r í a n 
el cielo, los mant-s de los nobles je-
ff's confederados desaparecidos son-
' reían a los viejos enmaradas aqu í 
m a r a n de i n t e r é s p ú b l i c o . 
D i s c u r s o d e l 
S e c r e t a r i o W e e k s e n 
Lexington, V a , 20, 
E l Secretario W e e k s , en discur-
so pronunciando hoy ante los gra-
duandos del Ins t i tuto Mil i tar de V i r -
ginia, a c o g i ó como buen s í n t o m a el 
n ú m e r o creciente de escuelas mi l i ta-
dos naciones, se p r e s e n t ó por me-11 "un^os- * 
dio de sus Delegados o Expertos pa-1 L!<amada al orden por el Genera l 
ra el estudio de la s i t u a c i ó n de lasi Vv'illiaijj B- Freeman , la s e s i ó n inau-
propiedades de la R u s i a , el d ía ISÍS 'Jra l e m p e z ó a pr imera hora. A pe-
del corriente, en el Palac io de la i sar de un fuerte .iguacero que barr ió 
Paz en las proximidades de L a Ha- ' toda la ciudnd durante la noche, los 
y a ; por cierto que el mismi d í a ' v i e j o s soldados estuvieron en sus 
se inauguraron las sesiones del T r i - ""estos desde muy temprano. Des-
bunal permanente de Jus t i c ia In- Pués- de breves actos pre l iminares 
ternacional , en el Palacio R e a l de|f"l General J u l i á n S. C a r r , o c u p ó la 
L a H a y a y no deja de ser curioso -i11» presidencial. 
. ¥ • l i f * | * 'que 66 celebren en la misma ciudad E l doctor D o n ó l a s S. F r e e m a n , el 
P l I n e f l f l l t A l í l l m ^ f ' 7 tan P r ó x l m a s . dos Conferencias'(r ' idf ,r de la C o n v e n c i ó n , h a b l ó so-
C l I I I O l l l l l l U l Y i l l l U U en la que una tiene por objeto el Ia c o n t r i b u c i ó n que h a b í a n pa-
a f i r m a r medios para defender l o s - P ^ 0 los confederados a le vida y 
derechos a la vida, a la propiedad, | 'jGSarrollo de Ir. n a c i ó n , 
y a l trabajo libre y a d e m á s los prin-1 H a b l ó d e s p u é s el Senador Pat Ha-
cipios que g u í a n el Derecho Interna-! rr^sson de Missú-s ippi , ouien diio 
clonal, mientras que la otra t r a t a ' q u e nunca en la historia del mundo 
por medios de a d a p t a c i ó n , imposi- ,co había combatido tan noblemente 
bles, de conculcar esos mismos dere-icomo en esta guerra entre los E s t a -
dios , haciendo pasar por tales, for- ides , y que nunca h a b í a causa i i n -res del pa í s . E l aumento, — d i j o 
debe "ser una gran s a t i s f a c c i ó n p a - ' m a s no definidas del derecho de p r o - ^ v n a dejado huoi'a tan profunda de 
ra los que creen en l a adecuada pre 
p a r a c l ó n m i l i t a r " , 
"No quiero decir la p r e p a r a c i ó n 
pnra la guerra, — c o n t i n u ó el Secre-
tario. L a e d u c a c i ó n en semejantes 
piedad, y que L l o y d George en su1 sagrados recuerdes en la memoria, 
a f á n de triunfo, supone que pueden'5^ b'611 era cierto que estos mismos 
ser aceptables. | í i o m b r e s que siguieron a L e e y a 
E a m á s ; divorciado ya de la op i - iJackspn ahora Jerguen sus cabezas 
n i ó n general del mundo, L l o y d Geor-i ,Mn orgullosamente a l ver ondear a 
traer l a R e p ú b l i c a , ni se comnrende 1 ruelas no fomenta la p a s i ó n bél i -1 ge trae a los Delegados expertos in-L1*1 brisa la bandera oe las barras y 
ni se estudia, y una f ó r m u l a bella v i r a E n verdad, mi experiencia h a c i e s e s , que se han alojado en el ho- estrellas. 
P in té t l ca : "ante l a Ingerencia extra- | ^ que los ql,e conocen m á s los' tel Sheveningen, al Norte de L a H a - ; Todos los oradores fueron gene-
ñn la v i r t u d d o m é s t i c a " , débe la j ,jjstintos aspectos de la guerra son 
nuestra esperanza porque no puedo i qUe m á s desean evitarla. Nos-
levantarse un d i q u e l e piedras si no 
hay piedlas , y nuestra v ir tud do-
m é s t i c a de la hora actual no ser ía 
otra v ir tud que h i p o c r e s í a y todos 
ruestroa esfuerzos, nuestra labor, 
otros no podemos pasar por alto el 
hecho, sin embargo, de que a fin de 
poder sobrevivir, u n a n a c i ó n tiene 
que contar con una fuerza mi l i tar 
ya en una p laya de moda, aislados rosamente- aplaudidos 
de los d e m á s delegados y expertos, ue ios uema-s aeiegaaos y expertos, j j ' T i r í y A I / T l ^ T l f r C P 
y piensa, porque as í lo ha dicho L L M l ü A K M W t ó i 
E L D R , C E S P E D E S 
el P r i m e r Ministro de Inglaterra , ! 
L l o y d George que no f a l l a r á esta 
vez el programa de L a H a y a , como 
suficiente para defenderla del eneml- f a l l ó el de G é n o v a por el c ú m u l o de1 
los materia les que reunimos afano- ^ ¿ e n t r 0 y fuera , para asegurar su asuntos a que se dedicaba y en que 
Por el cabie 
sos. no pueden presentarse como 
virtud del d í a ni v ir tud del futuro. 
No hay virtud cin sacrificio y núes -
tTi voluntad patente es evitar el sa-
crificio. 
No es problema de f i l ó so fo el 
planteado, sino una e c u a c i ó n que 
puede resolverla, casi sin esfuerzo, 
;oberanía , y para garant izar el de- formaban una r e u n i ó n confusa t ra 
bido cumplimiento de sus leyes, | tando de las fronteras, pacto de 
" E l gobierno federal , especialmen-, no.agresi5n y complicaciones jje la 
te el Departamento de la G u e r r a , t i e - j p0 i í t i ca europea; y todos empiezan, 
ne fe profunda en los resultados de , a ¿ e c i r ya qUe l a g i a t e r r a h a r á gran-i 
la e d u c a c i ó n y de l a i n s t r u c c i ó n en | deS concesiones a la p o l í t i c a rusa ,1>e(les a c o m p a ñ a d o del ccconel C a -
estas academias . Y o creo que. en i antea de que termine la Conferencia rro11, Consultor de la L e g a c i ó n de 
K e y West , F ' a . Junio 20 1922. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
E l doctor Car los Manuel de C é s -
:a:ualdad de circunstancias , a d e m á s 
el s o c i ó l o g o y no hemos tenido has ge 6U capacidad para servir a su 
ta el presente quien pueda l lamarse | patria cuando lo necesite, el hom-
s o c i ó l o g o m á s que un hombre: Mar- | hre que h a recibido i n s t r u c c i ó n mi-
tí: litar e s t á mejor equipado para ha-
y que a c e p t a r á una r e d u c c i ó n de l a s ; C u b a en Washington, ha pasado hoy 
deudas y una c o m p e n s a c i ó n por las Con rumbo a la Habana. A l muelle 
propiedades de sus s ú b d i t o s , nac ió - fuer0u a esperarle ei comandante 
n a ü z a d a s por el Soviet, antes de in- !cros iey . Jefe de la E s t a c i ó n Naval , 
s ist ir como hacen F r a n c i a y B é l g i - j e l coronel T a y n r del distrito mili-
i Q u e M a r t í ni M a r t í ! nos dicen ¡ cer frente al problema de la v i d a , ca en ]a I .es t i tuc ión com let de e<;a tar el Alcalde y oU-as autoridades 
nuestros p o l í t i c o s . L o s m á s inteli-1 que el que no ha disfrutado del be 
gentes, los m á s cultos aseguran que neficio de esa p r e p a r ? c l ó n 
la a c c i ó n de Mart í f u é de otro mo-
mento h i s t ó r i c o y se e n c a m i n ó su 
ingente esfuerzo a fines distintos 
del que debe preocuparnos. F u e r o n 
dos esos f ines: a lcanzar la indepen-
dencia y obtener la l ibertad de Cu-
ba; t é r m i n o s que aun pudieran ser 
" L a i n s t r u c c i ó n que se dá en las 
ncademias mil i tares de nuestro p a í s 
es un gran activo para el Joven que 
va a emprender una carrera y a asu-
mir las responsabilidades de la ciu-
d a d a n í a . L e proporciona equilibrio 
^eneral , l a disc ip l ina del cuerpo y 
a n t a g ó n i c o s . E s o s dos obietivos no i ¿e ^ mente, la resoluci'm. para cual-
c s t á n logrados. No somos lihres por. qUier aoto, el conocimiento de las 
que no vivimos en un estado de de- j ventaias de un pensamiento y de una 
recho, porque la libertad s ó l o tiene | vida limpios, y. un alto sentido del 
por asiento la just ic ia y ella nos ; honor. 
falta. E n cuanto a nuestra indepen- | " Y o os exhorto, por lo tanto, seamos Estados Unidos y de todas lasi 
dencia la e s t á n mermando a cada j ruai fuere vues tra v o c a c i ó n , p a m | naciones de la P e q u e ñ a Entente , 
l o r a nuestras pasiones m á s nefan- que cuando s a l g á i s de este instituto 1 Cesco-Eslovaquia, Polonia , Yugo Es-1 
r'f-s- B u s c a el po l í t i co , busca el se-' d e d i q u é i s alguna parte de vuestro I lavIa y R u m a n i a , no puede haber 
dicientp estadista de la hora actual tiempo a los asuntos de vuestro I conformidad en ese punto que he-
propiedades, j quienes fueron presentadas a ilus-
Y como punto final a esa aspira- t»"6 T u b a n 0 Por el C ó n s u l y el Vice.-
c i ó n de Ing la terra , se dice que si t o - ' C ó n s u l de Cuba' s e ñ o r e s Milord y 
das las naciones rehusasn f irmar un|A1Pizar- E l doctor C é s p e d e s m u ó s -
Tratado con el Soviet, en el cual , trase animado ce p a t r i ó t i c o s anhe-
claro e s t á , por el hecho de s e r l o , ¡ l o s por ei bien de Cuba a cuya reor-
l l e v a r í a t a m b i é n el reconocimiento! g a n i z a c i ó n administrat iva p r o p ó n e -
dei Gobierno de Moscou, L l o y d . s e coadyuvar desde la S e c r e t a r í a de 
George y la D e l e g a c i ó n inglesa fir- Es tado . L e s a l u d é en nombre tlel 
m a r í a n a nombre de A l b i ó u un T r a - ¡ D I A R I O . 
tado con el Soviet. E l Corresponsal . 
Como se ve, dada la maaera tan -~ 
dist inta de pensar de F r a n c i a y de J Q ^ Q P O S E S I O N E L 
la s o l u c i ó n de cuantos problemas 
nos perturban en f ó r m u l a s que son 
exactamente contrarias a l a obten-
c ión dej bien que se persigue: la 
iccadencia e c o n ó m i c a se quiere re-
pafs. No es necesario que o c u p é i s mos examinado, ni mucho menos 
un puesto p ú b l i c o , pero es esencial 
que d é i s a vuestro p a í s el beneficio 
C O R O N E L D E S P A I G N E 
U S R U E G O D E L N U E V O S E C R E -
T A R I O A L P U B L I C O al tratar de hacer un p r é s t a m o 
Rusia . 
de la i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n que S i no ha sido posible real izar e i¡ E s t a m a ñ a n a iom6 P o s e s i ó n de su 
aquí h a b é i s recibido. Resist id todas e m p r é s t i t o a l e m á n , dé* momento, y , * * ' * 0 el cor<'nel Manuel Despaigne. 
solver segando las fuentes natura- j iag tentativas para apartarse Je la ¡ ha pedido el C o m i t é de Banqueros •Sccretari0 de Hacienda. E l acto, muy 
—-„„ : se les de r iqueza; nuestra patente de- ] fnrma representat iva del gobierno 
creada por la c o n s t i t u c i ó n e infere, 
saos en los asuntos de vuestra co-
munidad, teniendo cuidado de que 
s ó l o hombres sensatos, competentes, 
fidedignos y de valor sean elegidos 
para d e s e m p e ñ a r los cargos púb l i -
co? E s t e es el deber del buen c lu 
('ecadencia moral e intelectual se 
ouiere remediar cerrando las escue-
la? 
No son esas la? f ó r m u l a s de Mar-
tí. 
E n las intr incadas selvas del N a . 
irccial. un g r u ñ o de hombres nos 
preguntaba q u i é n es ahora e! presi- j cTi.do, y si no podemos obtener de 
dente de C u b a . E l nombre de núes - escuelas como é s t a y do gran n ú -
iro pr imer magistrado sonaba ex- mero d( otras a n á l o g a s que se man-
trnño en aquellas agrestes cumbres. ¡ tienen "en todo e i - p a í s que de ellas 
Zayas u otro cualquiera. L o s que i salgan hombres capaces de cumpl ir 
constituyen el grupo representativo jo? importantes deberes de la eluda, 
de la capacidad cubana, para eque. dnnía. entonces tendremos que hacer 
l í o s lejanos compatriotas nuestros 
no significa m á s que nombres, a los 
cuales no se une siquiera una ima-
frente a la cert idumbre del fraca-
so del gobierno popular. # 
" H a b é i s sido preparados para di-
internacionales tres meses para v e r i ^ n c i l 1 0 , s e ' e á . u ^ a reclblr >' salu-
si en ese intervalo se llega a u n , ' 1 ™ a los funcltf0ní'r10s « e l ramo de 
arreglo de las deudas de los aliados i quienes es Perfectameilte conocido, 
con los Estados Unidos, mucho menos1, E l s e ñ o r Despaigne ruega al pú-
se puede colegir que sea posible el! blico que p0r estos (i ías lo excU8en 
hacer un e m p r é s t i t o a "Rusia, cuando! si no recibe visitas, pues piensa de-
falta la base del derecho de propio.1 d'rarSe por entero a 'a reorganiza-
dad, que hoy lo rechazan respecto de pión Se] Departamento. 
los inmuebles, y no hay motivo a | \ Z T Z — I ' 
guno para que no se extienda a los D i r e C t O r f i S O P S a W í i a í l 
bienes muebles y sobre todo a los 1 ' I I C U U I C Í > U C ^ « " U a U 
t í t u l o s representativos de valores. 
y Beneficencia Y a l llegar' a q u í podemos decir! 
algo que nos ha causado i m p r e s i ó n | 
desfavorable respecto de R u s i a . H a - ¡ E l Secretario de Sanidad y Bene-
ce cinco dias que en un buque dina- f^enc ia l l e v ó esta m a ñ a n a a la fir-
m a r q u é s , l legaron a los Estados Jna del Jefe deI Es tado los decretos 
Unidos veinticinco millones de pe-!P0r los cuales Re nombran Directo-gen f í s i ca , cuanto menos la noc ión . r ig¡r n ios hombres. Si vuestro pa í s , 
fie una vida consagrada al fomento | so ve comprometido en una g u e r r a ' sos en rublos oro. completando la -es de Sanidad y de Beneficencia, 
¡le la cul tura , a impulsar el progreso . s e r á vuestro deber mandar a vues^ Icantidad de trescienlos millones de respectivamente, a los doctores L e -
en a l g ú n orden. Aquellos compatrio-1 tros conciudadanos en defensa de la Pesos que los Estados Uniaos han hTeAo Y J o s é Manuel P e ñ a actuales 
tas ignoran que en la R e p ú b l i c a n a c i ó n . Perrfiitidme recomendaros 
existe una o r g a n i z a c i ó n que debe i rehementemente que os m o n t e n g á i s 
tener como p r o p ó s i t o hacer m á 6 ' preparados para el servicio oficien-
fuerte y saludable al pueblo: que te a la n a c i ó n , en la eventualidad de 
ox'.ste un departamento cuyo ú n i c o S e m e j a n t e emergencia, u n i é n d o o s a 
b r es difundir los conoemientos ele- ]a guardia nacional o a la reserva 
mentales que constituyen el Progra- U-ganizada. g] no d e s e á i s estar en 
ma de ]g escuela p n m a r i a ; que ca . [ TeiacioneS con una o r g a n i z a c i ó n mi 
O Í - ano se invierten muchos — ' -
recibido de R u s i a ; lo cual quiere Directores de lo? hospitales de " L a s 
decir que los rusos han e m p l e a d o ! A n { m a s í " y "Mercedes", 
grandes cantidades de dintro, pro-l P a r a Ia d irecc ión del Hospita l 
bablemente en la propaganda de sus,'Mprcedes s e r á nombrado Interina, 
ideas demoledoras y que los diversos " ^ t e el doctor M, Soto LongoHa. 
Bancos de E s c a n d i n a v i a (Suecia y! 
Noruega) por su mayor c e r c a n í a a] 
Moscou, han ido r e c o g i é n d o l o . Se P E N A D E M U E R T E 
I dividualieta y conservadora en mate- Vi l tres . 
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B A T ü R R I L L 0 
/ -^ -Correo E s p a ñ o l " ha publicado 
tei retrato de Gerardo F e r n á n d e z , un 
« s t n r i a n o que h a sufrido en las c ó r -
durante diez 
deudas legales, c ó j a n s e los impues-
tos los recaudadores no honrados, 
m u é r a s e de hambre la p o b l a c i ó n 
trabajadora , que etonces, cuando la 
c a t á s t r o f e venga, yo o b r a r é en mi 
provecho", g r i t a r í a m o s ¡ m a l a fe,! 
¡ e g o í s m o ! , ¡ c r u e l d a d ! , in famia del 
H O Y H A C E 75 A Ñ O S 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
E L V A L L E D K L E M ü f l 
L a J u n t a General h a b r á de cele-
I brarse en el domicilio social, ( P a i a -
V l c r n c s 18 de Jun io de 1847 | c'o del Centro Gallego) a las 7 y me-
D c s a f í o s en Ing la terra . — T a l era día de la noche del 20 del actual, 
la frecuencia de los d e s a f í o s en el 
celes do Venezuela , 
a ñ o s , todos los tormentos que se c i -
t a n en la relación de su ca lvar io . 
' B a l o el gobierno republicano, demo-
craticé e independiente de don J u a n tutor que pudo con un gesto evitar-
?Sente G ó m e i - ^ i c e el colega—las nos tantas angustias y v e r g ü e n z a s ! 
moSrnosldades que parecen Inve- E l mismo caso de la m u j e r del 
JSSnSas en pleno siglo X X so cuento: " E l lo puede hacer porque 
pract ican contra los presos, gene-
ra lmente reos políticos. 
Palos , bofetadas, privación de a i -
re , suciedad personal, insultos, fu-
silamientos, un poco m á s de c r u e l -
dad que la existente en R u s i a bajo 
el terror de los Czares y los Gran-
es mi marido" pero bajo la pal iza 
¡ a y ! ¡ a y ! ¡ a u x i l i o ! ¡ f a v o r que me 
m a t a n ! 
Y pues comento una frase de L u -
cilito, amigo a quien de veras esti-
mo, recuerdo haber l e í d o su censura 
des^DuquM Y latigazos a" diar io; antic ipada contra los nuevos Secre-
cuerazos como se admin i s traban en jtarios. E n t r e estos el nombrado pa-
C u b a a los negros esclavos. Y u l - r a Obras P ú b l i c a s . Demetrio C a s U -
t r a j e y sarcasmo en la m i s m a admi 
n l a t r a c i ó n de esa tortura. 
"Mientras se azota a un preso— 
cuenta la v í c t i m a — u n a banda de 
Uo, no es de su agrado porque no 
es Secretarlo de Zayas sino ex-ayu-
dante y amigo de Crowder . 
Ahora bien: Casti l lo Pockorny es 
m ú s i c a toca piezas p a r a ahogar los ¡ c u b a n o ; es hijo de un prestigioso 
gritos del atormentado; cuando l a " 
faena termina , el cuerpo del infe-
l i z es una pi l trafa h u m a n a , cho-
rreando sangre." 
H a y que leer esa espantosa re-
l a c i ó n en "Correo E s p a ñ o l " para 
comprender toda la in famia de un 
d é s p o t a y toda la ment ira de la l i -
bertad y la democracia en algunos 
pueblos de Hispano A m é r i c a . 
Y o no s é si, de no existir c ierta 
p r e v e n c i ó n , cierto freno, c ier ta vigi -
l anc ia severa y ennobiecedora, en 
otras r e p ú b l i c a s vecinas a E s t a d o s 
Unidos se r e g i s t r a r í a n casos, si no 
tan horribles, bastante contrarios a l 
decoro de la n a c i ó n y la dignidad 
de los hombres. Pero yo s é que s i 
u n a mano poderosa, ardiendo en I n -
d i g n a c i ó n pretendiera poner t é r m i -
no a esos e s p e c t á c u l o s que cr i span 
los nervios y para l i zan i n s t a n t á n e a -
mente ei ritmo cardiaco, se a l z a r í a n 
en C u b a voces de protesta contra el 
intruso y en nombre de la indepen-
dencia de los p a í s e s y el derecho de 
los lat ino-americanos se e s c r i b i r í a n 
sendos anatemas y furiosas mald i -
ciones. 
¿ Q u é cuenta tiene nadie—opinan 
estas paisanos m í o s sentimentales a 
s u modo—con lo que ocurre en ca-
sa a j e n a ? M é t a n s e en lo suyo y de-
j e n que nos destrocemos sus veci -
nos, ora fomentando u n a r e v o l u c i ó n 
cada a ñ o , ora poniendo a l a s p lan-
tas de d é s p o t a s a u t ó c t i o n o s , v ida , 
hacienda y honor ciudadano. 
De l mismo colega: 
" E n l a C á m a r a de Representan-
tes, v i b r ó con acentos tr ibunicios de 
alto parlamentaris ta , l a voz rec ia y 
tonante del talentoso representante 
p i n a r e ñ o doctor L u c i l o de l a P e ñ a , 
fustigando con dureza y g a l l a r d í a , 
todas las lacras de la admini s tra -
c i ó n . 
U n bello canto de patriot ismo, 
f u é la grandilocuente o r a c i ó n del 
General de la R e v o l u c i ó n y amigo 
f i d í s i m o de Zayas; es Ingeniero de 
l a Univers idad de C o m e l l — u n po-
co m á s c é l e b r e que la de la H a b a -
n a — y f u é alumno notable, gradua-
do, en la Academia de W e s t Point 
— u n poquito m á s notable Academia 
que las nuestras del Morro y el Ma-
r i e l . . . 
Pues si un Ingeniero, mi tar de ca-
r r e r a , hi jo de un Genera l y amigo 
del Presidente, no merece ser Se-
cretario porque lo recomienda «1 
Nuncio, entonces ¿ p a r a q u é e s t u d i ó 
tanto en el extranjero mientras su 
padre luchaba por la r e d e n c i ó n de 
su pueblo? 
E n fin, fogoso y batal lador, L u -
cilo—estoy s e g u r í s i m o de el lo—no 
m i r a con p r e v e n c i ó n al nuevo Se-
cretario sino con a d m i r a c i ó n y con 
regocijo: a é l , como a m í , le ha la -
gan los é x i t o s de los compatriotas 
estudiosos. 
largo reinado de Jorge U I i que se 
batieron 334 personas de las cuales 
perecieron 69, no sobreviviendo flln-j 
guno de los combatientes tn tres ' 
de dichos casos. F u e r o n heridos 96! 
y escaparon s in heridas 179. R e - | 
sulta de estos datos que perdieron, 
la vida m á s de una quinta parte d« 
los combatientes .y que casi lamitad 
sal ieron heridos. Se formaron por 
estos d e s a f í o s dieciocho causas. Seis 
de los encausados fueron absueltos. 
Siete declarados reos de homicidio; 
tre3 de asesinato, doe ajust ic iados 
y ocho condenados a p r i s i ó n . 
Orden del D i » 
L e c t u r a de lacta anterior. 
Balance trimestral . 
Informe de la directiva. 
Asuntos generales. 
E L C I R C U L O P R A V I A N O 
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O f r e c i ó en el s a l ó n " E n s u e ñ o " de 
la Tropica l una hermosa m a t i n é e . 
Los floridos jardines se vieron muy 
concurridos. 
A la una: de la tarde numerosas 
parejas se encontraban en el s a l ó n , y 
momentos d e s p u é s aquel local estaba 
invadido por h e r m o s í s i m a s mujeres , 
y galanes j ó v e n e s de Prav ia , Soto R i -
la Verbena y el dia de la R o m e r í a , 
dejando d e s p u é s i r . r a los no I n v i t a -
dos la noche del 25 para que se ex-
pansionen con el c l á s i c o baile criollo. 
L a s meriendas, el regocijo de ios 
gallegos y sus famil iares no debe ser 
estorbado por elementos e x t r a ñ o s a 
i.uestras a l e g r í a s y las personas a 
uulenes nosotros hemos invitado por 
medio de entradas especiales no de-
ben recelar en concurr ir que al l í solo 
cnconTrarán moral idad, amor 7 ca-
r iño a lo nuestro-
N A T U R A L E S D E L C O N S E J O 
D E L A S R E G U E R A S 
A las 12 . -Almuerzo campestre en 
los mercnai'iod y campo de la Quin-
ta . 
A l a 1 . — L a B a n d a e s p a ñ o l a hará 
su entrada en la Quinta tocando un 
bonito pasacalle. 
A las 3 . — E l J u r a d o r e c o r r e r á el 
campo de la R o m e r í a a c o m p a ñ a d o de 
la R o n d a l l a de "a S e c c i ó n y otorga-
rá tres premios a las meriendas cam-
pestres m á s cnxebres, t í p i c a s , quo 
con la c l á s i c a E m p a n a d a representen 
o m á s ee asemejen a las celebrada? 
en las c e r c a n í a s de F e r r o l . Pr imer 
premio, $ 2 0 . 0 0 ; segundo, $ 1 5 . 0 0 ; 
tercero, $ 1 0 . 0 0 . 
A las 4 . — E l Coro Ferro lano reco-
rrerá el campo cantando bonitas can-
ciones de F e r r o l , Aturuxos y Canti-
gas gal legas . 
A las 7 do la t a r d e . — E l P i r o t é c -
nico s e ñ o r J o s é V á z q u e z l a n z a r á al 
espacio un precioso globo, volado-
gran cali-
L a Sociedad B e n é f i c a de Naturales 
del Consejo de las Regueras c e l e b r a r á res do luces, morteros d 
J u n t a General ord inar ia en los salo- ' 
nes del Centro Gallego, hoy lunes 
19, a las 8 do la noche. 
L o s principales asuntos a tratar , 
son: Determinar s i . Reglamentaria-
mente, puede considerarse como Pe-
bre y e m p e z a r á n los 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
Cuatro ruedas 
e y P r a r i ^ ^ í l 
de secretarios los Sres v \ 
rez del Real y Santiago ¿Vvei,ü S 
E l presidente h i z * * ? -
de lofl actuales a c o n t e c i e r e I 
las cartas cruzadas con e? Q 0 ^ 
dente de la R e p ú b l i c a de , ' ^ 
tas celebradas para recabar , ^«3 
de la s i t u a c i ó n en lo (,, fi J a 
Hacen • ""lenca uso de ia naiah^Vffle, Palabra <¡ % 
Rey el que presenta una \n 
la cual s e pide se interese ° > d 
c i ó n que garantice los intl 4 If l 
decoro de |a R e p ú b l i c a v in esylL 
y el decoro del Partido C o L ' ^ J 
G e r m á n L ó p e z , so m u S a ^ 
rio ,est lma que se debe arirT ^ tr , . 
r e s o l u c i ó n , recuerda que el "«íl 
una c é l e b r e asamblea que P I liJo eJ 
yas no P o d í a gobernar. D r ' U 
beras y otros pueblos m á s de aquel | n é f i c a cualquier cantidad que, en 
De-
hermoso r i n c ó n asturiano, 
lieza es deslumbradora. 
cuya be S á b a d o 19 do J u n i o do 1847 
Medidas importantes. — S o b r e 
rechos de i m p o r t a c i ó n . 
S e g ú n se nos ha asegurado, está^ 
acordado ya por la J u n t a Superior Di- j dez, P i l a r A. de Alonso, Mar ía Ma 
rectiva de la R e a l Hacienda la "libre 1 yole de Alvareda , Nena A- de F e r -
¡ n t r o d u c c i ó n de cerdos vivos" en la* n á n d e z , Isol lna V . do López , R a m o n a 
de N. de M e n é n d e z , Rosarlo G. d^ Gar-
lo 
Kucesivo, se dedique a est imular o 
amenizado Por la B 
la Rondal la de la S e c c i ó n d a r á n por 
terminada la R o m e r í a del d ía , sa-
liendo del campo hac ia la calzada do 
Pide que se ayude al 
os necesario, y si fuera ¿ r Z ^ H 
adelante la d e p o s i c i ó n del u % 
te, que se lleve a efecto 
Gaspar Barre te es tá do 
con la m o c i ó n y pide que s e ^ 1 » 
de gran t a m a ñ o , 1 el C o m i t é en s e s i ó n perm?6^ 
3anda e s p a ñ o l a y mientras no haya una s o l u c i ó n ^ ! 
sati. 
fomentar l a e n s e ñ a n z a , p ú b l i c a o prl- ^ y e s t e r á n cantando la preciosa can 
E n t r e la concurrencia recordamos vada. en el concejo de las Regueras . I c j ó n t i tu lada: "De vuelta de la R o -
a las s e ñ o r a s : Leonor B . de M e n é n 
is la , y la rebaja de los derechos 
i m p o r t a c i ó n del arroz a la mitad 
los existentes. 
de 
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Domingo 20 de J u n i o de 1847 
Matanzas. — M a ñ a n a domingo vol-
v e r á n a repetirse los experimentos de 
F í s i c a por el c a t e d r á t i c o de F i l o s o f í a 
don Benito R i e r a con el objeto de 
proporcionar fondos con que h a c t r ; 
venir las m á q u i n a s 
c ía C a r m e l i n a G. de M e n é n d e z y 
otras. 
Una p l é y a d e de s e ñ o r i t a s h a c í a n 
do aquel lugar un E d é n . é 
E n primer lugar las b e l l í s i m a s hi-
jas del presidente: Srtas. Nena. Sa-
rita, F é y E s t h e r M e n é n d e z , que lu-
c ían primorosas. 
L a espiritual Ofelia Alonso, cuya 
s i m p a t í a entre los elementos del Cír-
culo es proverbial , tanto como el 
=> instrumentos: afecto (Jue eIla siente por las huestes 
que hacen mucha falta en la c ^ e d"1 d« ^ a v l a ; Conchita Garc ía . Dolores 
iB*jf^. t „ , A< Mayó le . Carmel ina Alvarez, F í s i c a experimental que regentea di 
cho s e ñ o r R i e r a 
Someter a d i s c u s i ó n una proposi- | mer(a 
tón del Sr . Arturo S á n c h e z sobre la ! T e r m i n a d a la R o m e r í a del d í a y 
e a c l ó n do una escuela preparatoria , en obsequio a las bailadores, l a or-
el concejo do L a s Regueras . 1 qUe8ta de Pablo Valenzueia con é l al 
L o s asuntos se recomiendan por frente e j e c u t a r á varios bailables, 
sí solos, por lo interesantes. 
N O T A S I M P O R T A N T E S 
E n el lugar de la R o m e r í a habrá 
todo lo necesario para los quo nc 
lleven meriendas . 
L a s puertas de la R o m e r í a se 
a b r i r á n el s á b a d o a las 7 de la no-
che y el domingo a las de la m a ñ a 
na, con el fin do que las famil ias es-
cojan los merenderos que haya va-
cíos , s in compromiso-
L a Quinta e s t a r á decorada con la 
F E R R O L 
He a q u í el 
Y S U C O M A R C A 
programa de la feno-
¡ D I N E R O ! 
P o r u n in terés m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a esta C a s a c o n a r a r a n -
t í a d e Joyas 
Rea l i zamos a cualquier precio un 
g r a n surtido de f i n í s i m a J j y c r í a 
C a s a d a P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
B e m z a , 6, a l lado de l a B o t i c a 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
i ño la y la Rondal la de gui tarra , para 
D I A 2 4 
De nuestro D I A R I O del s á b a d o : 
"Mientras el Subsecretario de 
Hac ienda s e ñ o r Carlos P ó r t e l a ha 
sustituido a l Secretario en la auto-
r i z a c i ó n de pagos, f i r m ó cuatro ór -
denes de adelanto Por un total de 
188.318 duros por suministros y 
tiene en t r a m i t a c i ó n otra por 200 
mi l . Dichas ó r d e n e s fueron en favor 
de varios comerciantes que sumi -
n i s tran m e r c a n c í a s ai E s t a d o . " 
E s decir que aquello de no pagar 
cheques mayores de doscientos pe-
ces por concepto de suminis tros 
q u e d ó derogado; trescientos mi l du-
ros en una semana sal ieron del T e -
soro, de los fondos destinados a 
P e r s o n a l y de las pensiones de. j u -
bilados, veteranos y ret irados . . . 
D e s p u é s de esto, lo dicho; n i em-
p r é s t i t o , ni impuestos nuevos n i I n -
t r u s i ó n del tutor en la forma de re-
caudar y pagar. 
L a Hac ienda y los que la mane-
j a n son cubanos; cubanos somos los doctor L u c i l o de la P e ñ a que se hace treg meseg 
m o s t r ó en toda la plenitud de su r o - l ^ T,1,oofrrto maírn,llw.l<1 h a h a ^ . „ 
busta menta l idad; su discurso f u é 
Un relato completo y detallado de 
las causas de los males que af l i jen a 
Cuba , y sobre todo, un gesto de re-
belde a f i r m a c i ó n c u b a n í s i m a , en de-
fensa ga l larda de ios derechos y la 
s o b e r a n í a de Ceba, para resolver 
todos sus problemas s in interven-
clones e x t r a ñ a s . " 
E s decir que m i c o m p a ñ e r o com-
provinciano y amigo, e l batal lador 
Luc i l i to , fustiga con dureza y ga-
l l a r d í a las lacras de la A d m i n i s t r a -
c i ó n ; é l , representante y fogoso 
orador no ha encontrado medio efi-
caz que aconsejar para sanear las 
asquerosas lacras de l a r e p ú b l i c a ; 
su robusta mental idad conoce a l de-
dillo todas las causas de los males 
que af l i jen a C u b a ; y s in embargo, 
impotente p a r a sa lvar los pr inc i -
pios, e l decoro Y la prosperidad de 
l a n a c i ó n , protesta de toda Interven-
c i ó n e x t r a ñ a , combate toda lugef 
renc la del tutor y prefiere el m a l 
a l a a c c i ó n dei c irujano amigo. 
E s t e es el cuento de l a pobre m u -
jer a quien su marido apaleaba gro 
mos nuestros mezquinos haberes; y 
como el Presupuesto F i j o ese s í se 
paga, repetimos con la m u j e r del 
cuento ¿ q u i é n ha l lamado a l extra-
ñ o en este pleito de fami l ia? 
De " E l Comercio". P á g i n a 7. Des-
cuentos de che'ques. 
" L o s del Gobierno. Se cotizan a l 
cinco por ciento de descuento los 
de Personal y ai 10 por ciento los 
de suministros ." 
Claro que entre estos cheques que 
c ircu lan en el mercado no hay nin-
guno de Senadores, Representantes , 
Magistrados ni de empleados de P a -
lacio; n i tampoco de P l a n a s Mayo-
res y Secretarios de Despacho. 
Y a con gabinete nuevo, con Pro-
mesas de r e c t i f i c a c i ó n y honorabi-
l idad, cuando p a r e c í a renacer l a 
confianza en la solvencia del E s t a -
do, t o d a v í a se compran cheques de 
P e r s o n a l con el cinco por ciento de 
descuento. ¡ O h : es un p a í s f lore-
ciente y bien regido el nuestro! 
Aunque d e s p u é s de todo ¿qué' vie-
E d e l m i -
ra Alvarez . E m i l i a S u á r e z , Teres i ta _ 
tí^'jiíSl*^6^^ F n n ' dal-1 serenata anunciando los festiva-
tierrez. M a n a P é r e z . A s u n c i ó n r o n - . . . . c. •. 
telila. F i l omena Sánchez , Amel ia i les organizados por la S e c c i ó n de 
Díaz , Mercedes Alvarez. E l v i r a Me- Propaganda . 
n é n d e z , Mar ía A . M e n é n d e z , Maria i 
Reyes, A s u n c i ó n F e r n á n d e z . É s p e - t r a n v í a 
ranza Rico . Avel ina R o d r í g u e z . Adol- D A [** ,3 de la1 ^ Í J i T ™ . H H T I 
fina S u á i ^ z . Maria Sol ís Teresita Buenavis ta con la B a n d a e s p a ñ o l a y 
G u t i é r r e z t r i n i d a d Fuentes. Ma- la S e c c i ó n do Propaganda y sus Ma-
nuela M a r t í n e z , Josefina S u á r e z . Na- ^ ' n a s , r e c o r r e r á n las calles de la 
tividad V á z q u e z , M a r í a y Rosita Abe- f 1 » ^ ^ . S U ^ E X ^ ^ ' H - ^ T V t 
lió, C o n c e p c i ó n A l m o i ñ á , Mercedes los a " ^ 8 de 108 fest ivales y to-
cando bonitos pasacalles. 
A las 7 de la tardo h a r á su entra-
menal verbena y grandiosa r o m e r í a 
ferrolana, festividad de San J u a n 
que se c e l e b r a r á en los merenderos 
de la Quinta del Ó b i s p o . los d í a s 24 
y 25 de junio de 1922. Habana . 
D I A 23 
A las 7 de la n o c h e . — D o s camio-
nes adornados a estilo de Verbena 
r e c o r r e r á n las calles de esta h e r m o s a . T o r r c del" Dique a la entrada y"co'n 
capital con la B a n d a do m ú s i c a espa-1 eI EgCudo del F e r r o l en el cscenario. 
f a c t o r í a . 
G o n z á l e z Manet hace hu» , 
la p o l í t i c a seguida en Cuba a 1̂ 
americanos, ca l i f i cándo la de Ü01" ^ 
cautelosa, desde que se om. J01,1^! 
nera i Shaffer . a que oí G e n e r í H 
to G a r c í a tomara parte en la i,i 
l a c i ó n de Santiago de Cuba Pitc' 
Recuerda d e s p u é s las leves » 
cretos sancionados por su hnn H 
de cuya conducta protesta lcll*l 
H a b l a de los l lamai 
tiempo oportuno hizo al'P^rtid^6''I 
servador. a los que no se a t e n d i ó ' 
la s i t u a c i ó n creada cuando la n 
L A I D E N T I F I C A C I O N 
y E m i l l t a Amago. Josefina M e n é n d e z 
y Dulce María Garc ía . 
L a Direct iva o b s e q u i ó con un 
lunch, a los concurrentes, con la es-
pumosa s idra " E l Gaitero" y la cer-
veza exquisita de " L a Tropica l" . 
L a C o m i s i ó n organizadora, cum-
plió su cometido, atendiendo con es-
mero a los asistentes a la fiesta. Fe -
licitamos a esta, y muy especialmen-
te a los s e ñ o r e s Manuel M e n é n d e z , 
Camilo Garc ía , Ar turo L l a n o , E n r i 
que Garc ía , J o s é M é n d e z . R a m ó n 
Garc ía , y S e r a f í n F e r n á n d e z , por el 
é x i t o logrado. 
da en la Quinta del Obispo la Sec-
c i ó n de Propaganda y las Madrinas 
a c o m p a ñ a d o s de la B a n d a e s p a ñ o l a y 
las gaitas, inaugurando la Verbena 
oficialmente. Disparo de voladores, 
globos y ^bombas de palenques. 
A las '8 .—Concierto por la B a n -
da e s p a ñ o l a . — C o n c u r s o de gaitas 
con p r e m i o . — C o n c u r s o de bailes: 
M p ñ e i r a , J o t a Gal lega , Pasito y Dan-
zón, un premio para cada pareja , que 
a juicio del Jurado resulto l a mejor 
ejecutante. 
Concurso de C o r o s . — Canciones 
antiguas de F e r r o l . — A l a i a s de las 
c e r c a n í a s de F e r r o l . — D ú o s y Solis-
tas. Premios de $ 5 . 0 0 a juic io del 
J u r a d o . 
Se p o n d r á en escena el "parrafeo," 
de loe autores ferroianos Char l en y 
L a S e c c i ó n de Propaganda de " F e - Hermin ia , t i tulado: " U N T R A T O A 
rrol y su C o m a r c a " ha nombrado ma- C E G A S " . D e s e m p e ñ a d o por la Sec-
F E R R O L Y S U C O M A R C A 
S O C I E D A D D E I N S T R U C C I O N 
S E C C I O N D E P R O P A G A N D A 
Se e s t a b l e c e r á un "Burean de In-
f o r m a c i ó n " del personal, en el quo 
f i g u r a r á desde el ingeniero Jefe al 
ú l t i m o p e ó n . Cada uno t e n d r á su car-
net de i d e n t i f i c a c i ó n , en el quo cons-
t a r á el n ú m e r o , el nombre, la im-
p r e s i ó n digital, y el certificado res-
pectivo del capataz o Jefe de Nego-
ciado a cuyas ó r d e n e s so encuentro. 
Sin el carnet, no se e n t r e g a r á a 
nadie su check, o s u sueldo o j o r n a l , 
si el «pago se ver i f ica con m e t á l i c o . 
A l verificarse el pago, c o b r a r á n 
primero los que sepan f irmar y des- | E l e n a Guerrer0i l3abel Moreno, L o l i - j 
p u é s los que no s^pan; a é s t o s u l t i - • ta Cadenas. Mar ia Guerre iro , M a r i n a ' 
mos los i d e n t i f i c a r á el Jefe del B u I p Guadalupe Requena . P u r i t a 
reau que p r e s e n c i a r á los pagos. i C;arcía> M a r i a LeStegá3 Adela Gue-
Con tales medidas, q u e d a r á orga- j rreiro, A u r o r a Pazos, R o s a l í a Les -
nizada por completo la adminis tra- I t e g á s , L l c t l c l a Garc ía , Nena Moreno, ; !e8 Por i a 
c i ó n , e j e r c i é n d o s e en todo momento I Dulce Mar ía F e r r e r , P l r l a Guerre iro . I rondallas y organillos. 
dr inas de l a Verbena y R o m e r í a F e -
rrolana a las distinguidas s e ñ o r i t a s 
c ión de Propaganda. 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
L a C o m i s i ó n de puerta puede re-
chazar a aquellas personas que no 
considere gratas para entrar y a 
aquellas que no presenten su invita-
c i ó n . 
' D e s p u é s de las 11 de la noche del 
s á b a d o y de las 8 de la noche del do-
mingo no es requisito l a I n v i t a c i ó n . 
Siendo este festival netamente ga-
llego, la C o m i s i ó n e x p u l s a r á de la 
R o m e r í a , con auxilio de la po l i c ía , a 
todas aquellas personas quo traten de 
interrumpir o vejen a los que de-
sean pasar un rato alegro recordan-
do la t i erra melga, digna de mejor 
suerte . 
Ocho organillos r e c o r r e r á n el caih-
po de la R o m e r í a tocando preciosas 
piezas e s p a ñ o l a s y cubanas . 
L o s productos de estos festivales 
se d e ( | c a r á n a fabricar la escuela do 
San Saturnino; pr imera piedra de la 
de V a l d o v i ñ o y enviar los premios en 
m e t á l i c o a los n i ñ o s sobresalientes da 
las escuelas p ú b l i c a s de F e r r o l . 
L A l X I O N V I L L A L B E S A 
T R O P I C A L 
E N L A 
Su Presidente amable, el gran vi-
l l a l b é s Pepe Pastor, t o c ó l lamada y 
tropa. Y la tropa f o r m ó , d ló media 
vue l ta sobre la derecha, y sa l ió 
marchando marcialmente . llegando 
muy marcialmente e los t r ó p i c o s 
tropicales, t r ó p i c o s r i s u e ñ o s , t róp icos 
olondos, encantadores de la hidalga 
Tropica l donde los esperaban sus 
t ión de los muelles, de la pérdid, 
| supuso para el Tesoro no actu^ 
tiempo con lo quo se evitaría l 
c l a m a c i ó n de 30.000.000 de « 
que se i n s u m í a , por las pérdida» 
fridas por el comercio amérioan 
P ide que el presidente manifu. 
si los actuales secretarios fu' !i 
nombrados por su l ibérrima v o l S 
como exije la carta fundamental 
Combate los secretos diplom^tL 
fatales en todas las naciones y 
ce quo p e d i r á desde ottra M \ 
alta t r ibuna los datos suficientes n 
r a conocer los secretos de la cancibl 
r ía cubana, de cuyos intereses l 
mantiene a lejada la opinión púbibl 
L a presidencia es partidaria J 
recabar la verdad de lo que sucedt 
con el p r o p ó s i t o de conocer las ^ 
mandas y el motivo de las imposicio. 
nes que se suponen realizadas 
L A V O T A C I O N 
E l presidente somete a votación I 
la m o c i ó n presentada con la enmien-
da del Sr , Barreto y resultó aprobadi 
H e l a a q u í : 
E l C o m i t é Ejecut ivo de la Asan 
blea Nacional del Partido Conserva-
dor Nacional , acuerda: 
Que siendo positivamente grave; 
las c ircunstancias en que se ha m 
nido esto organismo, continuará en 
s e s s i ó n permanente hasta tanto se 
haya acordado de manera definitiva 
y concluyente, una solución que ga-
rant izando los m á s legít imos intere-
ses de la R e p ú b l i c a y de eu decoro, 
garantice a la vez los intereses y el 
decoro del Part ido Conservador, cuya 
suprema a s p i r a c i ó n es el honor y el 
bien de la R e p ú b l i c a . 
Que se v o l v e r á a reunir el Ejecuti-
vo, para continuar sus sesiones, to-
das las noches a las nueve. 
Y que, con objeto de ofrecer un dic-
tamen para esas soluciones, quedes 
designados los miembros de la mesa 
admirables y frescas cervezas y sue | y los l iders de las provincias. 
blandas; como alfombras 
una verdadera f i s c a l i z a c i ó n adminis 
trat iva. 
L O S P A G O S 
E n la P a g a d u r í a se estaba liqui-
dando ayer a los qyie cobran con 
E n el carro B u e n a V i s t a de la H a -
i vana Elec t . sa ldrá la S e c c i ó n de Pro-
I paganda. Madrinas y B a n d a e s p a ñ o -
i la el s á b a d o dia 24 a las 2 de la tar-
I de, a recorrer las calles de la pobla-
1 c ión anunciando los festivales del 24 
'y 25 ¡A San J u a n ! 
cargo a fondos part iculares , en 
personal de Aceras del Vedado y 
Habana . 
P A R A E S T U D I A R L O S 
Ayer s e p a r ó el s e ñ o r Ingeniero al-
gunos asuntos de s u Departamento, 
con el fin de estudiarlos antes do 
f irmar, y sonu-ter'os d e s p u é s a 
a p r o b a c i ó n d'.1'. nuevo S e c r e t a r i j . 
e? i L a Verbena y R o m e r í a F e r r o l a n a 
ja es muy diferente a otros e s p e c t á c u -
i los que se dan en la Quinta menciona 
da. E s t a fiesta notamente gallega no 
es para que cierto elemento concurra , 
a e l la; es para nosotros; queremos 
recordar nuestro querido F e r r o l , n ú e s - j 
tras costumbres gallegas; darle todo' 
saber regional c r ^ objeto de que 
nuestras famil ias concurran durante 
Cuatro sorprendentes ruedas de ^ m p e r a s , 
fuego. Morteros, voladores, globos . ^J101"^8' , , 
de gran t a m a ñ o anunciando los bal- 1 *. celebraron una admirable 
B a n d a e s p a ñ o l a , gaitas, matinee: un gran baile, una r o m e r í a , 
una t íp ica y galana fiesta de campo. 
T a. bri l lante nrouesta con Pabl i - ! (',on 103 de esta s i m P á t i c a U n i ó n esta-
to V a í n ^ ^ r ^ T T 3 d-maS mU-ChaS d a m í t a 8 y 
Verbena con faroles de papel y luz V " a r f d , e n i n ° 3 * n'nas graciosas, 
o i é c t r i c a » ' . . » ' • ' Horas felices, horas de encanto, ho-
r ) I A 25 j ras de amor; horas en que Pepe Pas-
I tor, su diligente Direct iva y los de 
A las 8 de la m a ñ a n a . — G r a n A l - I ¡a c " m ^ ™ organizadora de la fies-
borada por las Gaitas . Organillos, i ^ ^ r r o c h a r o n todas las ga a n t e r í a s 
Banda e s p a ñ o l a y Ronda l la de guita- I VroPlas Je los n ° b l e 8 e hidalgos; W. 
rras y b a n d u r r i a s . « Obsequio a los 305 "e* GallC1f l a . 1"mortal-
concursantes con churros , barquillos (luf ^ m i n ó en un animado 
y aguardiente de uva R i v e r a de la j y Jubiloso desfile. 
casa de Jacinto R o d r í g u e z . \ * ,>a T . T T ' 
Juegos de bi l larda. C a r r e r a s en I L o s D E L D I S T R I T O D E L A R R I A 
H a b a n a 19 de junio de 1922. 
Santiago Rey. 
E l presidente s u s p e n d i ó la sesión 
E r a n las once y media de la noche. 




saco. Juegos de ollas. Columpios, C u -
c a ñ a s y el renombrado juego de los 
Paseos. 
ne a ser ese descuento, por ejemplo 
eeramente y a quien un t r a n s e ú n t e ¡para una conserje de escuela r u r a l 
compadecido quiso sa lvar: " é l es 
m i marido y lo puede hacer", ex-
c l a m ó l a apaleada; nadie le ha l l a -
mado a usted." 
E s o s í : en caso de que el extra-
fio d i jera: " h ú n d a n s e ustedes, no 
cobren sus haberes los empleados 
p e q u e ñ o s , no pague la r e p ú b l i c a sus 
que gana siete pesos y medio a l 
mes? Unos treinta y ocho centavos; 
s iempre le q u e d a r á n $7.12, u n po-
co menos de 25 centavos por d ía , 
con los cuales puede comer, vest ir -
se y curarse. 
J . N . A R A M B U R U . 
I2SI'4. S A T I S F E C H O 
Nos m a n i f e s t ó el soñor Mrntcn-
lien, que estaba muy satisfecho de 
la c o o p e r a c i ó n que le prestaban to-
dos los Jefes de los D e p a r t a m e n t o » 
a su cargo, con lo cual esperaba dos-
arrol lar una buftna a d m i n i s t r a c i ó n , 
on^auzando los servicios de cada Ne-
gociado con s u j e o c l ó n a las econo-
m í a s introducidas y a loa recursos 
de q u i dispone en la c r í t i c a s i tua-
c i ó n que atrav iesa el E r a r l o Nacio-
nal . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
N U E V O S M O L D E S A D M I N I S T R A T I -
V O S S E R A N I M P L A N T A D O S E N 
L A J E F A T U R A D E L A C I U D A D 
A y e r nos d i ó a conocer el ingenie-
ro s e ñ o r E n r i q u e Montonlleu, las re-
formas que piensa adoptar en la Je-
fatura de la Ciudad, s i el s e ñ o r Se-
cretarlo del Ramos acepta el plan 
quo le s o m e t e r á p a r a ponerlo en prác-
t ica inmediatamente, ta l como lo ha 
planeado, o con las m o d i f I c a c i ó n e s 
que le indique dicho Secretarlo . 
O R G A N I Z A C I O N Y D I V I S I O N D E L 
P E R S O N A L 
P a r a organizar l a a d m i n i s t r a c i ó n 
c o m e n z a r á l a d i v i s i ó n del personal 
con la s e l e c c i ó n del trabajo , a fin de 
ajustarse a los nuevos presupuestos 
que como se* sabe han sido reajus -
tados enormemente para el p r ó x i m o 
ejercicio-
S e r á dividido el personal en tres 
grupos, por ejemplo: Grupo A . , el 
que preste S í r v l c i o activo en todos 
los negociados. 
Grupo B . . el personal suplente, pa-
r a el que se d e t e r m i n a r á los d í a s 
quo h a do trabajar , que no e x c e d e r á 
do tres a l a semana, por su turno. 
Grupo C , denominado de R e s e r v a , 
que s e r á empleado para c u b r i r va-
cantes, o cuando sean necesarios sus 
servicios, siempre que h a y a c r é d i t o 
para pagarles, es decir, que e s t é n 
dentro del presupuesto, pues no quie 
re el ingeniero Jefe quo haya quien 
preste servicio y no pueda cobrar. 
J O Y E R Í A 
finamente ejecutada, con briHantet, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ore 
y diamantes, y en platino y brillan-
tis. Surtido en oro y plata, de bolsi. 
lio o con correa, para caballero. 
de cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para «ala. comedor y 
cuarto. 
y C í a . 
PREPARADA: 
A g u a d e C o l o n i a 
Z Z & t l D r . J O H N S O N ^ más finas 
con las ESENCIAS 
* • i 
t a l 
ESqülJITA P A I A E L BAÑO Y E L PlUíüElO. 
De T e n í a : D S 8 6 D £ I 1 A J O M S O N , Obispo 36, esquina a Agalar. 
OBRAPIA, 103-5, Y PLACIDO (Aü. 
J R S BERNAZA) NUM. 16. 
x TELF. A-30SO 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, toman-ji 
Jo el " P E C T O R A L DE LARRAZABAL". ' 
veinte y siete aflos de éxito constante es la | 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-1 
co, poderoso y científico para curar ia T O ^ j 
cualquiera que sea "su origen. 
" E L P E C T O R A L DE LARRAZABAL* 
ts el medicamento que alivia en seguida i 
cura, tomado con constancia. ^ 
Se remite por Expreso a todas partes poi 
LARRAZABAL Y HNOS.. Droguería y Far-
macia "San Julián", Riela 9 9 y Villegas 102, 
P O R B A L A N C E 
E s c a n d a l o s a r e b a j a de precios por io que r e s t a de mes. V e a estos 
m o d e l o s — F í j e s e en los p r e c i o » . 
E n pie l b lanca y combinaciones, 
de $3 á 910 
E n lona. C o m b i n a c i ó n de C h a r o l y 
R u s i a , a f 3 y $4. D e lona sola a $2 
R O M A N O E R O J UDEO-ESPAÑOL-
E l idioma castellano en Oriente. Bo-
mancea tradicionales. Gramática }' »M 
teratura. Glosario. I'resonte y pon'-
nir de la leng-ua española, por llodolío 
Gil . 1 tomo en rústica. $1.00. 
L O S NO.MI3KES L>E CHISTO, DE 
F R A Y L U I S L E L E O N . Tomo 
los "Clásicos Castellanos". En rúslic», 
$1.00. E n tela, $1.50. E n piel, $2.00 
I G R A M A T I C A G E N E R A L aplicada^ 
1 la lengua castellana. Primera P>rtt' 
i por F . Robles Légano. Un tomo u 
"rústica, $1.60 y en pasta española. 
T a m b i é n don J u a n L ó p e z y Ld-; | |15FiÍANClSCO S I L V E L A . Artículos 
pez. Presidente querido y popular, I Discursos. Conferencias y Cartas. >.»• 
de los del distrito de Sarr iá . t ierra ! tas de v é U x de Llanos y Torrigi* 
Tomo primero, en rústica, •li)y;,nl 
l ' S I C O l ' A T O L O G I A D E LA yv* 
C O T I D I A N A . Olvidos, Equivocación» 
Torpezas, .Supersticiones y 1'',rr 
por el P r o í t s o r tí. Freud. Traducción 
directa del alemán, de Luis Lóp« ^ 
llesteros y Prólogo da José orteija 
E \ L A Q U I N T A D E L O B I S P O 
rr i , t ierra 
de las bonitas mujeree y del 
vinil lo m á s sabroso d'ei mundo, se 
d e c l a r ó general con mando y b a s t ó n 
y s a l l ó con las fuerzas sarr lanas , ga-
llegas, a la Quinta del Obispo, y allí 
l e v a n t ó su tienda y cabe la tienda GassetTwUn l ó m o 0 e n ~rú«tlca, $200 
P A R A N I Ñ O S 
U n grandioso surt ido con precios rabajados . Tennis en todos tama-
ñ o s . — C o l o s a l surtido de E q u i p a j e s . 
E n C h a r o l G l a c é negro y piel de 
R u s i a , ue $4 á $6 
L o n a , a $4. <7,amuza, a 99 
CWacé blanco, a $10 . 
J o s é M e n é n d e z y C a . 
MONTE NUMERO 253 
" E L P E N S A M I E N T O " 
Monte 2 5 3 . Telf. A - 2 6 1 9 
a r m ó una r o m e r í a animada, bullicio 
aa, c a n t a r í n a , mas t íp i ca que una a l 
borada gallega. 
Bai les , ginaldlelas, alalia, canta-
res meriendas; grupos de mujeres 
encantadoras y de Barríanos gallar-
dos y zalameros. Son. d a n z ó n , jo ta ; 
m ú s i c a f lamenca, m ú s i c a e s p a ñ o l a , 
m ú s i c a cr io l la y dulce, blanda y amo-
rosa gaita gallega. U n a gran fiesta. 
D igna de los de Sarr iá y digna de su 
Direct iva y de la C o m i s i ó n organiza-
dora. Y un gran triunfo. 
C L U B C A X D A M D 
L a J u n t a de Direct iva t e n d r á efec-
to el d í a 21 en Monte 253 a las 8 
p. m. 
P R O T E C T O R A D E L A A C A D E M L \ 
G A L L E G A 
E l m i é r c o l e s 21 del actuel y a las 
ocho J e la nocho, c e l e b r a r á esta 
A s o c i a c i ó n J u n t a Genera l Reg lamen. 
tar la de Elecc iones para la renova-
c i ó n de la Direct iva. 
Se ruega por tanto a los s e ñ o r e s 
asociados se s irvan concurrir a los 
talones del Centro Gal lego, donde 
se e f e c t u a r á dicha r e u n i ó n . 
D e s p u é s de terminada dicha Jun-
ta Genera l t e n d r á lugar la de Di-
rt-ctiva, en la que h a b r á de tratarse 
de asuntos muy importantes para 
Ni colectividad y se dará cuenta de to-
do lo relacionado con la e r e c c i ó n 
yn la C o r u ñ a del monumento al fun-
dador de esta A s o c i a c i ó n , el exi. 
tnlo bardo Curros E n r í q u e z . 
F O M E N T C A T A L A 
L a c e l e b r a c i ó n del tradicional bai-
le de Verbena s e r á el p r ó x i m o sába-
do d í a 24. 
L A G R A N K A P S O D I A . Ensayo ^ 
critica social, por Jaime Colson. 
tomo en tela, $1.50. ,,TC\'T0 
L A S L E Y E S D E L PENSAMIl^™ 
por W. Atklnson. Un tomo en 
$1.50. .min 
L A F U E R Z A D E L A S E R E M ^ 
E N D O C E L E C C I O N E S , según las ô . 
trinas japonesas de- Yoritomo-i»* / 
por B. Dangenncs. Un tomo en ru 
! ca. $0.60. , nt. 
E S P A S A . P A T R I A D E COLON. 
mostración plena, documentada, i" 
tibie de quo Colón era ^ ^ ' . a 
Prudencio Otero Sánchez. Un t°mv 
rústica, $0.80. . ,,n.flui 
E S P A Ñ A I N V E R T E B R A D A , « ^ j , 
jo de algunos pensamientos msu" „ 
por José Ortega y Gasset. Un "»» 
rústica, $1.00. _ vri¿-
T R A T A D O P O P U L A R „ dt| 
T A S M E D I C I N A L E S ) * E l M " ' , - I»-
Hogar. 5.000 recetas inofensiva» t{J. 
falibles. Obfa escrita conforme # 
to de los más eminentes ,'0,tanH', bou* 
tiguos y modernos, por AMircao 
Un tomo en rústica. $1-00. -enaat 
L E S M O R T S V I V E N T - I L S . ^ 
te sur l'ettat présent des scicncit ^ 
chiques, por Paul Ileuzé. Ln i" 
rústica, $1.00. . ̂ Trt tsTE11 
COMO Y CUANDO GANO ^ i, 
SU P R I M E R A P E S E T A . ^ ^ " " W » ' 
las más populares figuras fjii 
contemporáneas . Prólogo y ri}-
de F . Gómez Hidalgo. Un tomo en 
tica, $0.80. . o. gAlD 
L A S T A R D E S D E L A VILU - | 
de Ana tole 1'""^ste-
cogidas por Pablo Osell. "V ersw¿n td»11 
llana de R. Cansinos-Assens. 
rúst ica. $0.90. .oc 9* 




usti . . . r%„TnirfiSt¡. " 
P A R N A S O C O S T A R R I C E N ^ 
lección esmerada de los mejor fipI(. 
tas de Costa Rica, por 





R E U N I O N D E L C O M I T E E J E -
C U T I V O D E L P A R T I D O 
C O N S E R V A D O R 
L A S I T U A C I O N D F R F A C L A R A R S E . 
U N A M O ( l ( ) \ 
Verlaine. Traducción 
no do Kmillo Carrcre 
tica. $0.80. 
B R E V I A R I O R E " ^ en 
C A N C I O N E S P A R A ' S í t * ! 
CUn tono en [ 
P E N S A M I B I * ? 
por el doctoc Redsan. Un 
tica, $0.80. • _ 
E L B U E N DEMONIO T 
D I V A . Come-dias do ^ " " t ' ^ o 
Rivas. Obras cr^P1**'1''' 
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E N S E S I O N P E R M A N E N T E 
B a j o la presidencia del Sr . Aurel io 
Alvarez . 8e r e u n i ó anoche el C o m i t é 




rústica. $1.00. _ „ 
M A R Y A N — S o l . U n tomo 
S 1 M A R L T T T . — I s l h e l . J a d« J ^ J Jt-
líos dfl oro. Un tomo en rDnjnPtt«- '« 
G Y P . — L a felicidad de torno ^ 
novela de la aristocracia, u» 
rústica. $1.00. «rabar*-
P R E V O S T . — L a noche acá" 
tomos t-n rúst ica. $1.40. . 
• do V«,(> 
l i b r a r í a "Cervantes", de Blc;1Jept«»o) 
Galiano. 62 (esquina » f .gse, 




úit;nic catá loco d* 
(n íoramente ff"^ 
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D E S D E E S P A Ñ A 
D O S P R O F E S O R E S 
Aparece este anuncio en los pe-
^ ^ g g 5 necesitan dos profesores, j ó -
-ues e s p a ñ o l e s , para la Universi -
H d ¿ e Liverpool . Se reduce su 
sión a dar clases de e s p a ñ o l con 
Sn m a g n í f i c o sueldo, y conferencias 
nbre la p o e s í a y el folk-lore de E s -
paña, con r e m u n e r a c i ó n indepen-
diente. 
Cada vez que se leen tales noti-
rias se siente un poco de orgullo y 
tro poco de dolor. Vue lve a ser e l 
idioma castellano tema de perpetuo 
estudio, y Have que se busca y se 
anetece' para entrar en los negocios 
¿el comercio. Apenas hay n a c i ó n 
•mprendedora que no abra a l caste-
llano varias c á t e d r a s , y las m á s r i -
cas y audaces, las que hlocieron del 
léxico un esclavo, lo cult ivan con 
amor y con furor. Durante la ú l t i -
ma guerra, y a se sabe que los pr i -
sioneros alemanes e n t r e t e n í a n su 
hastío y su inquietud estudiando la 
lengua de Cast i l la . 
Mas no hay idealismo en todo es-
to. Los hombres de hoy no viven de 
ilusiones, y dejan los ideales para 
el uso exclusivo de los locos. Hoy 
se le recomienda a la n i ñ e z y se le 
plde a la mocedad: 
, .Dedicaos a estudiar el caste-
llano- • ! 
y cuando e'llas preguntan para 
QUé, nadie les responde a s í : 
J - P a r a que p o d á i s leer el D. Qui -
jote en la lengua en que fué es-
crito! 
Mas todos les responden de esta 
suerte: , 
— P a r a que p o d á i s hacer buenos 
negocios.. . 
y esta es l a causa del dolor que 
ge experimenta al repasar estos 
anuncios: el fin de los que hoy se 
ocupan de aprender el castellano, no 
es otro que el de hacer buenos ne-
gocios. Aquel los prisioneros alema-
nes que se pasaban sus horas r u -
miando nuestra g r a m á t i c a , daban a 
los e spaño les una terrible l e c c i ó n ; se 
encontraban en plena esclavitud; 
reían a su n a c i ó n e m p e ñ a d a en una 
guerra contra m á s de la mitad del 
universo; Ignoraban los espantos 
que pudiera envolver el p o r v e n i r . . 
Y levantaban los ojos por encima de 
tiempos y desgracia, y preparaban 
los ánimos para las m á s excelsas so-
luciones. . . 
Eso, ellos,- los a d e m a n e s . . . . E s o 
también los Ingleses, los yanquis y 
los f r a n c e s e s . . . E s o todos los que 
estudian nuestra lengua, no por 
amor a su gracia, ni a su historia, ni 
a su l i teratura, sino s ó l o por amor a 
los grandes beneficios que produce. 
E s o , el los. . .Nosotros, no: nosotros 
no hacemos c á l c u l o s ; nosotros no 
contamos con los d e d o s . . Tenemos 
el instrumento, y dejamos que lo ex-
plote todo el mundo. E n nuestras 
relaciones con A m é r i c a t o d a v í a so-
mos r o m á n t i c o s . E n nuestras rela-
ciones con A m é r i c a no cesamos de 
pedir: 
— A l m a , y nada m á s que a l m a ! 
Mientras los extranjeros s ó l o di-
cen: 
— O r o , y nada m á s que o r o . . ! 
Y a cambio de oro, m á n d a n l e sus 
libros, sus estatuas, sus ropas, y sus 
j o y a s . . . Y con libros, y con artes y 
con ciencias, a c a b a r á n por conquis-
tarle el a l m a . . 
Pero estos dos profesores han de 
explicar la lengua y el f o l k - l o r e . . . 
L o s aceiteros grotescos con pujos de 
intelectuales que entienden del folk-
lore que es una paparrucha , no 
" s a l d r á n de su asombro" en este 
caso. Pedir expresamente profeso-
res que refieran cuenteemos, su-
persticiones, f ó r m u l a s y juegos una 
Univers idad de tanta gloria como la 
de L i v e r p o o l . . . » Entretenerse en 
esto los Ingleses tan p r á c t i c o s , tan 
agudos, que no dan una puntada sin 
objeto. . ! Y no s ó l o los ingleses sino 
t a m b i é n los norteamericanos m á s 
p r á c t i c o s y agudos t o d a v í a , y que 
en vez de pedir dos profesores, en-
viaron a E s p a ñ a una l e g i ó n que re-
cogiera el folk-lore de boca de 
nuestras viejas, como si cada pala-
bra que tratara de este punto fuera 
monedil la de o r o . . . L o s norteame-
ricanos, que pagaron infinidad de 
monedas al profesor Esp inosa , por-
que v in iera a estudiar sobre terre-
no e s p a ñ o l . . . L o s norteamericanos, 
que leyeron mis trabajos de F o l k -
lore en este p e r i ó d i c o , y encomen-
daron a mi i lustre amigo el P . I g -
nacio Lorente , de las E s c u e l a s P í a s 
de S. R a f a e l , que me pidiera condi-
ciones para traducir los y darlos a 
sus r e v i s t a s . . . v 
E l l o s saben lo que valen e s t á s co-
sas que parecen tan pueriles y que 
cuestan estudio tan Intenso. Y 
ellos y los ingleses las desean, las 
anal izan, las pesan, porque sabiendo 
a fondo el castellano y conociendo 
minuciosamente nuestra l i t eratura 
popular, p e n e t r a r á n del todo nuestro 
e s p í r i t u . . 
C . C A B A L . 
El Sexto Congreso M é d i c o 
Latino-Americano 
Con la s a n c i ó n por el S e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a , de la L e y 
votada por los Cuerpos Colegislado-
res, concediendo un c r é d i t o de "cin-
cuenta mil pesos" p a r a los gastos 
que originen el Congreso y su E x -
posición Internacional de Higiene 
anexa, puede estimarse asegurado el 
éxito e c o n ó m i c o del Congreso, y 
también el aspecto social del mismo. 
Los trabajos de o r g a n i z a c i ó n en 
los diversos p a í s e s , siguen adelan-
tando como puede verse por las s i -
guientes noticias l legadas a la Se-
cretaría General del C/mgreso. 
£ L a R e p ú b l i c a del P e r ú acaba de 
constituir su C o m i t é , previa r e u n i ó n 
en ia Academia Nac ional de Medici-
na, del modo siguiente: Presidente, 
Dr. Leónidas A v e n d a ñ o ; Vicepres i -
dente, Dr. Carlos E n r i q u e Paz Sol-
dán; Secretario: D r . Carlos A . B a m -
barem, y Tesorero: D r . Gui l lermo 
Fernández D á v i l a ; siendo vocales los 
Dres. Guil lermo C a s t a ñ e t a ; J u l i á n 
Arco, Francisco G r a ñ a , Miguel A l j o -
fín, Manuel A . V e l á z q u e z , Max. Gon-
zález Olachea, A r n í b a l Corvette, E . 
Pardo Figueroa, Hermi l lo V a l d i z á n , 
Ricardo Flores , Augusto Dammert , 
Edmundo Escome! , Carlos V i l l a r á n , 
iiue son m é d i c o s , y los dentistas doc-
tores J . Pretzel y Mariano Q u i r ó s ; 
farmaceútlcos: Dres. Gui l l ermo Mar-
tínez y Angel Maldonado, y los doc-
tores G. G u t i é r r e z y J o s é A . de L a -
'aile, Ingenieros a g r ó n o m o s - Parece 
asegurado que el Gobierno dei i lus-
tre Legu ía e n v í e una D e l e g a c i ó n de 
^ lo menos cuatro miembros. 
L a R e p ú b l i c a de P a n a m á , cuyo go-
bierno es tá t a m b i é n regido por un 
distinguido hombre p ú b l i c o , ha cons-
tituido de modo oficial su C o m i t é , 
w l modo siguiente: Presidente: doc-
« r Augusto S. B o y d ; Vicepresiden-
^ Dr. N i c o l á s Solano; Secretario: 
Dr. Jaime de la G u a r d i a ; Tesorero: 
Dr. Ernesto Zubieta; Vocales: doc-
tores Ciro U r r i o l a , Alfonso Prec ia -
do, M. Gasteazoro, E n r i q u e Espinosa , 
c- de Costa G ó m e z , Santos J . 
Aguilera, Daniel C h a n í s , J r ; NIco-
jf8 Solano, J o a q u í n Va l lar ino , M. 
González R e v i n a , J o a q u í n Pablo 
H o t e l T R O T C H A 
Calles 7a. y 2a., Vedado. 
El más fresco de la Ciudad. 
Rodeado de espléndidos jardi-
ne8. .habitaciones sin baño, 10 pe-
fos semanales. Habitaciones con 
bano. $ 1 4 
semanales. Plan eu-
roPeo y americano. 
A dos cuadros de los baños de 
toar. 
F r a n c o ; E z e q u i e l A b a d í a ; Rafae l 
Wondehake, Miguel O. Ponce y G . 
Garc ía Paredes , todos m é d i c o s , y 
a d e m á s los Dres . Aure l io Q u i n t í n 
Gailoi y J u a n J . D í a z , dentistas; doc-
tores Osvaldo C h a p m a n , f a r m a c e ú t l -
co. A d e m á s han sido nombrados vo-
cales los Dres . Car los N . B r i n , E r -
nesto Zubieta, J o s é J . A r j o n a , A d o l -
fo Ar las y E d g a r d A. Bocok. 
De la R e p ú b l i c a de C h i l e se han 
recibido cartas de los Dres . Car los 
E . Por ter y J . M e l é n d e z , dando 
cuenta de que ha quedado consti-
tuido el C o m i t é chileno, que preside 
el D r . A m á t e g u i , Decano de la F a -
cultad de Medicina, y del que es 
Secretario yel D r . Carlos C h a r l í n , D i -
rector de la R e v i s t a M é d i c a de C h i -
le, y Profesor de J a F a c u l t a d de 
Medicina. 
E l Dr . E d m u n d o Escome l , de A r e -
quipa, P e r ú , ha remit ido la r e l a c i ó n 
de sus trabajos, todos muy intere-
santes. Se espera que el D r . E s c o -
mel venga en l a D e l e g a c i ó n peruana. 
E l D r . Manuel Z ú ñ i g a , de Teguc l -
galpa. Honduras , ha remitido u n v a -
lioso trabajo p a r a el Congreso, que 
lleva el t í t u l o de " L a E s t r e l l a L u é -
tlca <Je la U v u l a , en la S í f i l i s ad-
quirida o c o a g é n l t a " . 
De la R e p ú b l i c a de Guatemala han 
escrito los Dres . E d u a r d o Cáceres , y 
Pacheco L u n a , que e s t á en P a r í s , y 
J . A z u r d i a , que se encuentra en 
Liverpool- E l C o m i t é Guatemalteco, 
ha quedado investido de plenos po-
deres para su c o n s t i t u c i ó n . 
E l D r . Delgado, de l a . R e p ú b l i c a 
de Nicaragua , da cuenta de los t ra -
bajos de o r g a n i z a c i ó n en aquel pa ís . 
E n la R e p ú b l i c a de E c u a d o r , de-
bido a la distancia grande que exis-
te entre Quito y Guayaqu i l , se han 
constituido dos C o m i t é s , uno en cada 
una de dichas ciudades. 
A d e m á s de los trabajos anterior-
mente anunciados, han remitido los 
t í tu los de sus nuevos trabajos los 
Dres. Clemente I n c l á n , sobre "Tuber-
culosis infant i l" , y F . D í a z Roces , 
un trabajo experimental sobre el r l -
nón-
Se ha acordado la p u b l i c a c i ó n de 
un segundo " B o l e t í n de Propagan-
da", en el cual Irán los nombres de 
todos los que se inscriben hasta el 
día 25 d é los corrientes. 
T E M A S O F I C I A L E S P A R A E L S E X -
T O C O N G R E S O M E D I C O L A T D í O -
A M E E R I C A N O 
1. Metabolismo de los cancerosos. 
Ponentes: Dres. Octavio Monte-
ro y Leonel P lasenc ia . 
2. Es tado actual de nuestros cono-
cimientos sobre inmunidad y 
v a c u n a c i ó n a n t l - d i f t é r i c a , des-
p u é s de las recientes vacunacio-
nes. Ponente: Dr. Alberto R e -
cio. 
3. S i g n i f i c a c i ó n del Leptosp lra I c -
teroides en la F i e b r e A m a r i l l a . 
Ponente: 1 Dr . A r í s t i d c s A g r á -
mente. 
4. Herenc ia y Eugenes ia . Ponen-
te: D r . Domingo S. Ramos. 
¡ ¡ P O R F i N I L . 
L a contadora " A M E R I -
C A N " se I n s t a l ó , definiti-
vamente, en su nuevo lo-
cal " E l T o i s ó n " , M u r a l l a 
n ú m e r o 29, antiguo alma-
c é n de abanicos de " L a 
I n d u s t r i a l Abaniquera ' 
a q u í recibimos los pedi-
dos para cuantas m á q u i -
nas se nos quieran con-
f iar , asegurando c o n 
pruebas, que es U m á q u i -
na m á s moderna y que 
comprad , meJor P r o t e c c i ó n ofrece al 
" « a o r , por su inimitable control . V 
3ldo ,r.amblén realizamos todos los abanicos, a r t í c u l o s de quincal la y te-
fonoS .8 pllnto existentes en el a l m a c é n " E l T o i s ó n " , M u r a l l a 29, T e l é . 
,~ 258( Apartado 683, L ó p e z y D í a z , S. en C , Habana . 
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C A M I S A S D E S E D A 
N O D E J E D E V E R L A E X H I B I C I O N 
C L E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 
" L O S C O M E R C I A N T E S " 
A L M A C E N D E P A Ñ O S 
E S E L A L M A C E N de p a ñ o s 
que recibe m á s novedades y 
vende m á s barato. V i s í t e n o s 
antes de comprar y se con-
v e n c e r á . 
NOTA 
Toda* las semanas recibimos Pafio^ 
frescos que no dest iñen y nuevos di-
5 . — E s t u d i o sobre los diferentes m é -
todos de e x p l o r a c i ó n de la I n -
suficiencia h e p á t i c a . Ponente: 
D r . L u i s Ortega. 
6 .—Anemias perniciosas. Ponente: 
D r . A . D í a z A l b e r t i n l . 
7. — I m p o r t a n c i a de que las naciones 
lat ino-americanas acuerden que 
la fiebre a m a r i l l a , el paludismo 
y l a peste b u b ó n i c a , pueden y 
deben ser perseguidos hasta la 
total i r r a d i a c i ó n dentro de sus 
territorios. Ponentes: doctores 
J u a n C u l t e r a s y Mario G. L e -
bredo. 
8. —Neces idad de unif icar las c lasi -
ficaciones de los trastornos gas-
tro Intestinales del lactante. 
Ponente: D r . Angel A . Aba l l í . 
9. —Concepto actuai sobre el t ra ta-
miento de las Infecciones des-
p u é s del parto y aborto. Po-
nente: D r . Alberto S á n c h e z 
Bustamante . 
10. —Indicac iones q u i r ú r g i c a s de la 
ú l c e r a c r ó n i c a del e s t ó m a g o y 
duodeno. Ponente: D r . R a f a e l 
Nogueiras. 
11. —Convenienc ia de una F a r m a c o -
pea lat ino-americana. Ponen-
te: D r . Gerardo F e r n á n d e z 
Abren . 
12. — B r u j e r í a y cr iminal idad en C u -
ba. Ponente: doctor A r í s t i d e s 
Mestre. 
13. — D a d o el estado actual de nues-
tros conocimientos se hace ne-
cesario una nueva c l a s i f i c a c i ó n 
de las lesiones t r a u m á t i c a s . 
Ponentes: Dres . Antonio B a r r e -
ras y R a i m u n d o de Castro. 
14. - / -Enfermedades profesionales y 
accidentes industriales en re -
l a c i ó n con la Oftalmo-Oto-
L a r i n g o l o g í a . Ponentes, docto-
res Carlos B . F i n l a y y E . F e r -
nando Soto. 
15. — C o o p e r a c i ó n entre ei r a d i ó l o g o , 
el c l í n i c o y el c irujano . P o -
nentes: Dres . E m i l i o A l a m i l l a 
y Rafae l Noguelra . 
16. — E t i o p a t o g e n i a de la P iorrea y 
su r e l a c i ó n con los estados mor-
bosos del organismo. Ponen-
te: Dr . Alberto Co lón . 
17. — I n s p e c c i ó n de las substancias 
al imenticias de origen an imal . 
Ponente : 'Dr . Ju l io San M a r t í n . 
18. — H i s t o r i a de la Medicina en 
A m é r i c a . Ponente: D r . biego 
Tamayo. 
D E A S T R O N O M I A 
U N P E Q U E Ñ O P L A N E T A NO-
T A B L E 
E l a s t r ó n o m o del Observatorio de 
Bergedorf, H . Baade, d e s c u b r i ó en 
noviembre de 1920 un p e q u e ñ o pla-
neta | e 12,5 magnitud, cuya mar-
cha aparente en la esfera celeste 
indicaba, desde luego, que se trata-
ba de un astro singular. 
L a magni tud del nuevo planeta 
d i s m i n u y ó r á p i d a m e n t e , siendo pron-
to precisos instrumentos poderosos 
para f i jar su imagen en la placa o 
para observarlo visualmente . L a s 
primeras ó r b i t a s ca lculadas confir-
m a r ó n que se trataba de un astro 
sorprendente per las carac ter í s t i -
cas de en trayectoria . E n efecto: 
dicha trayectoria resu l ta ser una elip-
se sumamente e x c é n t r i c a , en tan al-
to grado, que cuando el planeta pa-
sa a la m í n i m a distancia del Sol , su 
distancia a é s t e es 1.98 veces el ra-
dio medio de la órb i ta de la T i e r r a , 
va decir, unos trescientos millones 
de k i l ó m e t r o s , mientras que en el 
afelio (distancia m á x i m a ) alcanza 
9,436, o sean 1.400 mil lones de k i -
l ó m e t r o s . SI comparamos estos valo-
res con las distancias de loa gran-
des planetas al Sol . advertiremos que 
el m á x i m o alejiamiento del nuevo 
asteroide es, aproximadamente, igual 
a l de Saturno mientras que la mí-
tiima distancia es algo superior a la 
bujos. 
P E Ñ A Y P R A D A 
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¡ de Marte. Pero no t erminan a q u í 
i las s ingularidades del nuevo astro: 
j la i n c l i n a c i ó n del plano de su órbi-
j ta sobre la e c l í p t i c a es de 43 gra-
f dos, y e l p e r í o d o de su r e v o l u c i ó n 
I alrededor del Sol es de 13,65 a ñ o s , 
es decir, menor que d i de J ú p i t e r . 
N i n g ú n planeta de nuestro siste. 
ma, ni grande ni p e q u e ñ o , ofrece 
tales caracteres. S ó l o los cometafl 
presentan órb i ta s semejantes; pero 
el aspecto del nuevo as tro es com-
pletamente estelar, é s t o es, s in nebu-
losidades ni rudimentos de cola. E s , 
verdaderamente, un m i n ú s c u l o mun-
do, de unos 40 k i l ó m e t r o s de d iá -
metro nada m á s , que v i a j a sin cesar 
dentro de 'los dominios de nuestra 
familia planetaria . Su s í m b o l o pro-
visional, en ausencia de nombre, es 
( 9 4 4 ) (1920 H Z ) ; y que. para abre-
viar, d e s i g n a r é por ( 9 4 4 ) . 
E l descubrimiento del nuevo p í a . 
neta l leva t a m b i é n aparejado otro 
asunto del mayor i n t e r é s c i e n t í f i c o . 
Me refiero a la existencia de sa té l l -
res evidentemente capturados por 
las acciones a tract ivas de Marte, Jú-
piter y Saturno. L a existencia del 
planeta ( 9 4 4 ) , lo propio que E r e s , 
confirman este l ó g i c o criterio. A s í 
resulta q 3 los p e q u e ñ o s planetas 
no se extienden ú n i c a m e n t e entre las 
ó r b i t a s de Marte y de J ú p i t e r , con-
forme se c r e y ó durante el siglo pa-
gado, sino que se difunden desde las 
proximidades de la ó r b i t a de la Tie-
rra hasta m á s a l lá de la de Satur-
no. De esta manera se comprende 
sin dificultad que uno de los satél i -
tes de Marte gire alrededor del pla-
neta principal con mayor velocidad 
angular que la r o t a c i ó n del mismo, 
o que J ú p i t e r y Saturno posean sa-
t é l i t e s r e t r ó g r a d o s y a n ó m a l o s , que 
revelan claramente su origen extra-
ño. 
E l descubrimiento del planeta 
( 9 4 4 ) constituye, en definitiva, un 
nuevo elemento ingresado en la lis-
ta de los astros notables de esa co-
lect ividad planetaria. As í , t e n í a m o s 
E r o s , i m p o r t a n t í s i m o por su ^proxi-
midad al Sol, lo propio que Hunga-
r i a ; A l inda , notable por su mucha 
excentricidad; F a l l a s y Barce lona, 
per su gran i n c l i n a c i ó n sobre el Pla-
no de la e l í p t i c a ; Aqui les , Pr iamo y i 
ios d e m á s "Troyanos" por su gran 
distancia a l Sol , en f in. el nuevo pla-
neta de Basde , por s u execentrici-
dad, por su i n c l i n a c i ó n y por la gran 
longitud de su sje mayor. 
Con toda evidencia, la v ida es im-
posible en el planeta ( 9 4 4 ) . pues 
ous p e q u e ñ a s dimensiones, y, por 
tanto, su p e q u e ñ a masa , no h a b r á 
í:ido suficiente para retener ningu-
¡ na a t m ó s f e r a desde las é p o c a s de la 
f o r m a c i ó n del planeta, en que la 
I temperatura, como regla general 
c o s m o g ó n i c a , d e b i ó ser muy eleva-
da. Y hay que reconocer^que un m u n -
do como el ( 9 4 4 ) s e r í a ideal para 
,os a s t r ó n o m o s . Nada tan interesan-
J U para un estudiante del cielo co-
! mo esos v iajes continuados de ida 
Í y vuelta a t r a v é s de la fami l ia so-
lar. 
E n lugar de seguir una m o n ó t o -
na trayectoria, casi c i rcu lar , como 
ocurre con la t ierra, ese observatorio 
r.mbulante se tras lada, siguiendo su 
órbi ta , fuertemente e l í p t i c a , desde 
"•c? proximidades de Marte hasta las 
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D r . F r a n c i s c o F . Gonzá lez 
Médico Cirujano. 
Enfermedades renerales. 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 1 a 3 
T e l é f o n o A-6264 Prado 60 
F u n d e n t e O l l í v e r 
U l t i m a • e x p r e s i ó n 
de la. m e d i c a c i ó n C A -
U S T I C A o R E V U b . 
S F V A que reemplaza 
c o a venta ja a l F U E -
G O . 
L a E N E R G I A y 
t l A P I D E Z en sus efectos, s in destru-
i r el B U L B O piloso ni perjudicar a la 
¡ P I E L en lo m á s m í n i m o hace de este 
; preparado el rey de la m e d i c a c i ó n c á u s -
tica medicina veter inar ia . 
Como resolutivo es e l agente farma-
c o l ó g i c a m á s poderoso p a r a el t ra ta-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, s o b r e c a ñ a s , sobretendones, 
s o b r e p i é s , etc. H i d r o p e s í a s art iculares , 
vejigas, alifates, codilleras y toda c la-
se de lupias. Quistes, cojeras , agudas y 
c r ó n i c a s . 
E x i g i r nuestro S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de I» 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnoe.—Dnv; 
ruerís y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 99. 
Habana.—Unicos agentes de OUiver. ^ 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Piezas sueltas, estuches grandes, medianos y de juegos 
completos, tenemos de los mejores fabricantes, sus m á s bellos 
modelos. Cubiertos de plata, dan tono a l a mesa, regalarlos, 
prueba d i s t i n c i ó n . E s obsequio que se agradece toda la vida, 
porque le duran . 
V E N E C I A 
OBISPO 96 TELEFONO A-3201. 
F A R A N D U L E R 1 A S 
L A D E S P E D I D A D E IJA C O M P A S I á A R G E N T I N A 
L o s art istas argentinoe m a r c h a n ; lo cierto que cada uno de los d e m á s 
definitivamente a Sud A m é r i c a . N u - miembros aporta al conjunto una 
moroso p ú b l i c o a c u d i r á esta noche al j cantidad muy semejante de esiuerzo 
"Nacional" con objeto de darles su i individual . 
despedida. T e r m i n a d a la f u n c i ó n C a - Por otra parte, no consiste solo la 
mi la Qulroga y sus a c o m p a ñ a n t e s ! homogeneidad en la paridad de raé-
s e r á n obsequiados con un champagne! rltoe individuales- E s preciso, ade-
de honor en el hotel Inglaterra , Pero j m á s , saber aqui latar eV valor de cada 
ni los aplausos, n i loe festejos, ni los i personaje en determinada obra, pa-
homenajee b a s t a r á n a borrar la n a - r a que el i n t é r p r e t e pueda colmar 
exactamente su medida, sin exceso ni 
deficiencia. N i n g ú n personaje debe 
resal tar m á s de lo justo en el conjun-
su a d i ó s al pueblo e s p a ñ o l , momentos i to, so pena de perderse el equilibrio 
antes de m a r c h a r rumbo a Buenos j y a r m o n í a que deben existir en toda 
Aires . Bellas y verdaderas palabrae | i n t e r p r e t a c i ó n -
L a c o m p a ñ í a argentina persigue y 
obtiene casi siempre esa f i j a c i ó n de 
valoree individuales. Hemos visto que 
j a m á s la S r a . Qulroga se exceda de 
tal suerte en el perfilamiento de un 
tipo que lo haga desentonar en la es-
L a c o m p a ñ í a de Cami la Qulroga es cena. E s preciso dar a cada persona-
je el brillo que en él ha puesto su au-
tor para que reluzca, no para que 
deslumbre. E s necesario percatarse 
de que la protagonista de una come-
dia s ó l o es protagonista en cuanto 
factor sent imental , por el m é r i t o de' que en su torno giran todas las peri-
sus Integrantes. j pedas de la a c c i ó n , y no porque el 
L a homogeneidad es l a piedra de autor haya querido colorar en un Pla-
tura l tristeza de la despedida. " P a r -
tir es morir un poco", ha dicho re -
cientemente Jacinto Benavente a l dar 
las de genial dramaturgo. " P a r t i r es 
morir un poco", cuando los que 
parten ee l levan consigo, como los a r -
tistas argentinos, un bagaje de gra-
tos recuerdos, dejando t a m b i é n una 
estela de dulces remembranzas. 
de las que bril lante rastro d e j a r á en 
nuestra ruta a r t í s t i c a , no solo Por la 
grandeza de su e m p e ñ o : darnos a co-
nocer un arte hermano, joven y vigo-
roso; sino t a m b i é n , prescindiendo del 
toque de toda c o m p a ñ í a d r a m á t i c a 
moderna. E s t á n ya desacreditados 
esos conjuntos constituidos por un 
astro de pr imera magnitud, rodeado' 
de mult i tud de s a t é l i t e s , esas com-
p a ñ í a s que, s e g ú n frase feliz de Orte-
ga y Gasset , p o d r í a n representarse 
g r á f i c a m e n t e por "una unidad se-
guida de ceros". 
E n la c o m p a ñ í a argent ina existe 
casi absolutamente esa homogeneidad 
No negamos que entre la S r a . Qulro-
ga y sus a c o m p a ñ a n t e s medie una dis-
tancia d i f í c i l de franquear; pero es 
no dfcrtlnto al que ocupa el resto de 
los personajes. 
No salirse j a m á s del marco e s c é -
nico: he a h í la f ó r m u l a . Y eso es lo 
que, de un modo especial, hemos ob-
servado en las interpretaciones de la 
c o m p a ñ í a argentina que se despide 
esta noche de nuestro p ú b l i c o con un 
estreno m á s de los veinte y pico que 
nos ha ofrecido. 
T i t ú l a s e "Con las alas rotas" y su 
autor es el c o m e d i ó g r a f o argentino 
E m i l i o Berisso. 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Decididamente s e r á un é x i t o la 
temporada de comedias y dramas 
e s p a ñ o l e s que ha de comenzar el 
p r ó x i m o día 23, con la comedia de 
Manuel L i n a r e s R i v a s , " L a F u e r z a 
del Mal" . 
E s t a C o m p a ñ í a es de las denomi-
nadas de Conjunto, l lamadas a s í por 
que en el las no hay grandes acto-
res, y s in embargo hay actores para 
cada tpo y tipos para cada actor 
E n ella f iguran algunos ya cono-
cidos del p ú b l i c o de la Habana. 
L a s e ñ o r a Alvarez Segura que se' no por que sea una c o m p a ñ í a de ola-
s i g n i f i c ó por su gracia en la tempo- se inferior ni mucho menos, sino 
rada de Margar i ta X l r g ú ; t o d a v í a el I porque la E m p r e s a quiere estable-
p ú b l i c o la debe recordar por el sa- jeer un e s p e c t á c u l o permanente, que 
lero que d e m o s t r ó al interpretar el jal públco no rés i s t l r ía a precios ele 
tipo del rapazuelo ambicioso de la | vados. 
"Marlanela", de Benito P é r e z G a l -
dós . 
E l s e ñ o r Rive-p , que fué uno da 
los galanes de la propia c o m p a ñ í a 
de la X i r g ú . 
L í a E m o , actriz de c a r á c t e r de lo 
mejor que hay en E s p a ñ a , y que y a 
es conocida en la Habana , por su 
a c t u a c i ó n en la disuelta C o m p a ñ í a 
de Mar ía Pa lou . 
Y L u í s E c h a i d e , que s e r á el di-
rector a r t í s t i c o , que a c t u ó como pri-
mer actor en esta misma c o m p a ñ í a . 
L o s precios s e r á n e c o n ó m i c o s , y 
E S P E C T A C U L O S 
c 4820 alt 6t 20 
L A T A B L A D E 
S A L V A C I O N 
T E A T R O S 
Nacional .—Despedida de la C m -
paj i ía de Camila^ Qulroga. "Con las 
alas rotas", (es treno) , de E m i l i o Be-
risso. 
A c t u a l i d a d e s . — C o m p a ñ í a de A r -
q u í m i d e s Pous. E n pr imera tanda, sen 
ci l la "Delirio de Arroyi to" . E n se-
gunda tanda doble " L a H a b a n a en el 
Tango" y estreno de " D i n o r a h " o " L a 
M á s c a r a A z u l " . 
C I N E S 
Capi to l io .—A las cinco y cuarto y 
9 y media. " L á g r i m a s de mujer" . 
C a m p o a m o r . — A las 5 y cuarto y 
9 y media " L a Cruz del S u r " . 
F a u s t o . — A las 5 y 9 y tres c u a r -
tos "Por una esposa frivola. 
R i a l t o . — A las 5 y cuarto y 9 y 
tres cuartos "Amor rojo". 
V e r d ú n . — A las nueve "Detective 
improvisado". 
T r i a n o n . — A las 5 y cuarto y 9 y 
tres cuartos " E l p e q u e ñ o L o r d F o u n -
O l i m p i o . — A las 5 y cuarto y 9 y 
media " E l gabinete del D r . C a l i g a r i " . 
I m p e r i o . — A las 9 y cuarto " E l h i -
jo del pendenciero". 
L i r a . — " D i s r a e l i " . 
M a x i m . — A las 9 y media " L a C r u z 
del fuego". 
AVilson.—"Los Holgazanes". 
I n g l a t e r r a . — A las 5 y cuarto y 9 
" E l gabinete del D r . C a l i g a r i " . 
R A R A E L Q U E T I B M E Q U E V E S T I R 
B I E M V M O P U E D E G A S T A R , E S E L 
B A Z A R I N G L E S 
P O R Q U E ^ M O S O T R O S V E N D E M O S M A S 
B A R A T O Q U E N A D I E 
L O S T R A J E S D E D R I L B L A N C O N 0 . I D O D E 
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de Saturno. E n tales condiciones se-
r le imposible, unas veces, contem-
plar Marte b r i l l a n t í s i m o a simple 
\ i s t a ; otras veces, s in instrumento 
elguno, p o d r í a n * o b s e r v a r s e los cuatro 
s a t é l i t e s principales de J ú p i t e r y las 
bandes del gran planeta; otras, los 
anillos de Saturno, y hasta ocurri-
ría que nos c r u z a r í a m o s en ocasio-
nes, pasando a muy poca distancia, 
con p e q u e ñ o s p'anetas que, desde 
la t ierra, debemos estudiar siempre 
muy alejados. 
J o s é C O M A S S O L A . 
L a C o m p a ñ í a de 
Virginia F á b r e g a s 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
S A N T I A G O D E C U B A , Junio 1.9. 
L a s 10-40 P . M. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n el tren de estr. madrugada 
e s p é r a s e l a l legada del verdugo 
Antonio de P a u l a Romero , con la 
m á q u i n a pat ibularia para la ejecu-
c i ó n de la sentencia contra el pre-
so condonado a muerte Claudio S á n -
che?; Vi l tres que se e f e c t u a r á e l 
p r ó x i m o s á b a d o por la m a ñ a n a , 
.reinando e s p e c t a c i ó n p ú b l i c a por 
haberse dicho que tanto la espo-
sa como la h i ja han declarado a ú l -
tima hora ser el procesado inocen-
te. 
C a s a q u í n . 
M O N S T R U O M A R I N O 
E N C A R D E N A S 
L a c o m p a ñ í a de la i lustre actr iz 
Virginia F á b r e g a s , que ha hecho 
una b r i l l a n t í s i m a temporada en E s -
p a ñ a actuando en Madrid, B a r c e -
lona, V a l e n c i a y toda A n d a l u c í a , 
Icón é x i t o e s p l é n d i d o , se encuentra 
en la Habana , de paso para Centro 
A m é r i c a . 
E l Gobierno de Guatemala ¡a ha 
subvencionado, para que ofrezca a l -
gunas funciones en el Teatro R e n a -
cimiento. 
| D e s p u é s irá a San Salvador, pa-
ira regresar a Méjico luego; y m á s 
tarde a la Habana . 
¡ Representa a la C o m p a ñ í a nues-
tro estimado amigo el s e ñ o r S á n -
chez Navarro, que ha obtenido, co-
mo actor en E s p a ñ a los m á s br i -
llantes triunfos en el roble de J u n a , 
than, de la aplaudida obra t i tu la-
da L a s Super liombras. 
Con L a Enemiga , L a M u j e r X , 
L a R á f a g a h a alcanzado en E u r o -
pa los m á s ruidosos triunfos. 
L a Sinventura, de " E i Cabal lero 
Audaz", arreglada por Alfonso de 
la V i l l a y Victor Gavirondo, cronis-
tas de L a L i b e r t a d , f u é uno de los 
mayores é x i t o s de la temporada de 
l a indigne actriz Virg in ia F á b r e -
gas. M a r t í n e z Tovar a l c a n z ó a su 
vez con E l Yunque , de L ó p e z Meano 
un gran sueles personal. 
( P O R T E L E G R A F O ) 
C A R D E N A S , Junio 19. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
E n le r e t i n g á de Cayo Cupey se j 
ha cogido un pez que mide diez v a - ' 
ras ó diez pulgadas de largo con un ' 
peso de cuatrocientas o quinientas 
arrobas, sesenta pulgadas de boga 
Lir dientes y la ienguav m á s grande i 
| que cualquier hombre. Unos dicen ¡ 
¡ ijue es ballena; otros dicen que ca-
I chalote pero la beca es de p i c ú a , dos 
a'ttas a los costados y la cola hori-
zontal en vez de pependlcular. P a . I 
ra poderlo pescar varada a l lá en la | 
arena se le dispararon veinte y ocho i 
tiros y a d e m á s con un cuchillo le 
hirieron. Cuatro hombres no la pue-
den abrazar . Se e s t á axhiblentfo en 
i'ste pueb.lo. 
C a s t e l l a n o » , 
Corresponsal . 
E l S r . P e r l i e r r a y Morales 
H a sido designado para ocupar 
el cargo de Agregado Comercia l en 
la R e p ú b l i c a Argentina nuestro es-
timado amigo el Sr. E n r i q u e P e r -
t ierra y Morales, Secretario P a r t i -
cu lar dei Presidente del Senado. 
Antes de tomar poses ión del car-
go para que ha sido nombrado, el 
s e ñ o r P e r t i e r r a y Morales, aten-
diendo a una solicitud de la Aso-
c i a c i ó n de Hacendados y Colonos 
irá a Ing la terra y a los E s t a d o » 
Unidos, para estudiar la Bolsa de 
A z ú c a r con el fin de establecerla 
en la H a b a n a en forma a n á l o g a 
E l talento, la cu l tura y j a expe-
n e u c l a del s e ñ o r P e r t i e r r a en 
asuntos azucareros, es una garan . 
tía de que la ges t ión que realice en 
la Gran B r e t a ñ a y en Norte A m ó ' 
rica ha de ser muy provechosa ^ 
ra ios Intereses de Cuba y para Id 
P r o d u c o l ó n nacional . 
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D«spedtda49 
H a y qne d a r í a s por d í a s . 
SaMó ayer el vaawr A l f o * » 
«« la Trasat iAnt ica E s p a ñ o l a , y s*-
t a m b i é n ej H o * » * * * , barco ale-
X»ATI mu}' hermoso. 
U t w t t n esto t l í á B i o eatre MI 
I M T ^ O p a s a í e a l s e ñ o r ^ ^ ¿ ^ 
i-rea y su difitíQísuáA esposa, U>ta 
S X 7 « ? n a do . ü ^ d a s hi>«s me-
« o r e s , Ofel ia y a * * 
E l ei Sardinero a l H ^ r y ea S a a 
S e b a s t i á n m á s tarde p a s a ^ una 
« r a n parte del ^eran£v 
Y a n d e s p u é s a M a d r » -
P a r a regresar a ftn de i i i o . 
De l pasaje del A V i n s o c i t a r é s ia-
^ ^ ^ S a los ^ S o S 
j B a n M-. P e r r e r y T e r i n a O a p e 
&nii!1jCnili.í) Q, Tn&ón-
T « « f i a r Cebada y s e ñ o r a . 
EiKfcHB l'fl» que l l e € « * o i i ay«r , el 
.conocido joren Belfaario A l v a r e a . 
í q u e regresa de M é j i c o . Y el doc-
l'tor Marcelino Weis , notable profe-
sor d e n U l , quien tras prolongada 
iaasenc ia en A lemania primero y en 
| Parts d e s p u é s ha hecho grandes e»-
Itndioa reiacioaadcw con su p c o f e a i ó u . 
T r a e su intentos 
1 U n a maravUl*-' 
Se espera hoy por la v ia de K e y 
¡ W e s t a l nuevo Secretarlo de E s t a -
4 * coronel Carlos Manuel de C é s -
pedes , que por largo tiempo ha s i -
do nuestro Plenipotenciario en W a s -
hington, y 
Y el doctor Ju l io Arteaga y J u -
Uta Viondi , que c o n t r a e r á n hoy m a -
trimonio, salen m a ñ a n a para Nue-
v a Y o r k por la v í a de K e y West . 
H i j a l a novia del que f u é el pro-
minente abogado Miguel Viondi . 
I n t i m a la boda. 
S in invitaciones. 
F A U S T O 
Jfneva c in ta . 
Lilínja de bellezas. 
E s l a que con el título de P o r 
« s a esposm. frfvdja se e s t r e n ó ayer 
Panste . 
' E n l a tanda d t i i n a de l a noche, 
¡la te los grandes llenos en la t e r r a -
taa, ss o f r e c í ^ 1* exi5blc ió¡n. 
! CSiaré l a concnrrencia. 
| E r a selecta-
Y t a a numerosa como es ya eos-
llnnmhra en los lunes de Fausto-
Mercedes R e m e r o de A r a n * » , 
E s p e r a n a a Cantero de Ovies. 
OcaBnelUo Montero-
Mar&i Y m n e l t o de G n t i é r r e i , So- . 
•fite, B a r r a r a * de MontalTo, Ju l j ta ¡ 
UQHB de Yaronat, "Bosa B l a n c a de la 
T n r r e de Arman'd, A n a M a r í a Q n m - | 
t e s a te P e n c e y Ta h e u a y m u y gra-
cdnsB C a r m i n i t a M a r í n do U a m b l I 
A d r i a n a Cestero de A n d r e u . M a -
r í n i D í a * de Da vis y Caro l ina L ó -
pez de Garc ía Capote. 
Y Matilde G ó m e z de Arango y 
Nenal de A r m a s de F e r n á n d e z . 
S e ñ o r i t a s , 
U n grupo s i m p á t i c o . 
C a r m i t a SWan, Nena C r u z M u ñ o » , 
M a r í a Antonia de A r m a s , Georgina 
L ó p e z Cal le jas , Magdalena Boff i l l . 
Ofel ia D í a z C r u z . 
A n g é l i c a y T e r e s a Curbelo y F l o r 
y J u a n i t a M e n é n d e z . 
L a l i n d í s i m a Jus t i ca Bouza . 
Ange l ina P ó r t e l a , E s t e l a A g u l a r , 
Magdalena Bofi l l , Annie Swan , T e t é 
Mediavi l la e I s a u r a L ó p e z . . . 
Y Bsperancl ta O r í e s . 
Se repite la cinta P o r n n a ««po-
s a frivola hoy en Faus to . 
Y a en los mismos turnos. 
D E A M O R 
U n compromiso m á s . 
Muy BnnpAtfco-
C a j m i t a Trer l f io , s e ñ o r i t a tan be-
iuja como buena y tan BeneiU* como 
j g r a n w a , h a sido pedida para, el 
« o r r e c t o joven. B e r a r d o Montero. 
E l culto y cabal lero»© c o m p a ñ e r o 
•Aldo B a r o u l , hermano p o l í t i c o de] 
novio, f o r m u l ó la p e t i c i ó n oficial-
mente. 
G r a t a nueva, como son siempre 
l a s de amor, que doy con mi feli-
c i t a c i ó n . 
R e c í b a l a C a r m i t a . 
Y su elegido. 
Pruébelo. 
Examínelo. 
Uselo un día, una hora. 
Entonces verá que un corsé 
Bon Ton bien elegido es una de-
licia—por su flexibilidad—para 
el cuerpo y un maravilloso exal-
tador de la belleza. 
Visite nuestro Departamento 
de corsés. Las amables vendedo-
ras le indicarán el modelo que 
usted necesita. 
R e a l E c o n o m i z a d o , 
E s R e a l G a n a d o 
M u c h o s r c a J e » . p e s e t a s y p e s o i e c o n o -
m i z a r á u s t e d i í h a c e s u s c o m p r a s d e 
R o p a * S e d e r í a , P e r f u m e r í a , e t c . , e n 
l a Elepnte" 




B I B L I O T E C A R E L I G I O S A 
N U E V A -L I B R O S R E C I B I D O S 
M E N T E 
"MI BREVIARIO" I N U T I L E S F U E R O N L O S E S F U E R - ^ , 
rrr>.í.< -n A n « T . , ^ T T - T ^ T X T A i A s ^ r i Devocionario Litúrgico quo con«©-
Z O S P A R A P O N E R F I N A L A O C U - ne en castellano todas las Misas de los 
P A C I O N A M E R I C A N A E N H A I T I , 
S A N T O D O M I N G O Y N I C A R A G U A 
W A S H I N G T O N , J u n i o 20 
rrcho y de jus t ic ia , que el recuerd 
que es ya casi legendario de la g j 
rro emancipadora. De ella no han 
obtenido otro fruto palpable que ¡.í 
c icatrices en su? cuerpos, la mu 
riJi en que viven y la miseria on. 
aguarda a eus hijos. 
E s e no es el p rograma de Marti 
ni aeí cumplimos su P ropós i to . No es 
con nuestra actual r e p ú b l i c a cou lo 
D U E L O 
Desde Ma^inzas , 
U n a sensible noticia. 
No es otra que la del fanecimien-
ito, ocurrido ayer , de M a r í a A l m l -
jTaU, dama de altas virtudes, tan 
^nema y tan car i tat iva . 
E r a l a esposa del l icenciado C r i s -
t ó b a l M o r é , Magistrado de aquel la 
Audienc ia , a quien ligan lazos de 
estrecho parentesco con nuestro 
querido c o m p a ñ e r o R a f a e l S. Sol ía . 
Seis hijos , en quien adoraba, que-
dan l l o r á n d o l a inconsolables. 
¡ P o b r e M a r í a ! 
L l a m a n d o a l 
W A - 4 2 8 4 
pidiendo DULCES y , HELADOS, o b t e i d r á ud r á p i d o y exquis i to s e r v i c i o 
^ L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a ^ E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
domlnffoa del año, principales festivi-
dades y votivas y diversas devociones, 
etc. 
Recomendado especialmente por el aiie n o d r í a m o s lograr "el hipn^r»'1 
1 Papa ^enedlcto ^ X V . Qulen^e _ dign6 ^ ^ T Z ^ ^ l l ^ ^ 
r e p ú b l i c a para que tengamos un 
p a í s feliz y libre en «e l que exista 
L I B R E R I A 
ANTIGUA DE VALDEPARES 
M u r a l l a 24 T e l é f o n o A-3864 . 
C 466 6t-14. 
aprobar el proyecto de ley de presu-i conc^er la Bendición Apostól ica a to 
. , f A± i J dos los poseedores de esto devoclona 
puestos de la C á m a r a un pereonal d e j ó l o 
85,000 hombres, l a c o m i s i ó n mixta 
s ó l o tiene ahora que ajubt:>r los au-
' m utos ascendentes a unos 44 mi -
| l lenes de pesos. 
I T a l como f u é aprobada ayer por 
el Senado, en v o t a c i ó n o r d i n a r i a , 
K a medida e n t r a ñ a un c r é d i t o total 
'de $295.450,000. 
E l debate f inal sobre e l proyecto 
de ley se hizo notar por los i n ú t i -
les esfuerzos que se hicieron para 
poner fin a la o c u p a c i ó n america-
i n a de H a i t í , Santo Domingo y Nica-
ragua, e in ic iar una i n v e s t i g a c i ó n 
i congresional de -'a a d m i n i s t r a c i ó n 
del Departamento de Mar ina . 
Precio. 2.00 
D E L A G R A V E 
S I T U A C M 
I R L A N D E S A 
M A S T I R O S E N B E U F A S T 
B E L P A S T , Jun io 20 
Hoy a pr imera bora se dispara-
ron tiros en las inmediaciones del 
Cast i l lo de Stormont, que fué com-
prado por el Gobierno de Ulster co-
mo residencia oficial de S i r James 
C r a i g , el P r i m e r Ministro, quien con 
s u esposa e s t a b l e c i ó a l l í su residen-
c i a por pr imera vez anoche. 
L a s autoridades nada han querido 
dec ir respecto a l t iroteo; pero se 
expresa la creencia en esos c í r c u l o s 
de que se intentaba un ataque a l 
caetlllo, e l cual t u é frustrado por la 
p o l i c í a . 
SOBRE LA DEUDA 
DE LOS FRANCESES 
A LOS E E . UNIDOS 
P A R I S , jun io 19. 
J e a n V . Parment i er , jefe de la mi-
Wón f inanciera francesa que confe-
A'enciará con la c o m i s i ó n de las deu-
idas de la guerra en los Es tados Unl-
'dos respecto a las deudas de F r a n -
¡ c ia solo e s t á preparado para dar in-
formes s in someter ninguna propo-
s i c i ó n en nombre del gobierno fran-
¡ c é s acerca de los t é r m i n o s o condi-
ciones del pago. 
ACCIDENTE AVIATORIO 
d a ñ o a ninguna de las personas que 
estaban abordo. 
L o s dos tr ipulantes del hidroplano 
resultaron heridos. 
N E C R O L O G I A 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
D E S P O R T S 
N S W Y O B K Y SAN L U I S 
N E W Y O R K , Junio 19. 
San Lui s bateó fuertemente a Dou-
glas hoy, e hizo dos seguidos sobre 
NTew York. Escore 5 contra 4. 
S A N L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
en el primer innlngr, granó a Rochester 
por S contra 2. 
/ 
Rochester. . 
Jersey City . 
C. H . E . 
100 001 000 
401 000 lOx 
Keenan and Lake. Hansen and Egan. 
D . F L O R E N T I N A Q O N Z A L E Z 
P U M A R I E G A 
Hace unos d í a s f a l l e c i ó en esta ca-
pital , £i una edad avanzada, nuestro 
muy querido y estimado amigo don 
Florent ino G o n z á l e z Pumar iega , an-
tiguo y respetable comerciantes de 
esta plaza que g o z ó s iempre de la 
m á s alta e s t i m a c i ó n . 
Sus relevantes prendas personales I 
le granjearon t a m b i é n numerosos 1 
ufectos y s i m p a t í a s que unidos a l 
respeto que su honorabil idad pro»-
í e s i o n a l inspiraba, h a c í a n de é l una 
f igura prestigiosa de esta sociedad 
donde c o n v i v i ó durante largos años . 
Se explica, pues, que su muerte 
h a y a dejado una general y muy sin-
cera i m p r e s i ó n de tristeza. 
Rec iban en estas l í n e a s sus a t r i -
bulados famil iares nuestra m á s sen-
tida e x p r e s i ó n de condolencia, en 
tanto hacemos fervientes votos por el 
t ierno descanso de su alpia. 
Flack, rf . . 
.Mann. ef . . 
.T. Smith, rf. 
Hernsby, 2b. . 
Mcchanrry, If.. 
Fournler. I b . . 
Stock. 3b. . . 
Alnsmlth, d . • 
Lavan, ss 
cf. 
Pfeffes, p 4 
Totals. , . S8 
ITBW T O M C 






T O K O N T O T J I E A D I N & 
R E A D I N G , Junio 19. 
Reading derrotó a Toronto hoy en 
una batería de lanzadores por 2 con-
tra l . 
C. H . E . 
Toronto. . 
Readlng. . 
100 000 000 
110 000 OOx 
Enzman and Devine. 
Tragresser. 
Karpp and 
B U F F A I a O Y B A L T I M O R E 
B A L T I M O R E , Junio 19. 
Baltlmore derrotó a Buffalo hoy por 
11 contra 2, ganando el sexto juego 
enseguida. Scavea tuvo 13 striek outs". 









0 I Buffalo. . 
0 I Baltlmore. 
000 000 200 2 4 
103 050 20x 11 14 
5 9 27 9 
O. A. E . 
H A L L A Z G O 
. C H E R B U R G O , F R A N C I A , junio 19. 
E s t a tarde, mientras un hidropla-
| no f r a n c é s volaba en "Zig Zag" so-
i bre los remolcadores y lancbones del 
J puerto, que transportaban carga y 
j pasajeros, c a y ó de improviso sobre I 
e] puente de una de las grandes Ga-1 
barras de la " R o y a l M a i l " sin hacer 1 
F O L U E T U ^ _ j M 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
P O R 
L PEREZ ESCRICH 
Nueva edición aumentada por su vator 
TOKIO P R I M E R O 
(De renta en " L a Moderna Poeata" 
Obispo. 136.) 
( C o n t i n ú a ) 
ventanas, cuadras espaciosas, en ' 
donde veinte pares de m u í a s habi - ' 
tabau con toda h o l g u r a ; pero en 1 
cambio, aquel edificio no p o d í a ofre-1 
cer mas que dos piezas a los hom-' 
bres, una cocina para los segadores, 
y un cu^rtito r a q u í t i c o y desmante-
lado para el propietario. 
E s verdad que don Rodrigo de Nei-
r a (pues a s í se l l amaba el escribano, 
si m a l no recordamos) era poco exi-
gente, tanto en el exterior como n 
el "Inter ior" de su individuo. 
L e v i t a de a l e p í n negro en verano, 
capa de p a ñ o azu l en invierno, y 
sombrero viejo en todos tiempos. 
Habana, Junio 19 de 1922. 
Sr . D l r e c t o f d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Presente , 
Disct inguido s e ñ o r y amigo: 
E s t a m a ñ a n a , v ia jando en un 
t r a n v í a de la l í n e a Santos S u á r e z 
y Parque C e n t r a l , e n c o n t r é una bol. 
sa de s e ñ o r a conteniendo varios ob-
jetos, la cant idad de unos ochenta 
pesos en dist intas monedas y dos 
fracciones de un billete de la Lote -
ría Nacional; todo lo cual e n t r e g u é 
en la T e r c e r a E j / a c i ó n de P o l i c í a , 
en donde se l e v a n t ó la correspon-
diente acta. 
S i usted quis iera publ icar este 
hal lazgo p a r a conocimiento de la 
persona perjudicada, s e r í a un favor 
que le a g r a d e c e r í a su affmo. y e.s. 
J . G ó m e z Nieto. 
era lo que le bastaba para repre-
sentar con decencia la fe p ú b l i c a . 
L a c u s t i ó n m á s importante para 
don Rodrigo era ser r ico; porque 
un hombre rico puede l levar s in es-
c r ú p u l o los zapatos rotos y la capa 
l l ena de cazoarrias: estas eran sus 
palabras . 
S in embargo, el s e ñ o r de N e í r a te-
n í a en su cu.artito de l a casa de la-
bor seis s i l las de paja , una mesa de 
pmo, un catre y una a lmohada por 
si se le o c u r r í a descansar un rato. 
Empotrado en un r i n c ó n de este 
gabinete v e í a s e un a r m a r i o , cuyos 
primit ivos cristales h a b í a n sido 
reemplazados por unos, trozos de pe-
r i ó d i c o s pegados conj obleas. 
Dentro de aquel a r m a r l o se ha-
l laba la fortuna yei recreo del es-
cribano. 
L a fortuna era un tintero de ba-
rro con dos plumas de ganso inter-
minablesl , y e recreo un ju^ego de 
damas bastante mugriento y otro 
d eajedrez desporti l lado y sucio. 
Don Rodrigo era un hombre com-
pleto; no t e n í a m á s que un vicio, la 
a v a r i c i a : bien es verdad que este 
vale por todos. 
E r a , en una palabra , un avaro de 
a ldea; como si d i j é r a m o s , la esco-
r l a de los avaros de las grandes ca 
P í t a l o s , el residuo de la t a c a ñ e r í a 
Bancroft. us. . . . 6 0 2 2 1 0 
Rawlings. 2b. . . . 5 0 1 4 1 0 
Frlech, 3b 5 0 1 2 1 0 
Meusel, If 4 1 2 3 0 0 
Young, rf 4 0 0 2 0 1 
Kelly, Ib 4 1 2 10 2 1 
Stengel, cf 4 0 0 1 0 0 
E . Smlth, c , , . ^ . 4 1 2 1 0 0 
Dopglas, p 1 0 0 1 0 0 
runninghem, x. . . 1 0 0 0 0 0 
Causey, p 0 0 0 0 0 0 
Robertson xx. . . . 0 1 0 0 0 0 
V. Barnes, p. . . . 0 0 0 1 2 0 
Shinner xxx 0 0 0 0 0 0 
Flsher, Reddy and Bengough. Grover 
and Mcavoy Barry. 
ASOCIACION AMERICANA 
C. H , E . 
Milvaukee. • M ik H> M i» « 4 12 5 
Columbus 7 12 2 
Gearin and Myatt, Burwell and Har-
tley. 
C. H . E . 
Totals. 87 4 10 27 13 2 
X bateó por Douglas en quinto in-
ning ^ 
X X Bateó por Causey en séptimo. 
X X X bateó por V. Barnes, en no-
veno 
Anotación por entrada 
C. H. E . 
St. Louls . , 
New York. 
203 000 000 
020 000 101 
Sumarlo 
Two base hits E . Smlth Banchoft. 
Three base hit, J . Smlth. Home run, 
S. Smith. Sacrifice, Mchenry. Left on 
bases New York 8, St. Louls 9. Base 
on balls of Causey 1, Pfeller 1. Struck 
out by Douglas 1. Pfeffer 3. Hets of 
Douglas 9 In 5 Innlngs. Off Causey 0 
in 2, off V. Barnes 0 In 2. Hit by plt-
cher by Douglas "fournler" by Pfeffer 
"Shinners". Passed ball E . Smlth. L o -
sing pltcher, Douglas. Umplres Klera 
and Mccormlck. 
Kansas City 3 10 
Toledo 3 12 
MUERTE DE UN 
EX-EMBAJADOR 
N E . W Y O R K , junio 19. 
F a l l e c i ó esta noche F r e d e r i c w 
Court land PonfielcT, antiguo emba-
jador de Estados Unidos en A u s t r i a 
H u n g r í a . 
ASESINO CONDENADO 
Jackson, Mlch, 20. 
George Straub, matador confeso 
de Al ice Mallet, se d e c l a r ó culpa-
ble de asesinato en pr imer grado en 
el tribunal del circuito del Condado 
de Jackson esta m a ñ a n a . 
Inmediatamente f u é sentenciado a 
r e c l u s i ó n sol i tar ia y trabajos forza-
dcs por toda la vida en el presidio 
de Marquette, por ei juez B e n j a m í n 
W i l l i a m s . 
el bien de todos' 
Se ha discutido el presupuesto, s» 
han discutido los gastos, se han bus-
cado recursos para aumentar los in. 
gresos del tesoro, no se ha alzado 
una sola voz que s e ñ a l e las cifras 
blica. Y si no v a c i l ó para darle c u m - ¡ necesarias para satisfacer nuestras 
piimlento a l deber en los d í a s t r á g i - i necesidades. ¡ Q u é m u c h o ! : ni una 
eos de la r e v o l u c i ó n , cuando f u é n e - | p 0 i a voz Se ha alzado para Jefinir. 
cesarlo m i r a r cara a c a r a el peligro, 
ni en los horribles del c a u t í / | lo, 
cuando su c o r a z ó n daba calor a l co-
r a z ó n sangrante del padre y el cau-
dillo, ni se a p a r t ó nunca un á p i c e en 
la C á m a r a de la l í n e a de conducta q. 
s e ñ a l ó el Part ido; si a s í ha ac tua-
do siempre, en la A l c a l d í a de la H a -
bana s a b r á proceder con la honradez, 
inteligencia, rectitud de principios y 
e l e v a c i ó n de criterio que se requie-
ren para d e s e m p e ñ a r con lucimiento 
y é x i t o tan delicado cargo. E s t a m o s 
en uno de los p e r í o d o s m á s c r í t i c o s 
de nuestra corta cuanto azaroza exis 
las. 
No puede progresar ni aspirar a 
ser grande un p a í s que ignora sus 
propias necesidades. 
— ¡"Qué M a r t í n i M a r t í ! E l gene, 
ra l G ó m e z es el ú n i c o a quién cono-
c í a m o s a q u í " . . . 
E s decir, el machete relampa-
gueante en su victoria, el genio mi-, 
l i tar , la fuerza, la acc ión , lo único 
qup conocemos, lo ú n i c o que nos 
Importa es saber el nombre de los 
candidatos, los medios de satisfacer 
los Impudentes compromisos de una 
tencla Republ icana, un paso en fal-1 p o l í t i c a soez y ias cifras máximas 
so puede precipitarnos al v a c í o , u n a 
simple l igereza pudiera ocasionar la 
c a t á s t r o f e . E n trances tan d i f í c i l e s , 
por elemental patriotismo, o s i se 
ampli f ica el concepto, por r u d i m e n -
tario instinto de c o n s e r v a c i ó n , 
preciso poner los intereses comunes 
en manos diestras y fuertes, capa-
ces de dominar las situaciones m á s 
a que puede elevarse el presupuesto; 
lo que e s t u d i ó s i empre Mar t í , cua .̂ 
to p o d í a propender al bienestar y a 
l a prosperidad de Cuba, desarrai-
gar los viejos h á b i t o s adquirir eos-
tumbres mejores, hacer de un país 
torpemente explotado un pueblo ven-
turoso en que se fomenten sus me-
dios naturales de riqueza, no mate-
Juventud L i b e r a l de l a 
A c e r a del L o u v r e 
M A N I F I E S T O 
M A N I F I E S T O A L P U E B L O D E L A 
H A B A N A 
Cárter and Mcarty. 
cher. 
St. Paul . . 
Indlanápol l s . 
Benten and González. 
Kruesrer. 
Minneapolls. 
Louisvl l le . . 
Tcrry and K o -




C. H. E . 
10 16 
7 14 
Mang:un Thermahlen Hald and Mayer. 
Lonff Debcrry and Brottem "11 In-
nlngs". 
LIGA D E L SUR 
H. E . 
Memphia. . . . 100 010 000 
Blrmlnyhaam. . 100 000 000 
LIGA INTERNACIONAL 
B O C H E S T B K Y J B B B S Y C I T Y 
J E R S E Y C I T Y , Junio 19. 
Jersey City, que se adelantó mucho 
que pulu la las poblaciones ai cimbra-
das con l a luz del gas. 
Seres miserables que especulan ¡ 
con la pobreza de sus hermanos , que 
desean malas cosechas para vender 
el grano que compraron por el agos-
to con un ciento por ciento de ga-
nancia; vampiros despreciables que 
viven del sudor de sus semejantes, 
que engordan a expensas del ham-
bre general , y cuyo cr imen es tan 
grande en el c ó d i g o de la humanidad, 
que no le p a g a r í a n con la in faman-
te argol la de un p a t í b u l o . 
Pero o q u i é n no conoce este tipo 
si ha viv-ido en los pueblos? Mil lona-
rios de chaqueta y zapato blanco, 
que dejan una fanega de grano en 
noviembre y cobran tres en agosto; 
raza de j u d í o s que azotan al infeliz 
labrador, y a quienes, cuando pisan 
las gradas del templo cr is t iano, man-
s ión de la caridad y la v i r tud , debe-
ría e x p u l s á r s e l o s con u n l á t i g o , co-
mo e x p u l s ó J e s ú s a los traf icantes 
de J e r u s a i é n . 
Pero continuemos la novela . 
Don Rodrigo h a b í a propuesto la 
partida de campo, b r i n d á n d o s e con 
su casa en el monte, cuyas vistas 
eran admirables . Pero don Rodrigo 
era uno de esos tipos solapados que 
juegan siempre por tabla, y se ha-
bía dicho: 
— E s t a s e ñ o r i t a s e g ú n parece, le 
Dentón and Pond. Bates and Robert-
son 
C. H. E . 
L.ittle Rock. 
E n Atlanta. 
020 200 010 
010 001 000 
Wbartmoth Lapan. Marshal and Smlth. 
ha dado el capricho de f incarse en 
el pueblo. A ver s i me compra la casa 
y e l niuwto, que no me producen 
g r a n co. . 
A s í t ide el escribano, antes de 
dar de .morzar a los convidados, 
c r e y ó i..uy de l caso ponderar las be-
llezas y los productos de l a f inca. 
Pero don Ale jo , que e r a hombre 
de negocios, y hombre de negocios 
de Madrid, que es como si d i j é r a m o s 
un guarismo en forma hujnana , o y ó 
esos elogios de l a f inca, diciendo pa-
r a su capote: 
— T e veo ei juego, y no p o n d r é a l 
caballo aunque me e n s e ñ e s los p i é s . 
E s t o i m p e d í a que de vez en cuan-
do dejara escapar a lguna pa labra 
ambigua, alentando las esperanzas 
del s e ñ o r Neira . 
Durante esta c o n v e r s a c i ó n entre 
don Rodrigo que q u e r í a vender, y 
don Ale jo que no q u e r í a comprar , 
A n í b a l propuso q^ie lo m á s conve-
niente era i r a beber agua del m a -
nant ia l de la cueva, que distaba es-
casamente un cuarto de h o r a de la 
casa del escribano. 
E s t a i n s i n u a c i ó n del alegre es-
tudiante r e c o r d ó a l escribano que 
R U S h u é s p e d e s no t o m a r í a n a mal se 
les s i rv iera e l almuerzo antes de em-
prender la c o r r e r í a . 
S i r v i ó s e el almuerzo, luego te en-
L a candidatura del D r . Miguel 
Mariano G ó m e z A r i a s para la A l c a l -
d í a Munic ipal de la H a b a n a , es de 
tal naturaleza, de tan enorme popu-
lar idad , de prestigio tan s ó l i d o , que 
exime de toda e x p l i c a c i ó n , y, s in h i -
p é r b o l e , decido la batal la electoral 
antes do Inic iarse , por las c i rcuns -
tancias en que surje; y por los ante-
cedentes p o l í t i c o s que concurren eti 
e l l a . 
Hombre de c o n v i c c i ó n , s in serlo de 
p a s i ó n , joven, pero sin exaltaciones 
peligrosas, e n é r g \ r o s in r a y a r j a m á s 
en la violencia, d e m ó c r a t a , laborio-
so, lleno de entusiasmos y de b r í o s , 
dotado de v a s t í s i m a cu l tura , el D r . 
Miguel Mariano G ó m e z A r i a s encar-
n a una de las m á s l e g í t i m a s espe-
ranzas cubanas y uno de los m á s n o - ; r i n ' ^oS^ L 
bles orgullos del l iberalismo. H i j o del ¡ dra 
caudil lo i lustre cuya muerte l l o r a r á 
largo tiempo el pueblo de C u b a , he-
redero de sus virtudes c iudadanas y 
de aquel admirable sentido p o l í t i c o 
que lo c o n v i r t i ó en í d o l o de las m u l -
titudes y en s í m b o l o de los m á s altos 
anhelos nacionales, no necesita s in 
embargo el glorioso resplandor que 
pudiera proyectar sobre su nombre el 
recuerdo del p r ó c e r bienamado, sino 
que esplende con genuino bril lo, en 
el campo de la protesta a r m a d a , en 
el Congreso, en las diversas manifes-
taciones y accidentes do la v ida p ú -
graves y desarrollar a t r a v é s de to-11'¡a que^preocupa ni es cuestión que 
das las diflculkpdes cualquier i n i c i a - ' 
t iva provechosa. Necesitamos por 
consiguiente de hombres Insospecha-
bles, aptos para los cargos, de ac -
c i ó n f irme, constante y serena, bas-
tante conscientes y labioriosos p a r a 
madurar sus proyectos y dir ig ir los 
^ a 8 ' a d m u T r 0 3 J Í T ^ T t ^ Z COLEGIO DE CORREDORES fíO 
siempre que e n t r a ñ e n a l g ú n benefi-
cio colectivo, y para respetar y a m -
parar el derecho donde quiera y c ó -
mo quiera que se manifieste. 
Ciudadano de esa Capacidad y de 
ese temple moral nuestro candida-
to, el D r . Miguel Mariano G ó m e z 1 
A r i a s , nadie con t í t u l o s m á s indis - ¡ 
entibies que é l , n i con m á s s ó l i d o rr""": ~ — 
arraigo en la o p i n i ó n para desem- feJ*i h"!^03 ' C? 
se estudia. 
— ¡"Qué Mart í ni Martí! El ge, 
nera i G ó m e z es el ú n i c o a quién co-
n o c í a m o s a q u í " . . . 
Ar turo R . de C A R R I C A R T K . 
Habana , 18 de Junio de 1922. 
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
Cotización Oficial 
J U N I O 19 
T I P O S Cambios 
p e ñ a r l a A l c a l d í a Munic ipa l de l a ; S | E Unidos' ivlsta-
xx» K A «.a 1 Londres, cable. Habana . 
i Londres, v is ta . 
Por eso l a Juventud L i b e r a l de la 'Londres , 60 d|v 
A c e r a del L o u v r e , animada por s u par ís , cable. . 
d e s i n t e r é s y en; | s iasmos proverbia- lar.'s , vista. . 
les, presenta hoy su nombre al pue- Bruselas, U s t a . 
blo como una bandera de j u v e n t u d , España, cable, 
como un emblema de esperanza, co- Esparta, vista, 












T O R I A . iZurich, v is ta . . 
Por l a Juventud L i b e r a l de la A c e - Hone Kong. vista 
r a del L o u v r e . — A n d r é s R . C a m p i ñ a , Amsterdam, vista 
Presidente, F . C a s t r ó L ó p e z , Secre- Copenhaijue. vista. . 
tar io; Carlos M . Pelaez, D r . A n - Chrlsti>nia, v i s t a . . 
tonio L a n c i s , H é c t o r M . Peiaez, F e - ^stocolmo, vista . . 
derico Torres , D r . L a u r e a n o F u e n - Montrekl 98 ^ 
tes, R a m i r o G ó m e z de Molina, D r . ' B e r l í n 86 Vi 
F a b i á n Garc ía , E . Ro ig L e u s c h s e n - , Notario» de tUTHO 
Para cambios: Carlos R . Bonnet Coya , E v e l i o D í a z Pie-
¡"Qué M a r t í . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
ses cada a ñ o con el pretexto de im-
portar braceros que transformen 
aciueilos bosques desiertos en fuen-
tes de r iqueza p ú b l i c a . E l noventa 
y cinco por cient( de los hombres 
que he conocido a lo largo de u n a 
r u t a de trescientas leguas no saben 
escribir sus nombres. V iven sin otra 
n o c i ó n de patria , de l ibertad, de de. 
Para Intervenir en la cotiz^cl Rafael 
ciul de la Bolsa de la Habana. 
G . Romago y Miguel Melgares 




¿ n g . i i l o B 0»p 
» E l D I A R I O D E L A MAR1' 
O N A lo encuentra usted «» ^ 
XX cualquier p o b l a c i ó n do 1» 
O R e p ú b l i c a . ^ 
caminaron, armados de p a r á g u a s 
en busca del manat ia l . 
E l sitio no p o d í a ser m á s pinto-
resco. 
A l p i é de ujn cerro escarpado vela-
se una cueva abierta en l a m i s m a 
roca. 
L a abertura de la cueva daba pa-
so a un arroyo de agua trasparente , 
que se deslizaba por un lecho de me-
nudos gui jarros y finas arenas . 
E s t e arroyo apenas t e n d r í a un p i é 
de profundidad y cin co de ancho. 
A n í b a l i n v i t ó a L u i s a a que entra-
r a en la cueva a ver c ó m o brotaba 
el agua del manant ia l . 
Don Rodrigo a p r o v e c h ó esta co-
y i y i t u r a para e n s e ñ a r a don A l e j o 
unos olivos que el a ñ o anter ior co-
rr ieron peligro de desgajarse a cau-
sa de la abundancia de fruto que col-
gaba de sus ramas . 
P a r a l legar a l hervidero de agua 
era preciso pasar por un camino bas-
tante estrecho, abierto en la m i s m a 
roca. 
E s t e camino era reemplazado a 
trozos por gruesas piedras que for-
| maban un puente. 
L u i s a se vio precisada a buscar 
I un apoyo para no caerse. 
Rafae l estaba m á s cerca, y le ofre-
c i ó la mano. 
L l e g a r o n a l manant ia l . A l l í h a c í a 
tyi fresco agradable. 
A q u e l l a cueva estaba abierta en 
el c o r a z ó n de una roca por mano po-
derosa del Hacedor. 
L l e g a r o n a l extremo de l a c ister-
ma. 
A l l í re inaba una oscuridad ta l , 
que apenas se d i s t i n g u í a n los unos 
a los otros. 
— E s p e r a r s e un poco, dijo A n í b a l . 
Hombre prevenido vale por dos. 
Y sacando una b u j í a del bolsi-
llo, la e n c e n d i ó , e n s e ñ a n d o a L u i s a 
la b ó v e d a de la c i s terna, verdadero 
capricho de la naturaleza . 
— ¡ O h ! ¡ Q u é hermoso es esto! 
e x c l a m ó L u i s a . Parece una l l u v i a de 
perlas. 
Y efectivamente, de l a b ó v e d a de 
la cueva p e n d í a n mult i tud de es-
talactitas que derramaban una co-
piosa l l u v i a de cr i s ta l inas gotas, en-
grosando con esta d e s t i l a c i ó n ince-
sante e l ancho recipiente que las 
iba recibiendo. 
¿ D e d ó n d e nace esa agua? pre 
g u n t ó l a marquesa . 
Se ignora, s e ñ o r i t a , res j 
R a f a e l ; pero indudablemente . c i -
ma de nuestras cabezas, en el cora-
z ó n de la m o n t a ñ a , debe exist ir a l -
g ú n manant la i . 
L u i s a ^ q u e d ó contempla0 
aquel la m r á v i l l a de la naturaleza-^ 
Como a ujios cuarenta Pa80B ayo 
sitio que ocupaban v e í a s e un 
de sol. 
E r a la entrada de la cisterna 
donde desagua el arroyueio. P ^ 
d i é n d o s e luego en l a vega m ^ 
de dar mi l revueltas por un 
de f i n í s i m a arena, en cuyas V 
nes c r e c í a n multitud de lilas y 
letas si lvestres. 
Cuando sal ieron de la gruta. 
bal , que deseaba presentar una8Ui)ir 
Sión a su amigo c a m e n z ó a 14 
por la resbaladiza pendiente 
m o n t a ñ a . 
— P e r o ¡ D i o s m i ó ! exc lamó 
v i é n d o l e trepar de aquel modo 
m ó s a subir nosotros'por ahí-
des toman el arroyo siguiendo ^ 
rriente, hasta l legar a una al* ^ tV 
y una vez a l l í , . m e esperan: v°- vj i» 
ger un nido de mochuelos Q" 
otra tarde. 
Y A n í b a l , antes de q « e 1ada. tiempo para preguntarle n^— 
p e r d i ó en la maleza del moa 1 ' 
j á n d o l o s absortos. r-
Cuando l l e g ó a la cumbrt, oei 
Jó caer sobre una roca, y sa<v -
p a ñ u e l o del bolsillo, comenz0 
A S O S C D I A R I O D E 1 4 M A R I N A Martes 20 de I 9 2 z 
P A G I N A CINCO 
s« 
H A B A N E R A S 
D E L DIA 
Yeté Alrarez Reselló. 
BDcantadora niña. 
» g0briua de dos estimad"os'amigos, 
i tredo Alvarez Fuentes, teniente 
•a ]a Policía del Tráfico, y el distin-
pjido ingeniero Alberto Alvarez 
ynentes. 
Tetó ha terminado sus estudios 




Una alegría más. 
En Ia Sloria (Ie un hoSai*-
' La experimentan con el nacimien-
to de un baby monísimo los jóvenes 
« 8imPaticos esPosos Laureano Ló-
nez 7 Carmela Alió. 
En eu nombre, y por deseo de sus 
«adres, han Ingresado 10 pesos para 
Ja suscripción doi ni¿o sin manos. 
Un nuevo ejemplo. 
Muy plausible. 
Un asalto-
X los esposos Landa. 
Será mañana, en la festividad de 
Sun Luis Gonzega, a su residencia 
de la Víbora. 
Resultará muy animado. 
Esta noche. 
E l Plaza de moda. 
Aquel roof del gran hotel se verá 
desde les primeras horas en gran 
Hi'imación. 
Como todos los martes. 
Enrique F O X T A M L L S . 
C U B I E R T O S 
GARANTIA 2r> AÑOS 
$ 6.50 Docena Cucharas mesa 
Tenedores mesa. 











*'LA CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (Antes Gallano) : 74-76 
Teléfonos A.4264 y M-4682. 
P I E N S E N T O D O S 
= E N C Ü B A = 
y como buenos cubanos, no 
se olviden de tomar el sin 
rival café de la "LA FLOR 
DE TIBES", Bolívar 37, 
Teléfonos: A-3820 y M-7é23. 
la Vanguardia Liberal Asber-
tista del Barrio de San 
Leopoldo 
El domingo por la tarde, quedó 
'constituida la Vanguardia Liberal 
¿sbertista del Barrio de San Leopol-
do en la morada del conocido libe-
jal y amigo incondicional del Gene-
ral Asbert, Dr. Antiga. 
Después de dejar constituida la di-
rectiva que ha de dlrljir los traba-
jos de dicha Vanguardia en este Ba-
rrio y que al márgen se expresa, se 
acordó entre grandes muestras de en-
tusiasmo asistir en camiones y auto-
móviles al , gran meeting-homenaje 
que se celebrará en el teatro Nacio-
nal, el día de mañana 21, en honor 
del'ilustre Jefe partiendo todos los 
componentes de esta Agrupación de 
la Casa del citado Dr. Juan Antiga, 
San Miguel 130-B, para desde allí di-
rijirse al Parque de Dragones, por 
ser el lugar que le corresponde reu-
nirse este Barrio. 
Presidente de Honor: Coronel Car-
los Mendieta, Coronel Orestes Fe-
rrara, Dr. Miguel Angel Céspedes, 
Dr. Miguel Mariano Gómez, Sr. José 
M. Govín, General Ernesto Asbert. 
Presidente Efectivo: Dr. Narciso 
Palacios y Yarocet. Vice-Presidente: 
Sr. Pedro Aragón, Sr. Julio García 
Rambout, Francisco Alomat, Dr. 
Juan Antiga, Arturo Marquetti. 
Secretario de Actas: Manuel De-
dieu. Vice: Claudio Hardy. Secreta-
rio de Correspondencia: Dr. José Ve-
ga. Vice: Dr. Nilo Rogo jo. Tesorero: 
6r. José Ramneda. Vice: Sr. Marcial 
Palacios. 
Vocales: Señores Juan Barrionue-
vo, José Padrón, Celedonio Gonzá-
lez, Julio García, Eduardo Arocha, 
Porfirio Tabpadela, José Pérez, Juan 
Aguiar, Gumersindo González, José 
Santeiro, Antonio Gil, Roberto Cari-
cia, Dr. Fablle, Regojo, Antonio Cruz, 
Alberto García, Pablo Abad, Julio 
Abad, Pablo Abad, hijo, Pascual Pa-
drón, Juan Polanco, Elíseo Suárez, 
Juan Gil de León, Manuel A. Rodrí-
guez, Eduardo Ramoneda, Verónico 
López, Emilio Gerard, Daniel Val-
dés, Ramón Peñalver, Rafael Pe-
ñalver, Dr. Juan E . García Kohly. 
DEL VUELO 
DE LOS AVIADORES 
PORTUGUESES 
R E V E L A C I O N E S D E L CAPITAN 
SACADURA 
RIO D E JANEIRO, junio 19. 
Según opinión del Capitán Saca-
dura, el aviador portugués que jun-
to con Couthino hizo el raid Oporto-
Río Janeiro, resulta más práctico pa-
ra la navegación aerea el empren-
derla bajo el Ecuador, porque los 
vientos son más estables en la mi-
tad Sur del Globo. Entrevistado por 
un redactor del "Correio de Man-
ha", el piloto Sacadura declaró que 
las nuayores dificultades del viaje 
transoceánico las había sufrido en-
tre Lisboa y Las Islas Canarias, y 
que la costa del Brasil ofrecía las 
mejores condiciones aéreas y cosj-
trneras porque habían muchos puer-
tos detrás de los arrecifes y las bo-
cas de los ríos. 
NO ES UN EXITO NUESTRO 
Si a pesar de los tiempos poco 
halagüeños que atravesamos no 
i % • 
tenemos molfvo de queja, 
E L G A L L O 
reconoce que no es un éxito nues-
tro, y sí de la mercancía moderna 
que vendemos a precios razona-
bles. 
Sandalio Cienfuegos y C o . 
H A B A N A Y O B R A P I A . 
r ~ i 
Gabardinas 
" E L C A Í ^ I O N , , 
M U R A L L A 1 1 1 
. J 
Antonio Barrera como peritos médi-
cos, el capitán, de Policía Hlginio 
Incháustegni y teniente J o » é Font 
como testigos, para asistir al Juicio 
oral de la cansa contra el vigilante 
Peña de la policía de aqnel término. 
T R E S A G A J R A R I E V 
Esta mañana fueron a Perico, Má-
ximo Castro Delgado y Adolfo Cua-
tara. Central Andrelta: David Suero, 
administrador de ese central acompa-
ñado de su esposa y sus hijos. Cai-
barién: Miguel Michelena, Ildelfonso 
García y señora, Rosendo Romero, 
campeón de ajedrea en Camagüey. 
Matanzas: Manuel Cossio, J - F . Alzu-
garay, (este del Perico), Juan Texi-
dor, Manuel Planes, tenientes Gonzá-
lez Fased, y A. Concepción, Luis Mou-
zarieta, Jorge Sánchez, Jorge Schueg, 
J . P. Méndez, inspector de Adminis-
tración de los F .C. Unidos, el re-
presentante a la Cámara, Juan Ro-
dríguez Ramírez, los Dtres. Hernán-
dez Masip y Francisco Ibarra, Anto-
nio Mesa, los jóvenes Manuel y Calix-
to Rodríguez, hijos del general y se-
nador Rodríguez Fuentes. Central E s -
paña: el Administrador y Sub-adml-
nistrador de ese central, J . M. Casa-
povas y Octavio Saavedra, respecti-
vamente. Encrucijada: la simpática 
señorita Domitila Piris. Varadero: 
Sra. Julia Schweyer de Ríos y fami-
liares. Cárdenas: Doctor Franck 
Smith y señora, Pedro Iriarte, Juan 
y Antonio González. San Diego del 
Valle: Ladislao Rofles. Calimete: 
Sra. Julia Cubas de González, Leoni-
la Padrón de Pividal e hijo Panchl-
to. 
Salieron de Melena José María. 
] M I S C E 1 A N E A 
C R I T I C A MENUDA 
Dice " E l Día": E l robo de la ca-
ja, da la ferretería " L a Central", 
sigue en el misterio. 
Bien: pues que vayan a buscar-
la allí, al misterio, porque batas pa-
ra baño hay que ir a buscarlas a L a 
Rusquella, así como los deliciosos 
dulces pana celebrar bodas, bauti-
zce etc., deben buscarse en Santo 
Domingo de Obispo 22. 
• Fué un bobo habérselos prestadb. 
Con cinco duros se pueden comprar 
muchos juguetes y bellos artículos 
plateados muy propios para regalar 
en Al Bon Marche de Reina 33. 
E l citado periódico dice que en 
ios Estados Unidos rechazan los 
ftarco^ "mojados". 
Si querrán los yankees que los 
vapores vayan por carretera. 
Eso va a serles tan difícil como 
a las señoras encontrar en otra par-
te sombreros de verano tan baratos 
y bonitos como los que venden en 
Los Precios Fijos, y zapatos para ca-
ballero tan elegantes y reajustados 
como los que hay en Le Palals Ro-
ya! de Obispo 111. 
Un título (Te " E l Mundo": E l em-
préstito no tiene ambiente en el Se. 
nado. 
Ni en ios Estados Unidos tampo-
co. 
E n cambio la sidra Cima, tan pu-
ra como estomacal, tiene ambiente 
en todas partes, así como el fortifi-
cante Gofio Escudo, que es de puro 
trigo tostado. 
D E L P U E R T O 
NOTICIAS D E L P U E R T O 
c 4757 6d-17 
E N HONOR D E 
CAMILA QUIROGA 
A L M U E R Z O E N HONOR-
D E P O I N C A R E 
Hoy se celebrará, en el patio an-
daluz, del Hotel Inglaterra, una fies-
ta en honor de la ilustre actriz ar-
gentina Camila Quiroga, que ha rea-
lizado, en el teatro Nacional, una 
brillantísima temporada dramática. 
Sus admirados y amigos le ofrece-
rán un Champagne de honor. 
E l acto se efectuará después de la 
fundón de despedida y concurrirán fa 
millas de la high Ufe habanera y sig-
nificados elementos de la intelectuali-
dad cubana. 
Londres, Junio 19. 
E l Primer Ministro LloJ'd George i 
ofreció un almuerzo hoy en honor 
del Primer Ministro de Francia, M. 
Poincaré. Varios miembros del ga-
binete Inglés asistieron. 
Después del almuerzo, Lloyd 
George, M. Poipcaré y Lord Balfou, 
Ministro interino de Relaciones Ex-
teriores, celebraron una Conferen-
cia. M. Poincaré sale para París es-
[ta noche. 
PROTESTA RUMANA 
CONTRA EL SOVIET 
Las memorias de la 
Sociedad " P o e f 
DOBLE PARRICIDA 
CONVICTO Y CONFESO 
STATESBORO GA Junio 19. 
(Por The Associated Press). 
Eiliot Padrick confesó esta noche. 
Poco después de ser arrestado, que 
el era el autor <íel asesinato de su 
joven esposa y de su suegra, cuyos 
íuerpos se encontraron en un auto-
móvil cerca de Clito. Esta versión 
es <3e las autoridades. Padrick eij su. 
dicha confesión, expresó que tuvo un 
fiorme impulso de celos por las aten-
finnes Je su mujer con algunos horn-
o s y que esto !e dió ánimo para sa-
Car su pistola y asesinarla lo mis-
mo que a su suegra, mientras iba 
Co1» ellas en un automóvil. 
BANQUETE AL 
PRESIDENTE DE LA ARGENTINA 
PARIS junio 19. (Por The Asso-
ciated Press) E l Sr. Alvear Presi-
ente electo de la Argentina fué aga-
jado hoy con un almuerzo que le 
?">cló el Cuerpo Diplomático de casi 
r u s i a s repúblicas de la América del 
L y Centarl en el Club Interaliado-
con almuerzo fué uno de los más 
geJfC:UrrId08 (lue haya tenido el pre-
Pi £no en este continente. 
Mi . * Rafaei Martínez y Ortiz, 
«ntr de Cuba en Francia estaba 
^J^Jos concurrentes. 
EL CABECILLA LARRAGA 
PIDE AMNISTIA 
Th«LAPAS0 Texas iunlo 19- ÍPor 
ttes f8Sociate(í Prees) Dicen infor-
qUe J5clbldos procedentes de Torren 
8ürrP a^Uel Lárraga, Jefe de una in-
«anl«H de Tamaulipas ha pedido 
istia al gobierno Mexicano-
G6mp7C0 t̂estado 61 General Arnulfo 
fefler 1 Comandante de las fuerzas 
aies qUe ]a sumiaión tiene que 
J condiciones. 
hlfga fl,é doe veces herido en 
^ J ^ 1 1 3 con los Federales. 
ASPECTO AL PLEITO 
CHILENO-PERUANO 
^ s ^ a ? ^ 0 1 ^ junio 19 (Por The 
•lem Pre8S) Aunque algunos 
' "otabren8 pe8ÍmlRtas continuaron en-
ferencla o0 el amblente de la8 con' 
íados 8 Ch,leno-Peruana los dele-
flc!ent6n° estiniaron que ello sea su-
rio H u e h 3 imPedir qiis el Secreta-
Weto 3 SUgiriPíSo nn nlan com Para su iese u p -8e tem* Un COnVenio próximo. 
tivo dp p a,1ora que pueda ser mo-
«amientn Co110 para el futuro el ro-
ôs 0 qile tuvo lugar hoy entre las 
•llcho acf ne8 Sobre lo que habían 
oficia, ,Ca de la última conferencia 
M Dpnoif rada llace dos seman/ . ^partimento de Marua. 
B U K A R E T S jinio 18 (Por The 
Associated Press) E l Gobierno ruma-
no ha entablado una protesta formal I 
ante la conferencil, rusa en L a Haya, 
declarando que la Rusia Sovietísta ha- j 
bía violando el convenio de no agre-, 
sión mandando jyi propaganda hasta 
el interior del reino por medio de 
aeroplanos. 
INUNDACIONES DE RIO GRANDE 
SAN ANTONIO Texas junio 18. 
(Por The Associated Press) Un men-
saje telefónico recibido por el " P / ; 
Antonio Express" Informa que tanto 
el ferrocarril Sur Pacífico como el 
Internacional que atraviesan el Rio 
Grande, en el Paso Eagle, han sido 
arrastrados por las aguas, durante 
esta noche. 
So teme Por la población de PIdras 
Negras, en el lado Mexicano de Rio 
Grande, que se cree esté inundada. 
SALVAMENTO DE NAUFRAGOS 
K E Y W E S T F L A junio 11. 
E l salvamento de la tripulación del 
buque "Bella" que se anunció por 
el guardacostas "Tamaroa", según 
mensaje radiográfico recibido hoy,' 
dice al mismo tiempo que el vapor 
noruego "Borgested" inició por su 
parte el salvamento del buque tan-
que "Soto". 
T.ns ¿.^ bareps fueron abandonados 
y se huiuiieron-
E l "Tamaroa" que estaba en mar-
cha de Norfolk a la zopa del Canal 
de Panamá avisó que conducía los 
naúfragos del "Bella", al puerto de 
Kingston en la Isla de Jamaica. 
MARGARITA XIRGU 
Actualmente se está distribuyendo 
los números 2 y 3, que conjuntamen-
te acaban de publicarse, del volúmen 
IV, de las Memoriás de la Sociedad 
Cubana de Historia Natural "Felipe 
Poey". He aquí la relación de los ar-
tículos y trabajos que contiena dicha 
revista científica, órgano oficial de 
aquella corporación: 
Nota necrológica: Homenaje al 
Profesor Edmond Perrier; por el Dr. 
Carlos de la Torre. 
E l cultivo herbáceo de una planta 
arbórea para producir abono verde; 
por el Dr- Mario Calvino. 
E l Dr. Joel Asaph Alien; por el 
Dr. Víctor J . Rodríguez. 
Estudios biológicos sobre el pólon; 
por la Dra. E v a Mamell de Calvino. 
Una excursión botánica a la "Loma 
del Gato" y sus alrededores por el 
Sr. Hermano León. 
Un nuevo procedimiento rápido pa-
ra el reconocimiento del elemento 
electropositivo de algunos sulfuros, 
arseniuros y su'fo-sales naturales: 
por el Sr. René San Martín. 
Sobre una colección de Vernes do-
nada al Museo Poey; por el Dr. Fran-
cisco Etchegoyen. 
Descripción de dos nuavas especies 
cubanas del Género "Eurycotls"; por 
el Sr. José Cabrera. 
L a vida de la Sociedad Poey de 
1917 a 1918; por el Dr. Arístedes 
Mestre. 
Alocución relatiVa al Dr. Carlos de 
la Torre; por el Dr. Luis Montané. 
L a mayor parte de los estudios an-
teriores han sido leídos en las sesio-
nes de este último año académico de 
1921 a 1922; y con los del Dr. Mes-
tre y Dr. Montané comienza a publi-
carse en las Memorias los trabajos 
presentados por los miembros de la 
Institución en años anteriores- Con el 
próximo número 4 quedará terminado 
el volúmen IV, subsanadas las dificul-
tades que habían demprado la apari-
ción de dicho tomo. E l intercambio 
científico que realiza la Sociedad 
Poey por medio de sus Memorias au-
menta cada día, efectuándose así uno 
de los principales propósitos que tuvo 
la Sociedad al constituirse. Nos ale-
gramos de ello. 
Boy Scouts a sus nuevos Jefes, figu-
ran varios números, entre los cuales 
se enciy ntra, una gran función, que 
se celebrará, el día 2 9 del corriente 
a las ocho de la noche en la Sociedad 
" E l Progreso d e j a Víbora" cedida a 
los Exploradores; por su altruista Di-
rectiva y su Presidente, el Dr- José 
Iñiguez. 
He aquí algunos números del pro-
grama de la fiesta del día 29. 
lo. Himno Nacional, por la Ban-
da Municipal cedida por el Alcalde 
Municipal. 
2o. Marcha heróica a cuatro ma-
nos por las Inteligentes señoritas, del 
Conservatorio Santa Ana. ' , 
3o. Comedia en un acto por las 
simpáticas señoritas, del plantel Ger-
trudis Gómez de Avellaneda. 
4o. Bailes Griegos, por las entu-
siastas señoritas de la Sociedad " E l 
Progreso de Luyanó", que dirige el 
Profesor Sr. Fons. 
5o- Poesía por el Guia de los Ex-
ploradores Juan I . Planas. 
6o. Comedía por las alumnas del 
colegio Sagrado Corazón. 
7o- Hipnotismo, telepatía, y otras 
magias por el Dr. Peña. 
8o- Presentación de las Srtas. Ex-
ploradoras, y Boy Scouts de la Ví-
bora-
9o. Vals, obligado a mandolina 
y bandurrias, por las Srtas. Estreili-
ta González, Esperanza Morán; María 
Porta, Estelita Martínez. Teresa Pé-
rez, Rosario Navarro, y Teresita Suá-
rez. 
10. Juegos de manos por el cono-
cido profesor Raymond ScandeV. 
11. Concierto Musical por la nue-
va Banda de los Exploradores de la 
Víbora. 
12. Cantos por la Señorita E . Sie-: 
rra. 
E l SIboney 
Procedente de Nueva York entró 
len puerto el vapor americano "SI-
jboney" que trajo carga general y 
'pasajeros. 
E n este vapor han llegado con su 
j señora esposa el doctor José María 
j Reposo que fué a jos, Estados Unl-
idos en Viaje de boda y de estudios. 
Mr. Steinhart 
También llegó al señor Frank 
Steinhart, director de la Havana 
Electric 
Del mismo periódico: Los países 
pequeños se imponen. 
No lo crea el querido colegii. Los 
que se Imponen son los países gran-
des. . . por desgracia. 
Como se Impone el gran restau-
rant " E l Boulevard" de Aguiar 49, 
donde sus nuevos dueños los seño-
res López y Díaz han hecho gran-
des reformas y dan muy bien de co-
mer por poco dinero. 
I E l transporte italiano "Bronte" 
Conforme habíamos anticipado, 
en la mañana de hoy llegó el trans-
'porte militar italiano "Bronte" que 
^procede de Port Arthur con petró-
ileo en tránsito para un puerto de 
'su nación. 
E l Ferry 
E l ferry Joseph R. Parrot ha He-
lgado de Key West con 2 6 wagones 
de carga general. 
Parece que hay una banda de chi-
nos que se dedica a mandar cartas a 
sus "pasanas" pediéndoles dinero, 
y a éste respecto dice un periódico: 
¿Quiénes serán los que integran esa 
banda? 
¿No lo sabe el colega? P u e s . . . 
eleve el pensamiento a las altu-
ras. . . 
¡Cualquiera sabe quiénes son los 
que componen esa banda! ¿Cree el 
cofrade que es tan fácil conocer a 
les miembros de esa banda, como a 
ios que componen la banda munici-
pal y demás organizaciones música 
Tiempo probable para hoy. 
Mucho calor en toda la República, 
sobre todo en los sitios en que no 
corra la brisa. Si el cielo se pone 
obscuro y empieza a caer agua, es 
que llueve. 
Póngase a cubierto en el gran res-
taurant del Hotel Florida, Cuba y 
Obispo, para saborear los deliciosos 
aperitivos que sirven allí; aunque 
siga lloviendo, lo mismo le harán 
un buen retrato en la famosa gale-
ría dtei laureado fotógrafo Jaime 
Gispert, que está en Galiano 73. 
E n el mar de las Antillas habrá 
mucha agua, y en algunas casas del 
Cerro, Vedado v Jesús del Monte 
faltará este líquido; en cambio en 
ninguna casa comercial que sea se-
ria ha de faltar una buena caja pa-
ra caudales de las que venden Gon-
zález y Marina en Mercaíferes 31. 
Según se vaya aproximando el 
mes de Agosto habrá más calor y en 
Enero descenderá bastante la tem-
peratura, como descienden las cria-
das desde los altos de las casas, a 
la bodega a comprar jabón y añil 
marca L a Mora que es el mejor. 
E l que esté a la sombra y le dé 
la brisa, tendrá menos calor que 
quien esté al sol con dos arrobas de 
plomo sobre el lomo. 
Joyas baratas y bonitas, las más 
altas imitaciones, montadas en oro, 
platino y caballo. 
Todas son garantizadas. Brillan-
tes químicos Iris, no se distinguen 
de los legítimos así cómo las fa-
mosas perlas d1?) mismo nombre. 
Véalag en Prado 101 entre Tenien-
te Rey y E l Pasaje. 
y murió el 
Biografías sintéticas: 
Juan de Mariana. 
Nació el año 153 6 
1623. 
Nació en Talavera de la Reina, es-
tudiando Artes y Teología en Al-
calá, donde se enamoró de la pia-
dosa austeridad del sabio jesuíta Je-
lónimo Nadal, cuya profesión abra-
zó cuando sólo contaba diez y siete 
«¡ños. A los veintiséis le nombraron 
maestro de Teología en Roma; des-
pués la explicó ea Sicilia, y más tar-
do pasó a París, cuya UnlversidMíf 
Jer de la República cuyos profeso- j le hizo su doctor y catedrático de 
Sagrada Escritura. Por último, re-ies son clientes de la popularísima 
"Casa Iglesias" de Compostela 48? 
Pues no lo crea. 
E l Greystoke Castle 
Da Londres vía Manzanillo ha lle-
gado el vapor inglés Greystoke Cas-
tle que trajo carga general. 
E l Waterwald 
E l vapor alemán Waterwald llegó 
de Hamburgo y Amberes con carga 
general. 
Este vapor viene consignado a la 
Compañía Hamburguesa America-
na. 
Otro titulillo que también se las 
trae: E l cadáver do la colonia "To-
roasjta". 
jCaramba! ¿Murió la- colonia To-
masita? Pues, que E . P. D. 
Póngansele a la pobre coronas de 
blscuit, cruces o banderas, de las 
famosas que veneren los señores C. 
Celado y Co. de Luz 93. 
ESTACION TERMINAL 
L a célebre actriz española Marga-
rita Xirgu, una de las más ilustres 
futuras del teatro español contempo-
ráneo se encuentra en esta capital en 
viaje de tránsito, para España. Vuelve 
de su tounée por la República de Mé-
jico después de haber obtenido gran-
des triunfos artísticos. 
Deseamos a la gran trágica un fe-
liz viaje y espléndidos éxitos-
E L PROFESOR M. WEISS 
Los exploradores preparan 
una fiesta para el día 29, en 
la Víbora 
Ayer por la tarde regresó a esta 
capital en el vapor "Cuba", el talen-
toso Profesor de nuestra Universi-
dad Dr. Marcelino Weiss, después 
de recorrer los principales centros 
científicos de Europa y América, en¡ 
los cuales realizó una labor grande 
y meritoria alcanzando legítimos 
triunfos. A recibir al notable odon-
tólogo concurrieron muchos compa. 
ñeros de Facultad, alumnos y gran' 
número de amigos y admiradores del' 
dentista esplrituano. 
Dentro de breves días el Dr. 
Weiss dará una conferencia en la 
Academia de Ciencias, ante los So-
cios de la "Sociedad Odontológica 
Cubana", en la que ocupa el cargo 
de Presidente. 
Felicitamos al Dr. WeiSB por B U 
feliz regreso. [ 
L a fiesta de los Exploradores (Boy 
Scouts) tendrá lugar en la Víbora el 
dia 29 de junio, así como la función 
para recaudar fondos a favor de los 
Exploradores, la que se efectuará en 
los amplios salones de la Sociedad 
" E l Progreso" de/la Víbora-
Las fiestas que los Exploradores 
preparan, es con motivo de la toma 
de posesión del Comité Local de los 
Boy Scouts de la Víbora, que esta In-
tegrado por las personas siguientes: 
Presidente: Dr. José V. Gómez. 
Vicepresidente: General Domingo 
A. del Monte. 
Jefe del Distrito: Sr. Evelio Nodar-
se. 
Secretarlo: Dr. Manuel Auderiche 
y Tesorero: Dr. Carlos M. Fresneda. 
Vocales: Dr. Rafael Hermoso; Co-
mandante G. Espinosa. Sr. Federico 
Rodríguez; Dr. Pedro Laborde; Capi-
tán Cruz Ramos; Sr- Néstor Nodarse 
Dr. Francisco Barreras; Comandan-
te Esnesto Duque; Sr. Eduardo Ló-
pez; Teniente Guillermo Sarmiento y 
Dr. José Muñoz. 
Entre las fiestas que preparan los 
Movimiento do viajeros y otras no-
ticias 
Luis Gallardo. E l conocido cons-
tructor de vías férreas señor Luis Ga-
llardo salió para Sancti Spíritus. 
Mr. Foster. E l alto empleado del 
F C de Cuba L . Foster acompañado 
de su simpática hija Mary, que acaba 
de llegar de New Orleans, fué anoche 
a Camagüey. 
OTROS V I A J E R O S 
También salieron anoche por los 
trenes Central y Cienfuegos para Ca-
ma juaní. F . A. Cubrod. 
Matanzas. Constantino Altamen-
di, la señora viuda de More, Gerar-
do More, Carlos Valdés, Alberto Ga-
limenéndez, Manuel Quiroga, Gusta-
vo Vidal, Alberto Boada y familia, 
el representante Juan Gronlier, can-
didato al gobierno de aquella provin-
cia J . F . Zuñó, Luis Pérez Rodríguez. 
Santa Clara. Dr. Bestelro, Aurelio 
Cano, Santos Suárez de LIllo, Antonio 
Mallo, Jefe de Comunicaciones de 
aquel lugar. 
Piedrecitas: Lucilo Ramos, Cama-
güey: Eleodoro Canel, Pedro Cabe-
zas, Temistocles Betancourt Jr. Re-
medios: Adolfo Montalván y familia. 
Central Fé: Claudio Dumás. Santia-
go de Cuba: E l representante a la 
cámara Francisco Vallhonrant, Lo-
renzo Leguiña, Felipe Barón. Central 
Francisco: Lorenzo Serrano y fami-
lia. Tulnicú: Ramón Guerrero y Sra. 
Ciego de Avila: José García Rodrí-
guez. Placetas: Julián Azos y Sra. 
Isaías Cartaya y familia. Caibarién: 
Baldomero González, W. E . Ehea. 
Santa Rita: Mr. Dedge. Yaguajay: 
Manuel Delgado- Bayamo: E l repre-
sentante Olimpo Fonseca. Sagua la 
Grande: George Stevens, Rafael Gu-
tiérrez Martínez. Jaruco: Andrés Por-
tillo. Manzanillo: Aquilea y Manuel 
Martínez. Bainoa: Valentín Mateo. 
Cienfuegos: Luís V. Abad, V. Rolg, 
Arturo Mones, María Luisa Palacios 
y la Srlta. Gloria Saavedra, la señora 
María Sotolongo. Unión de Reyes: 
Ramón Alfonso. Agrámente: Jesús 
Relgado, Dr. Rodríguez. Amarillas: 
Francisco López Calero. San Nicolás: 
Dr. Aurelio Mulkay. 
V I A J E R O S D E E S T A MAÑANA 
.Llegaron por los trenes Central y 
Cienfuegos de Santa Clara el doctor 
Cristóbal BIdegaray, distinguido ami-
go, doctor Roberto Méndez Péñate , . 
candidato de los liberales para el Go- Í 
bienio de aquella provincia. Santia- ( 
go de Cuba: el ingeniero Juan Real ' 
doctor Sánchez Fuentes. Ciego de 
Avila: los representantes a la Cáma-
ra Nick Adán y Manuel Alonso Am- 1 
pudia. Cienfuegos: el representante 
a la Cámara Enrique Maza 
A UN JUICIO O R A L 
Esta mañana fueron a Pinar del 
Río, los ipetores Manuel Barroso y 
E l Otto Hugo Stinncs 
De Hamburgo directamente* y con 
duciendo carga general ha llegado 
ei vapor alemán "Otto,Hugo Stm-
nes" que viene a la consignación de 
la casa de Lykes Bros. 
Trajo 6 pasajeros. 
Dice " E l Mundo" que el señor 
Antonio Martínez Pérez, fué multa-
do por el Juez Sr. Armisén, porque 
desde su aparato telefónico se mo-
lestaba a una familia, imponiéndole 
diez pesos de multa; a su vez " E l 
Día" tratando dol mismo asunto, di-
ce que la multa ascendió a doscien-
tos pesos. 
Pónganse de acuerdo, caballeros, 
porque la cantidad no es de centa-
voe. 
Con la diferencia hay para com-
I rar unas cuantas latas del purísi-
mo aceite Martí y aun sobra para 
varios bastones elegantísimos de los 
que vende L a Rusquella. 
E l Sant Mus 
L a barca española Sant Mus ha 
llegado de Palermo con un carga-
mento de obras de barro. 
Dando las gracias 
L a oficina de la Flota Blanca ha 
pasado a la Capitanía del Puerto 
una comunicación dando las gracias 
por haber evitado la Policía que se 
embarcara en el "Pastores" un con-
trabando de bebidas. 
RUEGO DE UN SOLDADO 
E l señor Ernesto R. Valero, sol-
dado y en la actualidad preso en 
Columbia desea encontrar una fa-
milia que se haga cargo de un hiji-
to que tiene de cuatro años. SI a l -
guna persona caritativa quisiera 
adoptarlo puede dirigirse al interesa, 
do: Prisión Militar de Columbia. 
«Meo de la mañana, dijo a los Señores 
Secretarios dimitentes, que estaba 
satisfecho de la actuación de cada 
uno, por el célo cOnque habían de. 
sempeñado sus iv;spoctivas Secreta-
rías. 
No me explico entonces porque 
ler aceptó la renuncia. 
E l que compra un buen impermea-
ble y unas polainas en la Casa Car-
mona de O'Reilly 45 y 47, no cam-
biará esos efectos por ningún otro 
porque estará contento con ellos, 
igual que le pasa el que toma la 
riquísima cerveza L a Tropical, ja-
más pide otra. 
¿Cómo estando tan contento con 
ellos el doctor ilustre los deja ir-
se? 
E s verdad que algunos desempe-
raron muy bien sus Secretarías. . . 
,Ay!, pero otros las empeñaron, y 
bien. 
gresó a España y fijó su residencia 
en Toledo, desde donde su nombre 
voló en alas de la fama, que le acla-
mó sabio universal. Entre sus mu-
chas y eruditas obras sobresale la 
Historia de España, obra verdade-
ramente extraordinaria por e] fondo 
y por su forma. 
E l fondo y la forma de las cosas 
componen parte muy principal en 
todo. 
Vea las preciosas formas que tie-
nen los muebles del señor Pedro 
Suárez de San Lázaro y Manrique; 
lo mismo se los vende al contado 
que a plazos. 
Contestando. José Llórente. 
E l Paraguay se emancipó de Es-
paña el año 1811, Guatemala en 
1821. 
L a República de Panamá fué re-
conocida por las potencias el mis-
mo año de su separación de Colom-
bia. 
Armonía se escribe con hache y 
sin ella. 
Roxana. ¿Mi opinión sincera res-
pecto a su cuento? 
Que no me gusta. Ya sé que esta 
E l doctor Zayas, según un perió- leppuesta la hacen otros diciendo: 
J _ ^ J .T _ . _ _ O _ J X * * - T „ „ i . Í J i _ J La idea no esta mal; tiene usted 
disposición; leyendo mucho llegará 
ttc,". pero yo que soy amigo de de-
cir las cosas tai y como las siento, 
y usted que me pide, (casi me exi-
ge) que le diga lo que pienso sin 
circunloquios, Inies. . . ya le dije lo 
que sentía, sintiéndolo mucho. 
Dediqúese a pintar que es bonito 
y entretenido. Vaya a E l Pincel y 
allí le darán cuantos efectos nece-
site para el caso; cuadernos de di-
bujo, muestras, telas, pinturas, pin-
celes, etc. Cerciórese al entrar del 
número: es en O'Reilly 56. 
Tenga usted firme empeño y de-
cisión en que le den la legítima y 
sin rival ginebra aromática de Wol-
íe; la mejor del mundo. 
NOTAS PERSONALES 
D. J U L I A N NUEVO 
E n el hermoso trasatlántico "Al-
fonso X I I I " , que zarpará hoy para 
España, embarca el conocido comer-
ciante señor Julián Nuevo, acompa-
ñado de su apreclable esposa. 
Al depedir a tan consecuente ami-
go, le deseamos un feliz viaje y gra-
ta estancia en la Madre Patria. 
POR LOS H O T E L E S 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
Entraron el día 19: 
F . M. Stuntz de Gamesville F i a ; 
Antonio Betancourt de Cuanagua; 
Benigno Pérez de Santiago de Cu-
ba; Esteban Larrea de Santiago de 
Cuba: F . P. Brenman y familia de 
Rfo Cauto, Orlente; Tomás Sotolon-
go de Amarillas; Urbano Tristá de 
Sonta Clara; Mario A. Villa de Cár-
denas; Humberto Villa de Cárdenas; 
J . G. Brein de United States; He^ 
len Hotzchie de United States; Mrs. 
Emma Hotzchie de United States; 
d e t a Mitchel í o United Statenes; 
Mary Avery de United States; Mar-
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Sé que Pancho ed primo suyo 
lo mismito que Aniceto; 
pero no estoy muy seguro 
ei es efe usted Lorenzo, Nieto, 
Humberto R. D E L HAYA. 
(P. del Río) 
Curiosidades: 
E l primer banco de descuento fué 
Ideado por Xenofonte 420 años an-
tes de Jesucristo. 
Hace 20 años que es Agente de 
Aduana el señor Juan E . Presno, con 
gran satisfacción de su mucha clien-
tela. Escríbale al apartado 15 5. 
E l chiste final: 
E n un banquete, un comerciante, 
después de brindar por el ilustre an-
fitrión, le dijo: 
—Quisiera merecer de usted una 
h o n r a . . . la mayor para mí. 
—Diga usted. 
—Que nos tuteáramos. 
—Empiece usted. 
—No me atrevo a ser el primero. 
— L o seré yo. ¡Préstame doscien-
tos pesos! 
C R E T O N A S 
Ta Utgó el nuevo surtido de cretonas 
inglesas que esperibamos, el cual re-
sulta muy variado en dibujos y cali-
dades y sobre todo muy baratas. Las 
hay desde 30 centavos la vara en ade-
lante. También hemos recibido otros 
muchos artículos que seguramente lo 
convendría conocer. 
"LA ZARZUELA" i 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 1 
No necesita usted gastar tanto pa, 
ra que sus convidados vayan satis-
I rechos de su bautizo. Encargue las 
Ya que sabe usted esas cosas, le, golosinas a la dulcería del gran ca-
es necesario saber que el agua mi- fé L a Isla que es la más famosa de 
ueral de Solares, cura todas las en-" la República. y verá como queda 
fermedades del estómago e intestl-' bien, 
nos. Al por mayor Obregón y Gómez, i 
Sol No. 10. 
Diálogo cogido al vuelo: 
—¿Crees en la metempsícosis? 
— Y o , no. ¿Y tú? 
— Y o sí. 
— ¿ Y qué crees haber sido? 
—Un asno. 
—¿Cuándo? 
— E l día en que te presté aque'ilos 
cinco duros que aún me debes. 
Soluciones: E l colmo del maestro 
Moisés Simón, notabilísimo composi-
tor. 
Poner el So] en el pentágrama. 
E l del famosísimo maestro de es-
prima señor Rivas. 
Elegir por arma, el As de espadas. 
¿El colmo del aviador Parlá? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
tha Avery de United States; Enrique 
Ariza y Sra. de Matanzas y Adolfo 
Fitz GIbbon de Cárdenas. 
H O T E L , S E V I L L A 
Herbert C. Seagroath de Orlando 
Fia . ; H. A. Granary de Centra] Her-
Pbey; Mrs. E . F . Clark de Préston; 
W. L . Hausmcn & Daughter dé 
Híc Cauto; Mrs. Harrlett Harring. 
: ton de Paira Beach, F i a . ; W. H. Gay-
jerd de New York; H. W. Lettrop 
de Beragua; R. M. Simmone de 
Louisviile Ky; y Ches L . Qliffprd de 
Toledo, Ohío. 
H O T E L A M E R I C A 
Francisco Montes de Ciego de 
Avila; José Gómez y señora de Ha. 
Kina; F . O. Wang y señora de Ma-
nopla; Paquita Ttomayo de Mano-
D'a; M. García Sagua de Sagua; Víc-
tor Villar de Sagua; Manuel Gonzá-
lez y Sar de Guanajay; F . R. Gine-
rio de Los Palacios; A. Mlxo de 
Lon Palacios; Rafael Alamo de 
lemlsa y R. Aguila de Colón. 
H O T E L LA P E R L A D E CUBA 
Mariano Almirante de Recreo; 
Felipe Sotolongo hijo, de Agramon-
ío; Ramón Sotolongo de Agrámen-
te; Víctor M. Gauza de Encrucija-
thx; Marino Ruis Rojas de Sagua; 
Dr. A. del Barrio de Isabela de Sa-
rna; Dr. Y. Mniaguez Je Bañes; 
Ruperto Arruz de Pedro Betancourt; 
José Inieba de Sagua; Sr. Peraza y 
familia de New York; José Díaz de/ 
Habana; J . Carpentir de Cruces; 
J O B Ó Fernández de Cruces; José V e -
loces de Mariel y Víctor G. Torpes 
de Santa Clara. 
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L a k i s l a c i ó n s o b r e e l c h e q u e 
^ión del librado no es privativo, y en cuenta las leyes a que he hecho 
¡exclusiva de los Bancos. Y ésto es | referencia y consultarse, sobre to-
; peligroso. E l cheque, como docu- ido, ei "Rapport presenté par M. M. 
I mentó mercantil, debe estar rodea-' Carlin et Mayec au nom du comi-
do de todas las mayores garantías, té central sur la question de che-
i r 1 I I i „ J rA»oii1fAi> A * lo f á m a r í i HP C o m P r f i í ) Y no debe Permiti«,3e ^ue se giren rI"es"- en la reunión celebrada en 
Informe del Letrado lonsu l tor ne la t á m a r a ae UJUCIUU checiues a carg0 de otrag entidadeSl 5912, en ia Haya, pkra ia unifica 
¡que no sean Bancos. L a legislación clón del derecho relativo a la lo-
ción con la disposición determinan-* jtajlana> i0 mismo que la es- .tra de cambio y del cheque, (Ver 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S 
: D E L A A C A D E M I A D E L A 
S A L L E D E L A H A B A N A 
m a o Po lo . H o r a c i o B a r K a . J - m n Po- , ' • '« l .« r a J u . , „ j 
a r e . . C a r l o s B e n s a c h e a . J . r t o l m o SaD l o a a Úulllarmo do l - n r M , , 1 " ' » \ 
R o d r t s u e a . Antonio W . , . » * . 
m a r e s 
t a n a 
P R E M I O S D E H O N O R moza, B t n i g n o Somoza 
I s a a c Polo , F61ix G u e r r a , A r m a n d o 
Mar io , 
Habana, Junio 13 de 1922. 
Sr. Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de elevarle el pre-
sente informe emitido en e n -
diente número 
ru.u. « u c . . c x , P R E M I O S A I O S C A V — 
A n t o n i o S u á r e z , A n t o n i o R l v e - i - v a CAN^Q 
¡ r a , J o s é M a n u e l G o n z á l e z , E d u a r d o F c r - , Q g c a r Roip. - Pedro Ma 
' n á n d e z . M a r i o G o n z á l e z , A n t o n i o M é n - I M a r i o A l r r e d o Inclán A ' t' Arrn*M. 
dez, X o r b e r t o I r r l b a r e n . J e r ó n i m o S a n - c h l L U I S A Y ( , . , s oabi^0 T, 0 fiiJ 
tan*., M a n u e l G o n z á l e z , R a m i r o O m s . L u l s R e y Aihf , . IO R u . „ Varf-2. j / " 
Invitados por el Hermano Dí-
te del art. 539 del Código ae co jpañolaj permita el libramiento dtt Adjer; ob, cit p a g 114). E n este I rector Alcino María, asistimos a este 
mercio que ordena el pago del che- |chepUeg a cargo no sólo de institu- informe están indicadas Por decirlo acto el día 17 verificado en los salo-! Ramf in C o r t i n a . G u i l l e r m o de Paredes , • K n r j ( i n c de ^ M a z a mán . 
que a su presentación y que tiene cjoneg ¿e crédito, sino también de así, jas materias que ' habría «que i 1108 del Casino Español y presidido 1 Anton io G a r z ó n . H o r a c i o B a r d f a . Her-| nando G u o r r r r c , Alfonso s"^' V 
sus precedentes en los arts. 228 y comerciantes, según reza el art. examinar del c h e o n e A saber: de- Por el Hermano Adolfo Alfredo fun- menegrlido Q u i n t e r o , A n t o n i o W a g n e r . s i e r r a L n , s A l v a r e i ¡ 8(>l0-
196 de los Reglamentos del Banco 
de España y del Español 
de Cuba, en uno de los 
19 de este año del i dispone de una manera . u.aio o M ^ . I «^e,"" — r " ^ . 
n^ artamento Legal a mi cargo y que, reconocida la legitimidad del |Dav.d Supin0( 4a. gd., Torino, 1914. ¡decir, si debe ser un banco o un 
ín mido ron motivo de una cónsul- mandato presentado al cobro J jpg. 409. Y la ley francesa tampoco .banquero; la cuest}ón de si el che-
hPrba Dor el Secretario de la puesta por ei Jefe del negocísfdo de ¡restringe el libramiento de cheques ¡que es o no una letra de cambio pa-
'•Cáma-a de Comercio Francesa", cuentas corrientes la nota de \A caigo de los bancos. E n cambio jgadera a la presentación; si pueden 
dA la Habana en comunicación di- ne fondos", se ejecutara el pago ^ Ieyeg americanas e inglesas ya ¡girarse o no cheques sin tener hecha 
-ita sin más dilación, pues de n'ngun cltadaa> aut0rlzan cobrar cheques 'de antemano provisión de fondos; 
modo deberán volver a salir del lgoiamente a cargo de los bancos. L a si el cheque supone o no la tras-
banco, ni de la manos ° e 8U8 e ^ '|iey uruguaya del cheque, de 17 de ferencia de la propiedad de los fon-
rígida al señor Secretario de esta 
Corporación. 
E n dicha comunicación se lee lo 
siguient^: , . . , 
"Señor Secretario: Al objeto de 
Uendr un cuestionario que nos ha 
sido dirigido desde Francia, y 
COnteStar a las Siguientes. ¡ta « 0 1 ^aa^H ^ - — 1 -» aao- - V ' a , w a-a. , uaua la uaLUacti^aa. a»^, 
1a - fuá i se la legislación conitro Código, según se ha visto, no 1 la chilena, de 88 de febrero de este ¡cheque es posible su certificación o | Ange ±0.. 6a-/uc*i T-_V_ A n . a _ o m na ra la Insti- „ a _ J _ i nnn „_„ i í„J*„ „_ • , . . 11 5. 
pieados, los mandatos, después ü * \ m & r Z 0 de 1919, en su art. lo. ( V é a - ' d o s del librador al portador; si el 
estampados en-ellos la referida no-|3e "Boletín del Ministerio de Reía- (librador tiene o no derecho a dar 
ta." cioneis Exteriores") Montevideo, ¡contraorden al banco para que no 
abril 1919, pgs. 345-352) está pague el documento: si el banco es-
inspirada en la misma tendencia y | tá obligado para con el tenedor del 
ento; si se puede lícitamen-
venir en que el cheque se pa- i a dos voces, 
los tantos días de su presen- j- a) ChopUf des Anges 
la del cheque certificado. E n núes - jde qUe teng  conocümento, o sea tación; si d d  l  n turalez  del 
E s curioso, pues observar cómo 
es que por la fuerza del uso comer-sido dirigido desde Francia, y en es que por la fuerza uei uso ^viuer- i s ir   l  is  t i   ta lij 
la seguridad de la competencia de C}ai y de la práctica bancaria se ha lS5]0 permite que se giren ja cargo de Idocum  
usted en la materia, quisiera agrá-¡ impuesto entre nosotros una ins t í - | ios bancos. Ue, con) 
decerie los informes necesarios p a r a l c i ó n de origen americano, cual es j L a iey de cheques más recientn . gue a ] 
mosas damas y señoritas quo daban 
más realce al acto. 
L a fiesta so verificó con arreglo 
ai siguiente: 
PROGRAMA 
1. Himno Nacional. 
2. Apertura, por el quinteto. 
3. Discurso, por el Rvdo. Padre 
José Rodríguez Pérez, Cura Párroco 
de San Francisco de Paula, Miembro 
de la Asociación de Antiguos Alum-
nos de los Hermanos. 
4. L a Vierge. J . Massenet, coro 
'Ruei, 
m6n do J e s ú s Ledrtn 
P R E M I O S D E V I O H N Y 
D a n i e l Qofiz&lez, 
. 0 0 " ; R a ú l ^ W Hoy. O u i l l e r m o (]e ^ 
b) Dialogue <ie la Vierge et 1' 
respecto al cheque en la Isla de 
Cuba? 
2 a — ¿ E x i s t e en dicha legislación 
alguna particularidad que merezca 
ser señalada por sus ventajas, in-
convenientes o peligros? 
3a.__¿ Conoce usted de la exis-
tencia en cualquier otro país de 
año de 1922, no es muy explícita en 
este particular, pues su art. 10 di-
ce que "el cheque es una orden es-
crita y girada contra una persona 
para que ésta pague a su presenta-
hay precepto que ampare la insti 
tuclón de origen y sin embargo, és 
ta tiene hoy entre nosotros carta 
de naturaleza. E l doctor Mora en 
su mencionada obra (Del Cheque, 
pa. 110), dice a este propósito lo 
siguiente: "En los Estados Unidos 
. . . se ha adoptado desde hace ai-
una"ttlegislación'i"coA referencia al 'gún tiempo, la costumbre de certi-
mismo particular, sobre la cual sea flcar los cheques; costumbre de re 
útil reunir informes? cíente origen, pero que ha adquirí- Co ya qUe la primera parte de la 
4a ¿Qué sugestión pudiera u s - ¡ d o últimamente tal grado de desa-|ley ae refiere al contrato de cuenta 
intervención, según hoy se dice; si 
el cheque certificado libera o no 
de responsabilidad ai librador, y si 
tal documento sigue conservando su 
naturaleza de cheq ue, o se convierte 
ción el todo o parte de los fondos 'en certificado de depósito; si tle-
que el librador tiene disponible en i ne o no razón de ser hoy día el Ha-
cuenta corriente con el librado"; 'mado cheque cruzado, dada la faci-
pe no obstante, parece que el 
cheque debe librarse contra un han 
lidad de expedir cheques a la or-
den que pueden endosarse: etc., etc. 
Para terminar deseo llamar la 
atención de que en un trabajo que 
ted someternos con respecto a la :frollo. Que„ según_h^.hecí.0_.c°nS^ar ¡corriente, y el art. lo, expresamente 1 hube de presentar h» tiempo a 1 ha 
Cbmisión Nacio-mejora y unmca^iu" c " --o»-»— — —wa — — n.i •,,.« u c m < m- i in i í - u r n ^ m c i m n f í t - ; i:uiisiut;iación a e 
ción con referencia al cheque? ción, el importe medio de los che-!ria. y tt mayoi. ai„,udaiiueiito, u n | n a l de Legislación Bancaria,'de la 
Doy a usted anticipadamente las ques certificados que diariamente ¡comentarista de la leV. el abocado, que tengo el honor de ser miembro 
gracias por la buena acogida que se emplean en las negociacones mer-|chHeno Francisco La/iglois, dice lo ¡ai tratar del cheque, hacía las si-
se ¿.Irva dispensar a este peit- cantiles de la cuidad de New 0̂™* ¡siguiente: "Partimos de la base de 1 guientes sugestiones o recomenda-
ción de información >' en. MP*Jft. _e |no,**ía^?® " ^ . Í Í Í S _? ^ Ü ^ Í ' - M , * ique todo che(iue se gira contra unlciones, que traslado aquí para dar 
fin a este informe. su grata respuesta quedo de us- I Pero esto que decía el señor Mo-,banCO 0 persona que desempeña es-
ted señor Secretario con la mayor ¡ra, en 1886, no puede repetirse : te papel y quei por consiguiente, 
consideración atto. y s. s." ¡en esta fecha, no sólo porque el vo- dá lugar a que se efectúe una ope. 
I I . j lumen de las negociaciones con che-| raclón Propia de los establecimien-
Son cuatro las cuestiones formu-¡ques certificados es superior, sino , tos de esa clase". (La cuenta co-
ladas por ei señor Secretario de la 1 porque también la legislación ame- rriente banCaria y loa cheques-
Cámara Francesa, y de cada una de ¡ricana ha regulado 1& certificación | por FranCÍSCo Langlois; Santiago de 
ellas voy a tratar separadamente, ¡de cheques, dando así vida legal a|Chi;fe. ^prenta Universo. 1922. pa 
(1) ^ruál es la legislación con luna costumbre generalmente P r a c - | g 5 j 
respecto al cheque en ' la Isla de jileada en la Unión Americana E n I ÍF) Bj art 543 de] Códi de 
Cuba? _ . l ^ 0 ' vfaJlse l l * « ^ ^ 3 187 7 Comercio hoy está de más. Las ór-
E l Código de Comercio español) 188 de "The Negotiable Inst.ru- ! denes de pago en cuenta corrlente 
de 1885, vigente entre nosotros, tra-; ments law . L a 187 establece que ¿ que se refiere g0n y ^ a d e r o s cho-
ta "de los mandatos de pago lia- cuando un cheque es certificado , ,.LoS taIoneg al ta{1 
mados cheques" en sus artículos , por el banco sobre el cual se ha gi- , loS mandatos de transferencia son 
desde el 534 hasta el 543. j rado, la certificación equivale a , col,tiderados en e] preámbulo al 
Las características de nuestra le-, una aceptación ; y la 188 dispone , pr0yecto como verdaderOS cheques 
glslación en esta materia son: (a) que: si ei portador de un cheque Aumentos son como los cheques" 
el cheque es un mandato de pago, jlo lleva para que sea certificado, el (Mora. ob cit paK 155 -Estos 
que exige determinados requisitos; |librador y todo^ los endosantes.que- di<.0 ^ esCl,it'or Jgpafioi; (pedro 
(b) puede librarse no sólo contra , dan libres de responsabilidad". Y {Hnguet: " L a letra de cambio"- 2a 
los bancos sino contra toda entidad ¡ es curioso llamar la atención tam-, ed . Sucegores de Sol Barceio-
en cuyo poder tenga fondos el l í - j bién sobre la sección 189 de dicha ina Buenos Aires- pag 352 ) 
brador; (c) exige la provisión pre- ley, que se refiere a la tan discutí- 1 (a< -Conoce ustod do ia nvi« 
vía de fondos (d) el cheque debe da cuestión de si el cheque supone tcn(r¿ o n \ Z U u u > r o l p a í , do 
pagarse a la presentación y se pre-|o no la transferencia de los .fondos Iina leí;fslaclón C0B r o f e ^ c i a \ Ia 
sentará al cobro dentro de , 1 Pla-jdei librador al tomador, y en la1 
zos que señala ia ley; (e) no pue- jcual se establece ia doctrina de que 
den expedirse duplicados de che-j cheque no opera tal transforma-
ques sin haberse anulado previa- j ción de fondos ni obliga al banco 
mente los originales, después de ven ¡para con el portador, excepto en el 
cidos y obtenida la conformidad' del Icaso de que sea certificado el che-
librador; (f) el cheque po * ser 1 que por ei banco. Las resoluciones 
cruzado; y i g ) les eon aplicables | judiciales americanas sobre esta |americana conocida por "The Ño-
las disposiciones del Código de Co- cuestión son muy interesantes y pue ; sotiabie Instruments law", que se 
c u a l s e a ú t i l r e u n i r i n f o r m e s ? 
Entiendo que son muy interesan-
tes para consultas e Informaciones, 
las legislaciones a que antes me he 
referido y que son: 
(a) L a iaglesa de 1882 y la 
diferencia d^l grupo de leyes de 
países latinos, en que definen 
cheque como una letra de cambio 
pagadera a la presentación, y que 
se distiguu entre sí en que al paso 
que la U y inglesa regula amplia-
mente el cheque cruzado y no dedi-
mercio a la garantía solidarla del jden verse citadas en algunas obras 
librador y endosantes, al protesto-1 elementales como las siguientes: 
y ai ejercicio de las acciones pro- The Negotiable Instruments law 
venientes de las letras de cam JÍO. ¡annotated". by J . D. Brannam; 3 
(2) ¿Existe en dicha legislación ¡ed.; Cindnati; 19 20, pag. 399, 401 
alguna particularidad que merezca ¡y 403.— "Cated", by shrdletaP — 
ser señalada por sus ventajas, ln- ¡y 402.— "Cases en the law ot billa 
convenientes y peligros? ¡and notes" by H. L . Smith and W. |ca preceptos al cheque certificado. 
Esas particularidades principales (M. Moore;; Saint Paul; West Pu- |la legislación americana tiene re-
de nuestra legislación son .as sl-jbiishlng Co.; 1910 pas. 547 y si- , ̂ af» destinadas a la certificación 
guientes: ¡guientes.— "Bouvlcls Law Dictiona- • ̂ i cheque «y desconozco el cheque 
(AV. . E l plazo de 12 días que se- ;ry" ; 3d. revisión by Francls Rawle; cruzado, 
ñala ei Código dj Comercio para i West Poblishing Co., 1914; vol. 1, I b La ley alemana de 11 de mar-
Presentar al cobro los cheques li-|pags.476 y siguientes. Izo de 1900 que, entre sus caracte-
brados en el extranjero, es realmen- Esa práctica de certificar cha- Irísticas, tiene las de limitar el li-
te corto. ¡ques, tan extendida hoy en Cuba, |bi amiento de cheques a los bancos 
E l artículo 11 de la ley alemana jeg de orjgen netamente americano; J est.-íhlecimientos de crédito, y ouo 
sobre ei cheque, de 11 do marno de |y por eso Con razón observa Chai- porn^o girar mandatos de pago 
" D E L C H E Q U E . 
Se regulará ampliamente esta ma 
teria con el objeto de extender el 
uso del check como medio circula-
toria. Se desciará que el cheque; de 
por sí, es un documento /mercan-
til, sean o no comerciantes los que 
en él Intervengan. Se definirá el 
check como una orden o mandato 
de pago por el cual el l i / ador reti-
ra en su beneficio o en el de un ter-
cero, la totalidad o parte de las 
sumas que tiene depositadas en Po-
der del librado. Se señalarán con 
precisión los requisitos del check, 
incluyendo entre ellos 91 nombre 
del librado o su domicilio, la canti-
dad que^ se manda pagar, la fecha 
de la expedición y la firma tdei li-
brador que da la orden de pago. Se 
dispondrá que esos documentos lle-
ven también el nombre específico 
de checks, y que sólo podrán ser li-
brados contra los Bancos y para ex-
traer fondos de dichas instituciones. 
Y. a ese efecto, se obligará a los 
Bancos a formar libretas impresas y 
talonarios de checks con la numera-
ción correspondiente, no peliendo 
entregarse los talonarios sino a los 
Propios depositantes o personas au-
trizadas por ellos que firmarán el fu? /amando los 300 alumnos que 
5. Premios de Excelencia y de 
Honor. 
6. ¡Ya no tiene manos! Recita-
ción, Por el alumno Matías López. 
7. Premios de asistencia y tareas 
de vacacionoe. 
8. Célebre Serenata. Tosellí. Vio-
lín y Piano, por los alumnos Daniel 
González y Francisco V. Pórtela. 
9. Premios de Inmunidades. 
10. Persevere, Poem by Abelar-
do García-
11. L a Mamaita, Recitación por 
algunos Párvulos. 
12. Premios a la Primera Clase. 
13. E l día de los Premios. Recita-
ción por varios Alumnos. 
14. Premios a la Segunda Clase. 
15. L a Abuela. Declamación, por 
el alumno Armando Mario. 
16. Premios a la Tercera Clase. 
17. L a Harpe Eolienne. Smlth. 
Pian», por el álumno Francisco V. 
Pórtela. \ 
18. L a Fuente Milagrosa. Recita-
ción por el alumno Oscar Roíg-
19. ^Premios a la Cuarta Clase. 
20. Mí bandera. Declamación, Por 
el alumno Alfredo Guitían. 
21. Premios a la Quinta Clase. 
22. Fantaisie Tzigane. Déslre 
Mohr. Violín y Plano, por los herma-
nos Francisco y Guillermo V. Pór-
tela. 
23. Premios a Ja Sexta Clase. 
24. Intermezzo, por el Quinteto. 
"25. Premios del Primer Año de 
Comercio. 
26. E l Crucifijo de mi Madre. 
Recitación, por el alumno Rolando 
Cabrera. 
27. Premios al Segundo y Tercer 
Año de Comercio. 
28. Le Revé qul Passe, Coro. 
29. Premios de Canto y Música. 
30. A la Virgen del Recuerdo. 
Recitación por el alumno Enrique de 
la Maza. 
31. Diplomas de Mecanografía, 
Taquigrafía y Comercio. 
32. Himno Nacional Francés. 
E l Secretario de los Antiguos 
Alumnos de las Escuelas Cristianas 
F r a n c i s c o V . P ó r t e l a , G i 
tela. 
«reí* 
" rmo v. ^ 
R i c a r d o A p u a d o . I Manue] S á n c h e z , V í c t o r "x?**.0 ̂ H» 
P R E M I O S D E I N M U N I D A D E S , Tuan y\ M(indeZi Antonio r ' ^ V 
R i c a r d o A K U á d o , A l f o n s o Rolo. J o s é ; ^ r . . ^ . 1 
Sirgo , A n t o n i o B r a s c h i , I g n a c i o E s c u -
dero. 
P R E M I O S D E A S I D U I D A D 
A n t o n i o B r a s c h i , L u i s C a r r a 
Costero . R i c a r d o B l a n c o , I g n a c i o E s c u -
dero, G a b l n o A l v a r e z , M a n u e l S á n c h e z , 
Rober to R a u r c l l , S e r a f í n L ó p e z . R i c a r -
do F o r t e s . 
P R E M I O S D E H O N O R 
R i c a r d o Aguado, A l f o n s o Solo. R a - i 
m6n P é r e z , E n r i q u e de l a M a z a , J o s é T . 
Sirgo , kntonlO B r a s c h i , L u i s C a r r a c o - ¿ 0 ^ \ * * l * ' 2 * t ' ™ ^ ^ 
do G e r m á n A g r á , Raf l l Cos tero . R i c a r - ^ r 6 n ^ R o s e n d o Cos tero Enrique J 
uo, ' _ , . A1 pez, G a h n e l L ó p e z . Gabripl \ T 
do B l a n c o . I g n a c i o E s c u d e r o . G a b l n o A ' 1 • „ . ^ ' v,,1"riei Martti,tt 
uo Dia.it . o O A „ ^ V . « » J u a n Bonet , R a ú l O m s , Roeelin v " 
varez , J u l i o P é r e z , M a n u e l S á n c h e z . • _ ^a á f_ ¿ «-"Keno parj8i 
G r e g o r i o A l b e r t , R a m ó n M i r a n d a , M a 
H 1 P L O M A S D E 3«ECANOGaA1,l4 
P R I M E R G R A D O 
J u l i o I H á s , A n t o n i o B a r a ñ a n o Ad 
u,Cb" " 1 _ . t, T A „ „ a G a U n d o , J u s t o F e r n á n d e z A b e l a s 1 
tfas L ó p e z , J o s é C a r b a l l o , J o r g e Agos- ' ' lar'1,) Gar 
' , . v,^„ T> 1 c í a , F r a n c i s c o P ó r t e l a , N l c o l á o , t ln l , J e n a r o R u i z , M a n u e l M e r c h a n . R t - | ̂  ' '^uids 
cardo L ó p e z , R o b e r t o R a u r e l l , L u i s ^ S E G U N D O G R A D O 
P o u s a , A n t o n i o Sedes , R i c a r d o F o r t e s ) j £ ) s é A l v a r e z M i g u e l Ruiz » 
Anton io F e r n á n d e z , G u i l l e r m o S a n t a - 1 Rey • " m i 
T E R C E R G R A D O 
J u a n J o s é E c h e v a r r í a , V í c t o r EC.IJV 
r r í a , A r t u r o M o l i n s . 
D I P L O M A S D E M E T A O R A P U 
P R I M E R G R A D O 
L u i s A l v a r e z , Anton io Barafiano, v 
s é A . B o u s o . R o s e n d o Costero, Marcelj, 
: no D o m í n g u e z . J u s t o Fernández , 
| r eano F e r n á n d e z . Rogel io Faiña, Mfl 
marfa , L u l s F e r n á n d e z . 
Q U I N T A C X i A S E 
P R E M I O D E E X C E L E N C I A 
E d u a r d o V t r g a r a . 
P R E M I O S D E I N M U N I D A D E S 
E d u a r d o V e r g a r a , L u l s A r c e s , G o n z a 
lo F e r n á n d e z , J u s t o M a h t a , R a m ó n H e r 
n á n d e z . 
P R E M I O D E A S I D U I D A D 
E d u a r d o V e r g a r a . G o n z a l o F e r n á n d e z . I i á s G a r c í a . J o s é L u l s L e n z a , Franclsto 
R a ú l P é r e z , F e r n a n d o G u e r r e r o , F e r - p ó r t e l a , R a ú l O m s , O s c a r Roig, Mig^ 
correspondiente recibo. Se dispon-
drá que el check podrá librarse a la 
orden de determinada persona o al 
portador; que será trasmisible por 
endoso; y que podrá darse en comi-
sión de cobro a cualquier Banco o 
entidad. Se dispondrá que el check 
podrá librarse dentro de la misma 
asisten a esta Academia, ios cuales 
recibían de manos del tribunal los 
premios, fruto del trabajo verificado 
durante el curso. 
E l discurso estuvo a cargo del Rdo. 
P. José Rodríguez Pérez Cura Pá-
rroco de San Francisco de Paula y 
antiguo alumno de las escuelas de L a 
Stlle; hace un historial de la labor 
nando S a n t i a g o , A l b e r t o R u i z , Pedro 
Mar io , R a m i r o B a s s o a , R i c a r d o Pardo , 
J u a n O r t e g a , J o s é P a s c u a l . 
P R E M I O S D E H O N O R 
| E d u a r d o V e r g a r a , L u i s A r c a s , Gonza-
1 lo F e r n á n d e z , J u s t o M a h í a , M a r i o Sa-
lom. J o s é A . F a e d o . R a m ó n H e r n á n d e z . 1 
R a ú l P é r e z , F e r n a n d o G u e r r e r o , F e r - 1 
' nando S a n t i a g o . A l b e r t o R u i z . M a n u e l f 
V l l l a v e r d e . P e d r o » M a r i o . A n t o n i o P u g a , 
R a m i r o B a s c o a . M i g u e l S a s t r e . R i c a r d o 
P a r d o , A n t o n i o C o t o l í . A n t o n i o Mayo, 
A l f r e d o I n c l á n . J a v i e r F o r t e . R o m i l i o 
O m s . E n r i q u e T a u l e r , J o s é L u l s R e y . 
A m a d o r Osoro , J u l i o M u ñ l z . 
S E X T A C X i A S B 
P R E M I O D E E X C E I i E N C I A 
E n r i q u e A r c a s . / 
P R E M I O S D E I N M U N I D A D E S 
E n r i q u e A r c a s , G u i l l e r m o P ó r t e l a , Jo 
s é R . M o r a l e s , A n t o n i o C e r n u d a . 
P R E M I O S D E A S I D U I D A D 
E n r i q u e A r c a s , A l f r e d o L e d ó n , J o s é 
A. E s t r u g o . V i c e n t e C a s t i ñ e i r a s . R o l a n -
do C a b r e r a , M a n u e l A r n a u . G u i l l e r m o 
P ó r t e l a . A n t o n i o C e r n u d a . 
P R E M I O S D E H O N O R 
E n r i q u e A r c a s , J o s é R . M o r a l e s . G u i -
l l e r m o P ó r t e l a . A l f r e d o L e d ó n , Anton io 
C e r n u d a , R o l a n d o C a b r e r a . M a n u e l A r -
ñ a u . J o s é A . E s t r u g o , J o s é B e n í t e z , 
C a s t o r N a v a . D a n i e l G o n z á l e z . A lber to 
R e y e s , A r m a n d o M a r z á n , M a n u e l B u s -
t a m a n t e . V i c e n t e C a s t i ñ e i r a s , 
A l a s 
M a n u e l 
P R I M E R A S O D E C O M E R C I O 
1908, tratando del particular, d i s - [ j n ^ en 8U obra .B}1Is of Excaágs', 1 
pone que: "para los choquei, libra- | qne ..la costunibre de certificar 
dos en el extranjero y pagad..os en ¡cheques no aparece que haya pri-
Alemanla, el Consejo federal fija- valecido en ingiaterra" ÍBranmm, 
rá el término de presentación . Ad- ¡ob cit ( pa 400) Y es curloSo ob. 
!er llama la atencón de que "la |gervar que ]a ley lnglesa sobre Ia 
creación en el extranjero de un jmaterla (..An act to codlfy the law 
cheque pagadero en Alemania, es |relating to billg of ech^ge, 
aunque no exista previa provisión 
de fondos al librar, siempre aue la 
haya al tiempo del pago. 
plaza o fuera de ella. Se señalará de los Hermanos de las Escuelas C 
un plazo p&ra que dentro de él sea 
Presentado al cobro el check por el 
tenedor. Se establecerá que si el 
checj^ no se presenta al banco den-
tro de los términos fijados en la 
ley para hacerlo efectivo, perderá 
el tenedor del documento toda ac-
ción contra el librador que tuviera 
"fondos suficientes, en el caso de que 
el banco librado suspendiera pagos 
o liquidara. Se establecerá que el li-
brador podrá dar orden ai banco de 1 
P R E M I O D E E X C E I i E N C I A 
R o s e n d o Cos tero . 
P R E M I O S D E I N M U N I D A D E S 
O s c a r R o i g . M í | u e l R u i z . R o s e n d o 
C o s t e r o 
P R E M I O S D E A S I D U I D A D 
J o s é A n t o n i o B o u s o . R o s e n d o C o s t e -
L a poesía 'Ya no tengo manos", 1 ro S a i v a d o r C e r ó n , J u s t o F e r n á n d e z , 
recitada por el alumno Matías Ló-j ' G11 N i c o l á s G a r c í a , J o s é L u i s 
pez, que apareció en el DIARIO D E ' f ~ V , F l . a n c i S c o P ó r t e l a R a ú l Orna. 
L A MARINA, fué muy aplaudida. :Lenza' Franc-sco 
tlanas, tiene párrafos bellísimos para 
la madre España y manifiesta que las 
madres deben ser las continuadoras 
de la labor del profesor. 
Fué muy aplaudido y felicitado. 
Los coros fueron dirigidos por el 
Hermano Director. 
Formaron la presidencia el Herma-
abone el check; y que en 1°° A^ol{0 ^lfr^d,0' ej Visitador del 
M i g u e l R u i z . 
P R E M I O S D E H O N O R 
L ú l z A l v a r e z , J o s é A n t o n i o B o u s o , R o 
sendo C o s t e r o , S a l v a d o r C e r ó n , J u s t o 
R o 
R u i z , J u a n Bonet , R a m ó n Oultlán, Jo, 
s é M. V i l l a n u c v a . 
S E G U N D O G R A D O 
A d o l f o G a l i n d o . A r t u r o Molins. 
T E R C E R G R A D O 
J u a n J o s é E c h e v a r r í a . 
I 
E X A M E N E S D E C O M E R C I O 
P R I M E R A S O 
S ^ ^ E S A I i I E N T E S 
O s c a r P ^ 'iq:uel R u i z , Raúl Ovo, 
O V E C H A D O S 
L u l s A l v a r e z . J o s é A . Bouso, Rosen-
do C o s t e r o , M a r c e l i n o D o m í n g u e z , J i * 
to F e r n á n d e z , R o g e l i o F a i ñ a , Manuel 
G i l , N i c o l á s G a r c í a , J o s é L u l s Lema, 
F r a n c i s c o P ó r t e l a . 
A P R O B A D O S 
A n t o n i o B a r a ñ a n o , Salvador Certo, 
L a u r e a n o F e r n á n d e z , E n r i q u e Upo, 
R a m ó n Q u i n t a n a . 
S E G U N D O A S O 
S O B R E S A L I E N T E S 
J o s é M . R o d r í g u e z , A r t u r o Mollm 
A b e l a r d o G a r c í a , J o s é Sánchez , Julü 
I l l a s . % , 
A P R O V E C H A D O S 
GabrVel M a r t í n e z , J o s é Alvarez, 
n u e l R e y . 
A P R O B A D O S 
M a n u e l B a r b e l te. V í c t o r Echevarrfí. 
B e n i t o F e r n á n d e z . F e r m í n Gracia, M 
M . V l l l a n u e v a . 
T E R C E R A S O 
S O B R E S A L I E N T E S 
J u a n J o s é E c h e v a r r í a . 
A P R O V E C H A D O S 
Ado l fo G a l l u d o , R a m ó n Guit ián. 1*»* 
T a c ó n . 
A P R O B A D O S 
M a m i f l D i e z , J u a n Bonet . 
C A T E Q U I S T A S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E JESüS 
M A R I A Y J O S E 
Miguel Rui»' 
" - i ¡que no se aoone ei e n e e s , y que en ¿ - - • X . , ^ T ^ " ^ F e r n á n d e z . L a u r e a n o F e r n á n d e z . o - L a u r e a n o F e r n á n d e z . Í M ' K — 
( O Las leyes de países latinos este caso el banco estará antorfeado J ^ ^ g ^ í l i ^ J ^ / y Í S ^ S C S F a i ñ a . M i g u e l G i n e r . - M a n u e l Gi l .1 A n t o n i o B r a s c h i . G a b l n o Alvarez 
PV franop^u Ho 1 á A* s. < J _ o „ „ nocrar a r e c o r v a rTarn PStó do _* . 1 _ _ v c i u c , ividl Le i lUO " . -r i J _ T . . !„ A ^ a „ TíomiliO 
Si-
Í * S froLCesa 5e 14 de junio "¿e !a no pagar' a / e se .7a , / l ar^ fStl' J í l d a n a l é ^ ^ b t e D u r á R ^ n r ^ Ariiau- ^ " ¡ ^ g 
1865; Código de Comercio Italia- ¡las acciones del ténedor del check | ̂  Qrbegozo y José Rodrigue^- los c i s c o P ó r t e l a , R a ú l O m s , R a m ó n Q u l n - A i r e d o I n c l á n . Pedrrf Mario , Ania 
no, arts. 339 y siguientes; y Código ¡contra a] librador, y a que el cheque Sres. Marcelino Cantera Vice PresI-i tana O s c a r R o i g . M i g u e l R u i z . • O s c o r o , F e m a n d o G u e r r e r o . J0SL ^ 
la lea .lacb-..M echange che- |de Comercio español, arts. 534 y 'constituye una presunción juris tan dente del Casino, Marcelino Martí- tez. R o l a n d o C a b r e r a . Alfredo i 
iques and promisory notes de 18 siguientes) se caracterizan norque tun de obligación del librador a fa- nez VoCal j Eioy Mejido y Ramón 
vor del tenedor del mismo. Se au- Rodríguez antiguos alumnos, 
torizará tahibién ai banco para re- E l acto terminó con el Himno Na-
cional Francés. 
L a relación de alumnos premiados 
so publicará en su oportunidad. 
Acto hermoso que demuestra la 
alemana y observa también que ,de ag0sto de 1882) ^ puede verge 
" los bancos alemanes suministran eK la notable obra de John Winiam 
a sus corresponsafles extranjeros ¡Slnith( "A compendlum of mercanti 
modelos de cheques expedido, según ,ie law... 10 thi ed^ L0ndon, 1890, 
la ley alemana". (Véase "Etude sur jVol „ pag 1072 y glguienteg no 
le cheque allemanel" por D. ^Adler: contiene en ia parte I I I que trata 
París; Imprlmerle Driay-^ahen: ¡de "cheques on a banquer", dispo-
1913, pags. 112 y 113.) ;slción alguna que regule la certlfl-
E n Francia, la ley de 14 de ju- Icaclón del cheque; y en cambio la 
nlo de 1865 sobre cheques (véase ¡ley americana, o sea "The negotia-
diferencian ei cheque de la letra 
d.\ cambio, no oponen obstáculos al 
libramiento de cheques contra otras ¡chazar el pago de todo check im 
entidades, además de los bancos, y ¡perfecto, no expedido conforme a la 
porque exigen la previa provisión'de ¡ley o que no tenga escrito con cía--
fondos al momento de girar. ¡ridad el importe de la cantidad que 
S E G U N D O T T E R C E R A S O D E 
C O M E R C I O 
(d) 
Rodrl-
P R E M I O D E E X C E L E N C I A 
J o s ó S á n c h e z 
P R E M I O S D E I N M U N I D A D E S 
Por último, son muy inte- se manda pagar. Se señalará un pía ¡gran labor de los Hermanos de La-1 M o l i n s . 
J o s é S á n c h e z . J u a n B o n e t . A r t u r o ¡ tonio P u g o . J e s f l s F e r n á n d e z 
J o s é A . E s t r u g o . M a n u e l Arna" , 
l io F a l f i a , R a ú l O m s , J o s é María 
guez. J e n a r o R u i z . ^ 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L S * " 
A N G E L C U S T O D I O 
Rey. A» 
AlberW 
A b e l a r d o G a r c í a . J o s é L u l s 
"Les lois commerciales de l 'n i - ¡ble Instruments law" que está ins-¡Ie en la^ aue a d o n i á , ^ 
T Caá*, Parno^t íAr W I _1 j„ „ i j _ . j . , le' tín l*8 QUC, •HaemaS O 
rentes para consultar, dos leyes de izo de Un aíio para la Prescripción j Salle en Cuba 
naciones auramericanas, muy recien de las acciones procedentes del 
tes; una dei Uruguay y otra de Chl- I check.-Se regularán las relaciones 
R u i z . 
vers" por Lyon en, C pentier y pirada y basada en la referida ley 
JDagum; París, tomo X X V I , pag. 'inglesa de 1882, regula, como no 
204 establetT en su art. 5 que el podía menos de hacerlo, la instltu-
cheque debe llevarse al cobro en loa jclón del cheque certificado para dar 
términos de 5 días o de 8, según jasí sanción legal a una costumbre 
se hayan librado o no dentro de la i ampliamente practicada en la'Unión 
misma plaza donde deba cobrarse. | Americana. 
E n la ley francesa del 65 no exls- \ De desear es, pues,, que la futura ¡tenedores de dlchoV documento^ , 
S e ^ d ^ íanCarÍa ?fl Cuba ^ - I Z d o n compeler al i Z T l que alemana de 19U» que prevea ei ca-! ie eata materia, que no encuadra " 
so del cheque girado en el extran- :hoy dentro de la legalidad vlgen-
jero; pero en una ley posterior de l t e 
1874, se dispuso en el art. 9, que ¡ 
serían aplicables a los cheques gi- Lu,^ «l1 ^ f42 df} e3-
rados en ei extranjero y Pagaderos | b̂le/oeriiqmuee'nf̂ »aPlicables a os-
en Francia todas las prescripciones i °^OCUnientos las disposiciones con 
e regularse |J"rídicas que 'puedan nac.er de la 
Y en tal virtud el che •^arantía solidaria del librador y en- jdos partes, una destinada al "con- 'brador y del librado. Sé aplicarán a 
en el extranjero debe ¡fosantes, al protesto y este motivo, ¡trato de cuenta corriente y ia otra los ('tiek las disposiciones confe-
nidas en el Código de Comercio res-
en vigor para los cheques girados ^ ^ . e n f/Íe Cód^0..,:especto a Ia j®3 de 8. de febrero de 1922. tiene 
en Francia 
que girado en el extranj-. , 
presentarse al cobro en Francia en :'por1 algu"os f ha a t e n i d o que e i | a l cheque. L a regulación del che-
ei término de 8 días, que resulta |aval. p"ede estamparse en el cheque, jqne en la ley chilena tiene algunas -
ser también mny corto. Apropósi- E"tiendT0 equivocado este punto de afinidades con la ley uruguaya de librador y endosantes, 
to de esta cuestíón, o sea del plazo !vlsta- No sojo la naturaleza del che- 'Que he hablado. Y tiene una carac- al ejercicio de las a 
de 12 días que concede el art. 53 8 !que tePa«* ^ aval, sino también ¡ terística: la de establecer en su 
del Código de Comercio, para pre-i^,mo DJ8fr*f cJ0n razón el doctor art. 11 dos clases de cheques, a sa-
sentar al cobro los cheques Ubrados eI1 1 W l « f O » ha excluido ín- Iber: (a) cheque girado en pago de 
en el extranjero, y que entiendo eg ;terfclonalniente la garantía dei aval ¡obligación, y (b) cheque girado en 
er en cuen- n0 1nclulrla en el antes menciona- comisión de cobranza. A propói 
¡a institución del cheque, se esta- certificación del check por el han 
blecen preceptos especiales para la lco' entendiendo por certificación la 
cuenta corriente bancaria. i»a del constancia que el banco pone en el 
Uruguay de 17 de marzo de 1919 'documento, de que el librador tiene 
entre otras particualrldades, ofr^e ¡fondos suficientes a responder del 
éstas; no permite el libramiento de mismo- E n ese caso la obligación 
cheques sino a cargo de bancos; ios ifl«l "librador cesa y el banco se su-
broga como deudor del q. resulte te 
nedor del check llevado a la venta-
nilla no para exigir su cobro, sino 
para certificarlo. Se autorizará la 
emisión de duplicados de checks 
perdidos o destruidos, siempre que 
el tenedor preste fianza para respon 
der a su Importe durante el térmi 
no de un año a satisfacción del 11-
los pague, a reserva de su acción 
contra ei librador; y establece u-a 
regulación de responsabilidad para 
el banco y para el librador, según 
sea, en los casos de pagos de che-
ques falsificados. L a de Chile, que 
Nuestra felicitación al Hermano 
Director de la Academia de La-Salle 
de la Habana." 
E l Hermano Alfredo fundador de-
be estar satisfecho de su obra. 
L o r e n z o B l a n c o . 
A L U M N O S P R E M I A D O S E N 
L A A C A D E M I A L A S A L L E 
P R E M I O S D E A S I D U I D A D 
J o s é S á n c h e z , M a n u e l Diez , J u a n T a -
c ó n . J u a n Bonet , A b e l a r d o G a r c í a . M a - ¡ 
n u e l V l l l a v e r d e , A r t u r o M o l i n s , J o s é 
A l v a r e z , J o s é M . R o d r í g u e z , G a b r i e l , 
M a r t í n e z , M a n u e l R c v 
D E CAMAGÜEY 
P R E M I O S D E R O N O R 
J o s é S á n c h e z , A b e l a r d o G a r c í a , 
Camagüey, jnio 19, las 10.40 P-
DIARIO D E L A MARINA. HABA^ 
Ar- nett 
r e z . B e n i t o F e r n á n d e z . J o a é M . R n c l r l - ^ e s t a e| Seca(i,s tra» 
pecto 
bien corto, conviene ten^,, 
ta la autorizada opinión de un vie-iao *rtIS,, ' . ejn 
jo abogado cubano, el doctor Fede- <U .E1 art- 540 del Código de 
rico Mora, quien en su obra "Del , 10 0 trata de Una cuestión muy 
Cheque", que es tal vez la mejor ¡"portante , a saber la de la expe-
monografía escrita en español so- j11016" do duplicados de cheques ¡el mensaje del Ejecutivo y como lo 
de este particular dice Langlois en 
su obra citada (pag. 66), lo sí-
guíente: L a innovación fundamen-
a la garantía solidarla del 
al protesto y 
cciones prove-
nientes de las letras de cambio, en 
lo no establecido expresamente en 
esta legislación. Se establecerán pe-
nalidades especiales para los qne 
sito 'Eiren checks sin fondos suficlen-
P R E M I O D E E X C E L E N C I A 
L i n o M a r t í n e z 
P R E M I O S D E I N M U N I D A D E S 
L i n o M a r t í n e z , L u i s R a l d i r i , M a n u e l 
L ó p e z . L u i s R o d r í g u e z . 
P R E M I O S D E A S I D U I D A D 
L i n o M a r t í n e z . 
P R E M I O S D E H O N O R 
L i n o M a r t í n e z , A n t o n i o C i d , R i c a r d o 
Ruez, G a b r i e l M a r t í n e z . J u l i o I l l a s . M a - f i r i é n d o s o el m 
n u e l R e y . R e r m í n G a r c í a . J u a n J o s é h o n o r p a r a o t r a op 
E c h e v a r r í a , M a n u e l D iez . Ado l fo G a l l n 
do. 
P R E M I O S D E T A R E A S D E E A S 
• C T A C A C I O N E S D E 1921 
P R I M E R P R E M I O 
A r t u r o Mol ins , J o s * A l v a r e z , A d o ' f r J a l f o n d o d e su d o m i c i l i o , persont 
G a l i n d o . F r a n c i s c o P ó r t e l a . G u i l l e r m o l a p o l i c í a t r a s l a d ó s e l e a l ho^Aatt 
Iting liberal en 
.ortunldad enciiej 
trase en el vivac José 7"r^'in8tt 
sasele de ser el autor u61 a n̂ge t 
de Pedro Pastor persiguen0" ^ 
José Castcllo por indicios de se 
otro autor. Santiago ReV0^ f^éndo 
ei cuello. 
le al hospital J¡ 
he realizóse 
Ha atentó contra su vida 
se una herida do navaja en 
l e s t ino S u s t , E m i l i o A r c a s , M a n u e l L f t - ! c a s , J o s é R . M o r a l e s , J o s é A . T 
pez. L u i s R o d r í g u e z . A n t o n i o P e r e l r a , | J u s t o M a h í a 
J o s é M . Solo , Igrnaclo L ó p e z , F r a n c i s c o I do A p u 
F e r n á n d e z . 
tal de la ley, como lo hace notar 
. 
bre la materia, dice lo siguiente: • ae3Pués de anulados previamente 1 expresó el Diputado Silva Cortés e 
Con lo expuesto entiendo que que-
tes o cometan falsedades en los 
mismos." 
da satisfecha en todas sus partes la 
consulta del señor Secretario de 
la Cámara de Comerico Francesa. 
De usted, señor Presidente, muy •'Por razones que a nadie se ocul- los originales, después de vencidas y la Cámara, está en la diferencia que 1 
taran, ese plazo es muy reducido si Pbt^nlda Ia conformidad del U- ise hace notar entre el cheque pa- ¡atentamente, 
el cheque fuese librado en Euro- 5 0- 81 61 cheque es un mandato go o traslaticio de dominio ai por-
4)a sobre cualquier plaza de la Is- P,tg0' y COmo tal revocable por tador, de la suma que representa y ^ s«ntiaí:o nutiérrez de Cclls 
la de Cuba". ("Del Cheque", por f \ 1 í01"' justa causa el cheque mandato o simple diputa-
Federico Mora, 2a. ed.. Habana ~ ! VeZ ra menos complicado dls- jCión para recibir: documentos nue-
1886, pg. 97.) « p o n e r que el Banco que reciba la i vos y distintos que se incorporan a 
( B ) E l art. 539 del Código de «ÍLmrf0/ " n0, P1agUe el c h e ^ ^ íla ^ & Í¿1 derecho con caracteres 
CoAercir dispone que "el pago del f , n , « 16 V , lnteresado dé una i propios perfectamente definidos." 
mandato se exigirá al librado Pn e t i ™ ^ ? J Z F Í 1 31 librado«• Por el j ( K ) . . ¿ Q u é sugestión pudiera ns-
acto de - presentación" . Esta dls ' Z S S E ? * documento- a fln de res ted someternos con respecto a me-
Posiciór ctermlna una de las ca ™ „ i r J T consecuencias de la Joras y unificación en la leglsla-
racteri • 9 diferenciales del che \ Z J Z n sit aPareciere el cheque, d ó n con referencia al cheque? 
que en Pronta con la le ra d ¡ ! ^ ^"^mente negociado. • Esta pregunta es muy amplia y 
D E T A C O T A C O 
(Por telégrafo) 
cA n. Moralos , J O P O A . I ' . S I I - I M T O . . ; . , , , iHrígiam 
^ M a n u e , de l a P H d a R . c a r - j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ t c í é . 
ado- ^ : r a r a : ' ? : c e n t r á n d o s e e c o n d i d e , d e t r a s r i o G o n z á l e z . A n t o n i o R i c a l d e . A n t o n i o n v e a a ¿ a r l o s M a Z o C a s t e l l a n o ^ ^ 
Medio. m l n i c a n o , I n v i t á n d o l e Mayorf l ct, 
S K G U N D O P R E M I O i a c o m p a ñ a r l e h a s t a l a p u e r t a ae 
A b e l a r d o G a r c í a , J o s é M. V l l l a n u e v a . i t r a d a de l a b a r b e r í a p a r a pncefuei 
J o s é M . R o d r í g u e z . B e n i t o F e r n á n d e z . 1 i u z y s i g u i é n d o l o M a z o d i ó l e 
J u a n B o n e t . M a n u e l D i e z , J u a n J o s é , te g o l p e e n l a c a b e z a empren ^ ^ 
E c h e v a r r í a . J o s é F e r r e r o n s , L u i z A l v a - j l a f u g a , p e r s o n á n d o s e el s a r g ^ 
r e z L a u r e a n o F e r n á n d e z . G o n z a l o Fer-1 p o l i c í a UUoa y e l v i g i l a n t e y ]0k 
n á n d e z . M a r i o S a l o m , M i g u e l S a s t r e ; ' v a o b s e r v a r o n r o t a l a ^ , d ¡ " y p r t a qOl 
A l f r e d o I n c l á n . E n r i q u e de l a M a z a , o b j e t o s e n d e s o r d e n y en""? 
G a b i n p A l v a r e z , G e r m á n A g r á , A n t o n i o j d a a c c e s o a l c a f é vlo'ent.a(r ]a 
t r a n d o u n a l i m a , n o t á n d o s e 
S E G U N D A C L A S E 
P R E M I O D E E X C E L E N C I A 
P a b l o S u s t . 
P R E M I O S D E I N M U N I D A D E S 
P a b l o S u s t . J o a q u í n Colado, A n t o n i o 
R i c a l d e , G u s t a v o de l a F e . 
P R E M I O S D E A S I D U I D A D 
M a n u e l O r t i z , R o d o l f o R e v . 
P R E M I O S D E H O N O R ¡ B r a s c h i . R a m ó n C o r t i n a . A r m a n d o Ma-1 J   f 1 0 1 ^ d i n í r ° 
P e d r o I n l e r l á n , A l b e r t o B u i d a s . J o a - ' r i o , G u i l l e r m o de l a T o r r e , S a n t i a g o V i s , ta ae ^ ' f , Q11tor ñ o r loS • 
q u í n Colado, L u l s E s c a l a n t e , A r t u r o L a po. P e d r o I n t e r i á n . 1 eÍendo t e n i d o e l autor P . 
P R E M I O S D E M E C A N O G R A T I A 
o i c n u u uoi.^ii*v«w v-i - nándos" 
i pertos Lima y Méndez, ocup» Jue, 
le los billetes y el dinero. 
Taco Taco, junio 19. 
DIARIO, HABANA. 
Reunida la asamblea del Partido 
viene regulada la certTficaertn" ^ \omcru,0 no Pronme que''se" girVñ ¡ c u e s t í ^ Cristóbal postuló 
cheque, y la cosíumbTe^hoy en S c f f f l e s - - - - 0 - ^ * * r " ™ ^ de cada país.' E n - ffif ^ ^ ^ í / ^ . ^ , ^ ^ ^ ^ -
Infractor del Bando 
cambio. i nuestra legislación nn r> E1 art' 5 .̂í. de, C 6 á i S o del supone en uestudlo en extenso de la 
vienP pciiniai»» in « « - . • T # . - _ _ . 0 ^omercio no prohibe que se eiren mpsMón. en rflinMón mr, ta 1 0 ^ = . 
ga de certificarlos está en Vontradír ^ ^ r ^ 0 aT,frCantI,!S' En o t r a s Pa-itlendo que para tener una idea ca-
n contradic- labra,, según nuestra ley. la condi- Iba] de la cuestión, deben tenerse 
tín Sánchez. Su designación ha si-
do muy celebrada. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
c a s i , G u s t a v o de l a F e , A n t o n i o Medio, 
A n t o n i o R i c a l d e , P a b l o S u s t , O s b a l d e | E n r i q u e A r c a s , A l f r e d o L e d ó n . Ma-1 Cor^cdonaT^poyando"al nUiniClp" 
S irgo . G u i l l e r m o de l a T o r r e , O c t a v i o V I , n u e l A r n a u , G u i l l e r m o P ó r t e l a , M a n u e l declara que condenará a arre cgl 
l l a m l l , S a n t i a g o V l s p o . 
T E R C E R A C L A S E 
P R E M I O D E E X C E L E N V 
I s a a c Po lo . 
P R E M I O S D E I N M U N I D A D E S 
A n t o n i o L e i r . i . I s a a c Polo , J e s ú s B e n -
gochea. A r m a n d o Mar io . 
P R E M I O S D E A S I D U I D A D 
I R o s a d o , A r m a n d o M a r z á n , R o l a n d o C a - j c u a l q u i e r 
( h r e r a , J o s ü s V e r g a r a . J o s é A . F s t r n - i Juan. 
go, A l b e r t o R e y e s . A n t o n i o C e r n u d a , A l ; Perón, forrespon51*1 
fredo C a b r e r a . L u i s A r c a s , A n t o n i o C o - ¡ 
t o l í , Mig ire l S a s t r e , A n t o n i o . P u g a , J u s -
to M a h í a , Teodoro G r a c i a , M a n u e l Vi - • o o o o o o o o o c o 0 J ^ . 0 d 
l l a v e r d e , R i c a r d o P a r d o , Anton io M a y o . . » e ^ u í n n ^ u s ^ - I 
J a v i e r F o r t e , Anton io F e r n á n d o . , O r e - - g ^ V r p Z n ^ n do 1» ! 
gor lo A l b e r t , R i c a r d o L ó p e z , J e n a r o ¿ 1 Romiblica rtd 
i R u l z , J o s é Sedes , S e r a f í n L ó p e z , Anto-1 O D a O O t t O O O O O O O O 0 
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3ATICA L A V A B L E 
PARA NIÑAS 
V'estir a las n iñ i tas debe ser ob-
lo de tanto esmero y cuidado co-
?J* el que se dedica a la hermana 
J110 
nayor. • 
Balitas lavables son las que hoy 
predominan. Telas populares son el 
anochecer, LewLs encuentra una bo 
tella llena de tierra. Poter quiere 
a r reba tá r s l a . Lewig se de f i ende . . , . 
Lewis mata a Peters. . . L a actriz ma-
ta a Lewis, y abre ja botella, en la 
que no encuentra sino arena..' 
Por fortuna para la nueve escue 
la, las novelas de P íe r re Benolt no 
se parecen a ésta sino en tener casi 
siempre un fondo exótico y en Testar 
L a novela de folletón triunfa. —Todos fo fletonistas desdo Bourget has.'adornadas de nurnerosas aventuras 
ta Blzet. — L a obra de Bcnoit. — L a derrota del género aburrido y extraordinarias. Pero en el fondo— 
ol triunfo de '.o ajneno. | y en la forma — ¡ q u é diferencia! 
L A MODA NUEVA DE L I T E R A T U R A E N PARIS 
L A S MANOS Y L A S UÑAS 
Me he ocupado del cuidado que bien seco, o con 
; escenas de los dramas de su debe prestarse a las manos. Esta ta- za. SI no ee tiene ^re, nraC®racUhno L]ag, 
QCa rea debe ser completamentada con la i bajo que eche a perder mueno ««i 
Nada es natural en los actos de que se refiere a las uñas, pues no uñas, ese barniz durara on e 
sienes inexplicables. No es posible, 
en efecto, analizar una novela de 
este autor con los escrúpulos psioo-
lógicos con que Lamaitre examina 
las 
época 
que bien seco, o con el pulidor de gamu -
ue hacer un tra-, 
sus héroes . Cuando aman, no ra- ser ía agradable ver unas manos bo-
zonan no luchan, no meditan, no nitas con unas uñas evidentemente 
se defienden no parecen siquiera descuidadas. Dos veces por semana 
darse cuenta de lo que hacen. E l convendrá, pues, aplicsr a las uñas 
buen espíri tu que pasa y que quie- un buen barniz. Si se le quiere ha-
re salvarlos de las garras del de- cer en casa, la siguiente fórmula da 
Pierre Benoit eg un poeta, un gran monio sentimental, "les dice; " V e n " r á buenos resultados. 
1 ! i 
<-&-NMííSts-»,'.; 
Cuando, a raíz de la guerra, algu-1 señorío de Malhiver, que habia sido poeta, un creador de seres, un ani- Y ellos van, creyendo que es fácil 
ñas revistas parisienses tuvieron la antes de la guerra uno de los más mador de almas. Yo confieso que co- huir. 
ocurrencia peregrina de convertir en | elegantes calaveras de Pa r í s , dáse meneé a leerle con desconfianza.' Pero, luego, sin fluctuaciones,! 
agoreros a los más ilustres escrito- de pronto cuenta de que la vida es A l cabo de cincuenta páginas , me vuélvense a t r á s en busca de la bo-¡ 
una cosa grave, más bien una cosa | sent í conquistado. A l final del libro |ca devoradora, del antro de locura! 
patét ica, y que es preciso volver los sent í que algo muy fuér te acababa 
ojos hacia Dios y hacia la fami l ia , ¡de enriquecer mi e sp í r i t u . Aquella 
Por desgracia, ¡ a y ü en el seno de la'.primera lectura, fué la de "La At 
lecciones filosóficas de energía y de familia, aún viviendo en castillos l án t ida" , la ex t raña y soberbia 
señor ia les , lejos de todas las tenta-¡ aventura de la reina lejana, que 
clones de las met rópol i s , t ambién i convierte su a lcázar africano 'en un 
res, p regun tándo les lo que la poesía, 
la novela y el teatro de " m a ñ a n a " 
ser ían, todos los interrogados'habla-
ron de futuras epopeyas, de futuras 
futuras palpitaciones de la concien-
cia nac iona l . . . De la novela, \ espe-
cialmente, afirmaron los maestros 
del género que, enriquecida con la 
intensa savia de los fuertes sentí*-i glorioso autor del "Disc ípu lo" , es lo: forma a los hombres que hasta ella 
mientes despertados, durante la tor-|que menos interesa en el caso pre . ¡ l l egan , en esclavos de sus caprichos, 
menta, t endr ía que ser cada vez más i senté . Lo importante es la manera, i Luego leí "Pour don Carlos". Luego, 
doctrinal, más honda, 'más 'rligiosa' la factura que parece inspirada e n ' " E l Lago Salado", 
en el mejor sentido de la palabra . . ! a lgún folletón célebre, de la época | Pierre Benoit me ha dicho en va-
Como de esto hace ya tres años, de! de Luís Felipe. E l mismo Bourget .rias ocasiones: 
b ié ramos hoy hallarnos, según aque- lo ha dicho %un curioso r e p ó r t e r , j —Entre mis novelas, la que yo pre-
Y ha agregado: — Y o quer r í a que fiero es "Pour don Carlos", 
antes de juzgar esta tentativa que Es una o p i n i ó n . . . La mía sigue 
corresponde, a mi leal saber y en-: fiel a "La At l án t ida" . Y si " E l lago 
tend.er, a un estado de espír i tu ac-jsalado" me entusiasma, es porque 
tual, la crí t ica esperara el estudio;(me parece que sus personajes están 
que sobre la evolución de la novela; animados por el mismo soplo de di-
estoy preparando. • vina locura que hace de los adora-
Que el auge de la l i teratura me-¡ dores de la reina del Hogar seres 
lodramát ica es inmenso, sin nece- agitados por la fatalidad de las pa-
Aceite de pistachos 15 gramos. 
Sal de mesa 2 gramos. 
Resina en polvo 2.25 gramos. 
Cera blanca fundida 5.20 gramos. 
Carmín fino 1.25 gramos 
Alumbre en polvo 2.25 gramos. 
Mézclense todos los ingredientes a 
fuego lento hasta que so haya for 
rios días. 
Si se prefiriese emplear, en re* 
de una pomada, polvos, puedo re-
currirse a la siguiente fórmula: 
Oxido de estaño 14 gramos. 
Carmín 0 . 45 gramos. 
Aceite do rosas 6 gotas. 
Aceite de neroli 5 gramos. 
Este polvo se aplica haciendo qu<* 
se adhiera una pequeña cantidad dei 
él al pulidor y frotando vigorosa-
mente con éste las uñas, que queda-
rán con un aspecto lindísimo. Qui-
tando de la parte inferior de la una 
y de la muerte, son almas alucina-
aSQue la nueva tendencia f o l l e t i n e s ^ ! ^ u e s ^ dViomada"7 pón- j (dcTa "q.V «obresale de la yema del 
ca tenga muchos a d v é r s a n o s , me lo pequeños recipientes, de ¡dedo) todas las materias extrañas, 
explico. Me explico t ambién que ¡ * pucsta en el extremo de un i y empleando el barniz o los polvos a 
líos cálculos, en plena era de lite-
ratura sacerdotal o poco menos. Y 
el caso es que, lejos de ser así, es-
tamos viviendo la época áurea del 
folletón, del viejo, y divertido, y 
desdeñado, y calumniado f o l l e t ó n . . 
¿Quién l io hubiera dicho allá en los 
días aciagos en que Jules Lamaitre 
anatematizaba a los discípulos del 
...Pierre Benoit cuya gloria hace PalH m ' npnllpña muñeca de aleo-
hay dramas. . .Pero el drama, el fon-ipalacio parecido al de Circe, y que. decer la fama de los cultivadores de S J ? % ^ e ^ 2 2 ^ « ^ ^ ^ S 
do, la médula de la nueva obra del: Con el secreto de su belleza, trans fla l i teratura aburrida, sea muy ata-• vez'aplicado gobre ]ag ufia6( déjesele 
cado y muy calumniado. Y me ex- ar por espacio de media hora. 
plico. sobre todo, que las »ove las , DeSpuéSi f ú t e s e con un trapo de hilo 
de la especie de "La botella de, 
whisky" hagan reír a los hombrtsi 
de buen gusto. Pero lo indudable, «s 
que cuando una corriente inesperada! 
llega así g arrastrar a novelistas tan j 
grandes como Bourget y a producir I 
en sus albores libros cual "La At - j 
l án t ida" y " E l lago Salado" puede 
asegurarse, a pesar de todas las 
jo universo de las letras ha encon j 
crít icas justas e injustas, que el vie-
trado al f in un elemento rejuvene-: 
viejo padre Dumas, l lamándolos pro- aidad de aguardar la prometida glo-
veedores de su majestad la portera- sa lo sabemos. E l caso de Pierre 
¿Quién lo hubiera diocho al lá en los Benoit nos lo demuestra. Sus obras 
momentos ext raños en que la gente si hemos de creer a los censores 
de buen bono tenía la coqueter ía de más dignos de 
que nos hemos referido, se completa-
rá adecuadamente el cuidado de las 
manos. No hay que olvidar que el 
gran secreto para tener siempre las 
uñas lindas está en prestarles un po-
ü l ñ m i L ü o < 3 v R m E l í o a 
C O N S U L T O R I O • 
cedor. 
E. Gómez ('AKIÍILLO 
NOTAS DE A R T E . — L A ESCULTORA CHANA O R L O F F 
Si la escultora Chana Orloff, ha La ingenuidad' de los artistas afri-
O bien una sobrecama de Bruselas 
con sus cojines. 
También pudiera obsequiarla coq 
Con la lectura del bello libro " T i -
pos de Bellezas en la Mujer" , por P. 
Giralt, se me ocurre abrir una En-
cuesta para saber la opinión de mis, un ar t ís t ico abanico pintado, o un 
lectores, sobre cuál de las faciones elegante frasco de Colonia Ambara 
decide principalmente de la belleza! da D'Orsay. Puede hacerles el pe-
del rostro. dido por correo, que la a t ende rán 
Según el señor Giral t , " lo que 'inmediatamente y creo que l legar ía 
ranos, los llevó a una defirmación I más encanta en la mujer es algo a tiempo para hacer el presente a 
lógica por falta de bafíe, y a una1 muy ajeno a su forma plás t ica : es su amiga. 
resolución casi raricaturesca en la j la voz, el color, la mirada, la son-, 
representac ión de sus ex t raños dio-i risa y hasta el r i tmo de sus pasos. Peregrina. 
s-js, como ha pasado siempre en to-1 y el modo de andar. " C u á n t a s hay; Siento mucho decirle que la Pere-
ti s los pueblos primitivos de la tie- ^que cautivan sin ser realmente be- gr inación a Roma no se l levará a 
y pánico. Pa r í s , I rra. E l paso inicial de los egipcios, i Has en lo físico". efecto este año, posponiéndose para 
dignos de fé. es tán muy. oospado en el afán da orleinaiidnil 
Remy de Gourmont o el •'Inmoraus- de Romain Rolland, o de Henri d e L 1 ^ una continuadora de los 
ta , de Andre Gide? Y no va- Regnier. Sin embargo, estos ulti-1 primitivos artífices africanos, le fal-
yáis a figuraros que al anunciar este mos venden diez mi l ejemplares,; t;i elemento principal que hacía 
delicüoso renacimiento dt lo que mientras el primero llega siempre de sus obras ingenuas, algo absoiu-
T T ^ v V ^ - i jSamte Croix llamaba antaño Me ro- a las cien ediciones. . . Los idealis-1 t í ,mente religioso y pánico. Pa r í s 
$ C í ^ 4 & n}an romanesque", me dejo impre- tas, p r e g u n t a r á n con desdén : " iQu* dispuesto siempre a lo exótico, acó- I de los asirlos, de los persas, de los i Sin embargo, la expresión cabal el venidero. Mi viaje será el acostum 
l l f t & C W n sionar por unag cuantas obras de importancia tiene eso?" Desde e l l j ^ con entusiasmo en estos úl t imos griegos y de los etruscos, se mantie-| y suprema de la hermosura femenil brado a las costas del Norte, desde 
autores nuevos quo buscando las punto de vista de las estrellas invo-1 t;empos> ia producción arcáica de los (36 en principio en formas desmesu-i está en el rostro. Cualquier índivi- donde les m a n d a r é mis impresiones, 
frondosas ediciones, se consagran a cado por Renán , ninguna. Mas, en|la, l istas de ta .<Cóte d'or" y ffe la ' radas y bá rba ra s ; la evolución se • dúo curioso hab rá notado que, apar- contes taré las Consultas que deseen 
halagar el gusto de la pleve ávida de el terreno de las realidades, la t i - | . . r ó t e d'ivoire". y lógicamente tal ¡ produjo luego, y r.o ha sostenido gra- | te la expresión divina de los ojos, hacerme. 
interés contagió a ranchos, entre l o s i l l a s a Dios y a ia belleza, el concep-> lo que da más tono, y carác te r a la — — 
une se encuentie la escultura rusa ¡ l,o que aun se manifiesta en los pue-|fiSOI1omía, resalta en la nariz y en' "Veraniega, Varadero. 
Esas Revistas de Modas y todas las 
voile" y "gingham", y el borffa-
do a mano sigue siendo muy favo-
recido. > 
La figurita que podrá ver el lec-
tor a la cabeza de estas líneas es la 
de Charlotte Jackson, la popular ac-
triz Infantil de la "Paramount Pie-
tures" que representa un importan-
te papel en la ú l t ima película con 
Thomas Meighan. "The Bachelor 
raddy". 
emociones fuertes. No, señores , rada demuestra siempre que la mo-
Son, por el contrario, los cultivado- da está de parte del que más vende, 
res de la más alta l i teratura, los que Cuando se impr imían doscientos mi l 
forman la éli te, desde Bourget has-1 ejemplares de "Nana" y cinco mi l 
ta Francis Careo, los que desde- de "Thais", los delicados podían con 
ñando la psicología, se entregan a razón quejarse del t r iunfo del mal 
la dulce tarea de imaginar. ¿Los gusto. Negar que ese tr iunfo co-
cas t iga rá la posteridad, como lo r respondía a la corriente naturalis-
asegura M. Pi tón, por el delito que ta que todo lo arrastraba, hubiera 
así cometen? Yo no lo creo. E l fo- sido absurdo. Así, ahora, pueden 
l letón, cuando no es monsieur Geor- muchos decir, con menos justicia, 
ge Ohnet quien lo escribe, sino el que es triste que apenas se conozca 
Teófilo Gautier del "Capi tán Fraca- |"Du «ote de chez Swanz" y que en 
sa" o el Maurice Maindron de "Saint, cambio todo el mundo leo el "Lago 
Chana Orloff. 
Sus biógrafos refieren que la ar- ¡ Africa L-ccidento1 
l i f t a busca el f in de obtener los ele-
mentos de necesidad para evocar 
una figura determinada, y que ella 
misma se asombra de sus resultados. 
Lo primero, nos induci r ía a pregun-
iar cuáles son esos elementos de ne-
cesidad para los cuales sirve la for. 
ma humana, como un ligero y des-
preciable punto de apoyo; y lo se-
cundo, nos colocaría en el trance de 
uponer tal asombro, dentro de los 
i l'iOs salvajes de ciertas regiones del los labios, sobre todo en estos úl-
Comprendemos quo el arte cT? Cha-
na Orlofí, se justifique para ella, 
en el contagio do las viejas escul-
turas —por otra parte s imból icas— 
de ciertas zonas de Guinea, puesto 
timos. I que pueda destar, las ob tendrá de 
En los labios resplandece lo que seguro en Obispo 52, casa de Wiison. 
podr íamos llamar la gracia, el sello P ída las por correo si le roseta más 
típico de la hermosura. No hay mu- cómodo. Dir i ja la carta al señor 
jer fea con una boca expresiva y Santos Alvarado. 
s impá t ica" . 
Hasta aquí la opinión del autor j Opinión sobre "Cascabeles y Fio-
que grandes artistas modernos se citado ¿ q u é dicen ustedes? Espero res". 
han inspirado en Egipto, eu Asiría, : me contesten con el mismo Ingenio ¡ Señora Herminia Planas de 
o en la Grecia a rcá ica , como Julio 
Antonio, Ecrnard, Mestrovic o Bour-
rtelle. P e r o . . . de acuerdo con el di-
cho criollo, ellos "han tenido otras 
uñas para g u i t a r r e r o " . . . 
Coudre", resulta un género digno i salado". Lo que no pueden, es ne 
de todo nuestro respeto. ¿Qué es en ¡ gar que en esa preferencia el univer-j ;imites de una "escultura espiritis 
el fondo, la divina "Odisea", sino'so entero pone al f in su voluntad de ta 
un folletón en verso?. . . leer libros que no sean aburridos.! 
E l que ahora raás nos Interesa es- Po^ue ^ cierto es ^ . de algunos IWíkl DE B E L L E Z A 
t á en prosa, naturalmente. Se t i tu - anos a esta parte, ios mejores au- x 
la : "XJn drame dans le monds". Su tores han puesto empeño en ser LA BOCA 
autor, es M . P a ú l Bourget. Y desde soporíferos con coque te r ía y con ; . ^ , t- , • „ A * * * 
las primeras l íneas el ca rác te r del delectación. "Ser ameno—llegaron a| Después de los ojos es la boca l a , esta decir que s 
relato Se revela en 'la forma siguien- decir algunos herederos de Remy fracción más expresiva de la cara y ¡ minucioso y 
te: "Señora co 
glosa entrando 
señor conde acaba 
conde, dueño 
y entusiasmo que trataron la 
cuesto del bigote. 
ENCUESTA 
constante, pues es el 
L A C U L T U R A FISICA 
Katerlne Mac Donald, célebre ac-
'triz no sólo por sus excepcionales 
condiciones para la escena muda, 
donde ocupa un puesto preponderan-
te, sino también por su tbelleza po-
co común, da a conocer en el breve 
pero ameno ar t ículo que reproduci-
mos los secretos —que no son ta-
les— sobre la forma de mantener 
su salud y acrecentar sus encantos. 
"Hay tres cosas que he encontra-
do de absoluta necesidad para con-
tervarme en condiciones: sueño, 
ejercicio y regularidad de vida. Las 
he colocado en orden relativo, se-
gún B U Importancia. E l sueño es 
por cierto el primero, porque es la 
base de todo elemento de salud, be-
lleza, energía, control nervioso y vi-
gor mental. Yo debo tener ocho ho-
ras de sueño y nueve si pudiera. Pre-
'iero que este sueño siempre sea en 
las mismas horas, de diez a siete, 
íl es posible. Ninguna mujer puede 
Suecia y Noruega. Lo primero inclu-
ye, por supuesto, andar a caballo, 
na tac ión y golf; algún día cuando 
esté haciendo películas voy a ha-
cerme campeona de golf o algo pa-
recido. Sin embargo, encuentro que 
este ejercicio es demasiado fuerte 
para mí después d'e trabajar ocho 
iioras en el estudio. 
A lo menos cuatro o cinco veces 
a la semana una masajista me ha-
ce hacer ejercicio en casa. La mu-
sueca que hace esto, para mí es una 
experta; ella conoce cada músculo 
del cuerpo; ella me coloca en una 
mesa o cama y, tomándome de los 
tobillos, me hace andar o correr tres 
o cuatro millas. Ella me puede dar 
el mismo ejercicio que si estuviera 
jugando al golf, mientras estoy có-
modamente sentada. Después me en-
durece los músculos y me refresca 
el cutis con unas fricciones de alco-
hol, lo que es también un excelen-
conservarse bien sin dormir lo me- te astringente, y me quedo en un 
nos ocho horas, y por esto yo quiero 
flficlr ocho horas- todas las noches 
y no tres una noche y doce la próxi. 
nía. 
El sueño en el día Jamás hace 
sueño reposado y vivificador antes 
que ella salga del cuarto. E l sába-
do, todos los sábados , en el año, mi 
hermana Mary y yo visitamos ami-
gos que tienen una casa al pie de 
«toscanpar como el de la noche; yo 1 las m o n t a ñ a s í e Pasadena. E l sába-
creo que puejo asegurar que estoy 
en la carne a las 21, nueve noches 
|io diez. Jamás voy a reuniones, 
^atros o cafés en la noche, cuan-
0̂ yo estoy trabajando, ta l vez si 
je necesitan más tarde a la mafia-
"a siguiente voy al teatro una 
do en la tarde cuando llego hago 
unos nueve hoyos del golf, me doy 
una zambullida en la pileta de na-
tación, como y me voy a la cama. 
E l domingo juego 18 hoyos en el 
Club de Annandaie. nado otro poco 
y concluyo la tarde jugando bridge. 
, ^ e c e s T l a "emana" UsltedUIdebe'Entre las películas cuando no es-
flormir con todas l is vpntinas «hiPr íov 'trabajando, juego desde 9 has-
^ con las m e n o ^ ^ ^ todos los d:as. Yo se lo acón- , r 
Posible y Con n ingún cal art if icial , i sejo a cualquiera mujer Profesio 
i » durante el día. Por favor no . " f l . Nadie puede conservar su belie 
ha de ser e f í m e r a . . . Puede que sí . I 
Pero ¿no la fué acaso t ambién la 
del densísimo naturalismo a pesar de1 
sus tendencias trascendentales?. . . 
¿No lo fué, asimismo, la del sim-
bolisrao novelesco con sus obscuras' 
p e d a n t e r í a s ? . . . En arte ñadí sabe 
lo que ha de ser eterno y menos aún 
lo que ha de ser efímero. Libros i 
hay, como la "Vida de Bohemia", 
que a su apar ic ión fueron conde-
nados al olvido por toda la crítica y 
que están hoy raás fragantes que 
cuando nacieron. 
Claro que yo no pretendo que 
Ca-
en- rr ido. 
Habana 
Distinguida Señora: Aunque un po-
co tarde deseo darle mi opinión sobre 
] el t í tulo de sus escritos. No debe 
¿Cuál de las faciones decide prin cambiarle el t í tulo por n ingún con-
cipalmente de la belleza del rostro? I cepto —en primer lugar porque es 
A contestar, lectores amables. ¡ "a lgo" que la página "gr is" del DIA-
I RIO necesita en medio de tanto 
Srta. M. Grac ia .—Cárdenas . ! cuento "clás ico", y en segundo lugar 
Por complacerla a satisfacción es. ;que los que la leemos a usted la l«t-
tuve en "Le Printemps", Obispo^raos que el t í tulo "Cascabeles y Sal-
t a r í n " . Si usted les quitara el t í tulo 
a sus escritos borrar ía de mi mente 
aquella "Iglesita" que usted nos des-
cribió en un ambiento de "Paz y Fe-
icidad" y, hasta la silueta "Bella y 
E l arte puede corregir a la aatu- infinidad de ' n ' " ™ d a d e s . i resultara caro. A la ligera puedo su- alegre" (como sua "Caacabcles y F io . 
¡ z ^ z ^ ^ w u r « s s s ^ ^ r ^ w ^ ^ B & s s r á a s r r E 8 c r l b a n o se borra-
bellocerla; basta para ello modidica- permanece cerrada, que se producen! 
ción del carácter . Existen, además , | las fermentaciones acidas. t • 1 l l\/I/vJ« J A 
artificios para lograr su belleza' Me ¡ De mañana debe emplearse un ce- iDQlCHClOneS 0 6 I d iTlOl ld de 
refiero a los cosméticos que cambian ' pillo de cerda firme y frotar dien-1 
el color y favorecen, discretamente; tes y encías concienzudamente; los I 
empleados. I primeros se blanquean y las segun-
La carcajada, estrepitosa expre-1 das se fortalecen. Para ello os da ré 
sión de alegría , debe evitarla toda una receta inmejorable, sencilla y 
mujer que aspire a la perfecta armo- económica 
nía de su rostro. La risa discreta, de-
be ser el único gesto exterior del jú-
"La botella de whisky" de René Bi - jb i lo o contento inter ior; una carca-
zet, esté predestinada a la inmor-rjada da vulgaridad al rostro más bo-
Childrens Royal 
talidad. Y hablo de este libro, por-
que algunos cronistas han querido 
ver en él algo así como el prototipo 
de la nueva tendencia novelesca. 
"Voi la le vrai feilleton de nos 
jours", exclama con i ronía M . de Pe-
rrier. Y , en efecto, és te es el ver-
dadero "fol le tón", como la "Lucie 
Pellegrin", de P a ú l Alexis, fué el 
canon del naturalismo; es decir una 
obra caricatural y casi s imbólica, en 
la que los defectos caracter ís t icos 
aparecen más visibles que las cua-
lidades. 
Para que os déls cuenta de lo que 
es la ta l botella, voy a ofreceros al-
go de su esencia. 
Un ho landés , llamado Jacobus, 
vive en el Africa del Sur como con-
tramaestre de una mina, y poco a 
poco, comprando a los indígenas las 
piedras preciosas que se roban, lle-
ga a Henar una botella con soberbios 
diamantes. A l morir , l lama a uno 
de sus amigos más queridos, y le di -
ce: "Te encargo de que conduzcas^a 
ni to; una ronrisa dulce o un reír, 
moderado, imprimen, por el contra 
Medio l i t ro de alcohol rectificado, 
50 gramos de salol y die;. centavos; 
de quina en polvo se mezclan aña- 1 
diendo, además , para perfumarlo, | 
unas gotas de esencia de naranja, 
menta o ced rón . En medio vaso de j 
r io , un sello de gracia, de suavidad, agua se vierten varias gotas de es-
de aristocracia. ta preparac ión que, como os digo, j 
En cuanto a los dientes, de m á s ' es un dentríf ico excelente. 
PARA E L MENU 
J^erma con su cabello en papillones 
ib,PapeI y COn algo en su cara, guan-
eo* 611 SU mano3 o cualquiera de esas 
hac ebsurdas- Porque si usted lo 
Vstt'ñ realmente no podrá dormir, 
te A es^ar^ siempre semiconscien-
•lesn testas malhadadas cosas y se 
'•Itiftn ^ encontrand'o en su cara 
tor H lnexPlicable3. Muchos exper-
bn^ cultui'a física creen que es 
Ta°HaÚn sin camisa dormir. 
j,3 puede conservarse en hue-
la - Condiciones sin ejercicio. Aquí 
te ri^f dificultad con la mayor par-
to muJeres. Ellas senclllamen-
s0y ° d i e r e n hacer ejercicio. Yo 
l'íad mujer alta, como la genera-
co ni-06 las americanas, tengo cin-
Peso y Slete Pulgadas y media y 
pflra m? r de 130 0 140 libras-
i'ngjpg . el ejercicio es esencial, me 
'nentp a Bl no 10 Pielera, y segura-
t» qy perdería elasticidad y ligere-
ilUe . Son esenciales a una actriz 
Cos m expresar convicciones. Hay 
Ha ha*neras para <lue una america-
n a es eíercicios: Práctico arabas. 
cer; j aunar el ejercicio con el pía-
«e, 'y a otra es hacerlo sin esforzar-
que es el sistema de moda en 
-¿a, si no lleva la mayor parte del 
tiempo una vida raás o menos siste-
mática, regular y sana. Coma con 
regularidad, y usted no necesita po-
ner mucha a tención a su comida, 
porque este sistema regular izará su 
comida por sí sola. 
Almuerce, tome su lunch y corra 
al aire libre si es posible: usted ve-
rá que sólo comerá lo que necesite. 
Ye almuerzo a las 7.30; tomó mi 
'unch a las 12.15 y como a las 
19. 
Mis alimentos son siempre sanos 
y buenos. No creo en las dietas, a 
no ser que una es té enferma. Mi 
tistema de conservarme bien no ey 
costoso; es verdad que yo gano un 
tá mi hermana. MI fortuna se halla 
en esta botella de whisky. Con lo que 
den por este tesoro, Elena será fe-
l iz" . 
A l día siguiente, cuando Jacobus 
yace bajo la t ierra, su huér fana , 
acompañada por su protector Peter, 
emprende el regreso hacia el puerto 
en el cual debe enbarcarse con 
rumbo a Europa. A los tres días 
de marcha, Peter nota que la bote-
lla ha desaparecido, y se dispone a 
buscarla, cuando Elena le dice: "No 
te toraes ese trabajo Inúti l , yo he 
tirado la botella al fondo del ha 
rranco por el cual pasamos esta tar 
de, porque sé que las piedras que 
contiene han sido robadas. Yo no 
quiere una fortuna mal habida". 
Peter, lleno de admirac ión ante 
GANSO ASADO CON MANZANAS cuatro manzanas y re l lénense con 
R E L L E N A S DB B A T A T A S ¡ batatas majadas y previamente sa-
! zonadas. Póngase al horno unos 
Para un ganso que pese unas ocho veinte minutos y s í rvase calientes 
libras, se requieren: I junto con el ganso. 
2 tazas de migas do pan mojadas CAMARONES A L A BORDELESA 
en agua, 1 cebolla f r i ta en dos cu-1 Pasad por la manteca en una ca-
charadas de manteca, 1 cucharadi-1 zuela zanahorias y cebollas corta-1 
ta de sal, una pizca do pimienta, l | 4 ,das en cuadritos finos. Déjense re-
de cucharadita de salvia. i hozar y mójense con un vaso de v i -
Cocínese los menudos hasta que! no blanco y un poco de agua; añá-1 
estén bien blandos, entonces p í - ' dase un ramo de yerbas finas, sal y ¡ 
quense y añádanse a la salsa. Des-1 un poco do pimienta en grano. Sá-
pués que se haya limpiado y lava-! quese la parte negra a una docena de | 
do bien el ganso, se re l lenará y se I camarones, lávese bien y f r íase en la | 
le coserá el pescuezo y la parte pos- | indicada preparación. En el raomen- j 
terior. Asesl en un fuego lento por. to de servir, sáquese el ramo de yer-
tres horas. | has y v ié r tase todo en una fuente y 
Lávense- y quí tense el corazón a s í rvase . 
I N D I C A C I O N E S D E L A M O D A D E " V O G U E " 
PARA L A CASA 
gran salario, pero no lo estoy gas- aqUeiia grandeza de alma, no dice 
tando. Mi mad're y yo vivimos en la una palabra y con t inúa acompañan-
misma escala; hemos variado núes - ¡do a ]a nlfta> hasta dejarla en su 
tros gastos muy poco, desde que casa de De]ft( al jado de su tla 
Mary Mac Laren, mi hermana, y yo ¡ pOCos dlag después, en un caba 
ganábamos menos. Así es que cual-, ret de Amsterdam, encuentra a una 
qi.iera mujer de pocos medios pa-. actriZj a qulen ya antes a m ó d 
ra v iv i r puede -egulr este sistema.-| quien se enamora nuevamente. Con-
Alre Ubre, por supuesto, va con to-1 tándole sus aventura8( UegaL aI f. 
do y asegura a toda mujer que no 
está orgánicamente enferma un per-
íócto bienestar físico. 
SONETO DE S H A K E S P E A R E 
'Cua6^6 <le " estuve la ú l t ima primavera 
Infi do Abr i l cen sus galas vistosas ataviado 
SuTu tal espíri tu de juventuád doquiera 
M S R asta cl grave Saturno rió y danzó alborozado 
De , m el t r ino del ave, ni el perfume amoroso 
A ar f,orcs i n n ú m e r a s de matices diversos 
Y *,rancar me indujeron ni un botón primoroso 
En i Un canto do estío entonaron mis versos 
toj 'a albura del l i r io no para mis miradas 
¿ r a extasió el profundo bermellón de las posas; 
Qüenri6ólo a mis ojos cual formas encantadas 
Y a] 11 su belleza copiaron afanjgsas 
Cua] ^0^tirme en invierno por no estar t ú a mi lado 
i si fuera su sombra con ellas he jurado . 
tuio de la botella arrojada al ba-
rranco. Entonces, la actriz le dice: 
"Es preciso que vayamos a buscar 
ese tesoro, con el cual podremos ser 
felices y adorarnos toda nuestra 
vida". E l buen Peter contesta: 
"Vamos", y comienza a preparar su 
regreso, no sin cometer la Indiscre-
ción de confiar a algunos amigos el 
motivo de su nuevo periplo. La no-
ticia llega a oidos de Elena, la cual, 
nadie sabe por qué, tiene un empeño 
desesperado en que lo que ella no ha 
[querido poseer, no pertenezca a na 
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Un trajecito marinero es una Ind¡CaCÍ0neS (fe la Moda de 
prenda de que no puede prescindir *"MMV***/,W"WW ^ el niño de 4, 6 u 8 años para pasar 
felizmente los meses del verano. Es-
te atractivo modelo, denominado 
George, es de un grueso d r i l blanco, 
con los caracter ís t icos adornos de 
trencilla y la corbata de seda azul 
obscuro. 
PARA E L MONUMENTO AL 
GENERAL JOSE M. GOMEZ 
Children s Royal 
CANTIDADES RECAUDADAS PA-
RA I : F > M O N U M E N T O A L G K N K 
RAL GOMEZ V P E R C I B I D A S 1>()R 
E L DR. MANUEL VARONA BUA-
R E Z HASTA E L DIA 19 DE JUNIO, 
PARA E N T R E G A R A L DR. J I A \ 
M E N d A , T E S O R E R O D E LA OO-
MISION' NACIONAL D E L MONU-
MENTO 
D E T A L L E S PRACTICOS Y DECORATIVOS PARA E L CUARTO DP 
LOS NIÑOS 
L a atención que hoy se le da al I quiera, pero nadie negará que esto 
cuarto de los niños es digna de no-I par de patitos en la habitación de un 
tarse porque fip vez de los muebles niño es algo cxcepcionaimeutc encan 
dle. Y para impedir que Peter 1 0 ^ 1 ^ ^ Esmaltado de blanco y Con d i - Rodas 
d a . l M i e ^ r S ^ r ^ 8 2 h l ^ h J Í O S . e P ^ u ] y naran jado , este cu Carlos Rojas 
Suma anterior. . . . | 
Sra- María Gaiarraga 
de Sánchez. Alcan-
cías de Estrada 
Palma y Jesús del 
Monte 
Jagüey Grande. . , . 








í ^ e V e T v S í e ^ A S í o ^ ^ e ^ s ^ » ' Z l ^ ^ f " f A g ü e t e muy Cifuentes 
acompañe un fiel criado suyo, l l a - ' L ^ t e ^ Cristóbal . ' / 
mado Lewis, y que, bajo un aspecto ^ m á deli osoTy con c5 r¿ io« Jtt" S S ' ^ J ' H cxlrem1ida.des redondea- Agramonto . . 
de loco, esconde un alma de héroe I bu^os aei CloSOS y COn curi08os di-1 das de/modo que el niño no puede I Agrámente . . 
!nafInlSPl^fIn^¡eaeaenXPef1HiÓn ^ ' " VeamoS' SÍ no- ,a " O r a c i ó n que 
muniias. Al fin llegan al barranco aparece arriba. E l cisne de Lohen^rin 















Gwen, que así se llama este encarv 
tador trajecito de recreo, de una cr*\ 
tona lila subido con curiosos dibujoi 
estampados en blanco, presenta de-
talles tan interesantes como el des-
icote recto, las estrechas tiras de las 
55.00 ¡mangas y los bolsiilltos, todo de li-
100.00 nón blanco, y el estrecho clnturón d» 
que se 
hacerse daño, es de osma te 1 1 ^ 0 1 Ag ^ " " ¿H* \U?** qUe pa8a a través de ^ 
con las aristas azules. Amias p S MdenTde S u r " " TAil^0'. ^ " T ' ^ ^ * 
pueden muy bien servir de base na-.MPiP^ H « I " . 1 í 2 | l a z o a la espalda. E l modelo viené -  s  p -i Melena del Sur 
ra el plan de colores de la habitación' Unión de Reyes 12.75 | para niñas de 
71.35 'de edad. 
año? 
{ u n t o 2 0 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
N O T I C I A S D E H A C I A L A 
L A C O N F E R E N C I A U N I F I C A C I O N 
D E L A H A Y A D E C H I N A 
LOS D E L E G A D O S - I K A X O E S E S 
Paris, Junio 19. 
Los delagados frauceses üan re-
rlbido instrucciones dft adherirse a 
política francesa trazada en Gé-
nova y que abandonen la conferen-
cia tan pronto entren en ella cues-
tiones políticas. 
Dícese que los delegados se ajus-
tarán a ios deseos expuestos por el 
Gobierno francés en el sentido de 
que las autoridades soviets tienen 
míe reconocer el principio de res-
petar a las propiedades particulares 
y el pago de las deudas extranje-
ras. 
LA PARTICIPACION CT0f '^J0-
NAL D E FRANCIA EN 1;A CON-
F E R E N C I A D E L A H A Y A 
Paris, 19. n « 
Francia tomara parte en la Con-
ferencia de L a Haya con los delega-
dos rusos, empezando el 26 de Ju-
nio según se anunció oficialmente 
esta mañana en el Ministerio de t s -
>tado. 1. „ ,{ 
Si se introducen cuestiones poli-
ticas, sin embargo, los delegados 
¡franceses se retirarán prontamen-
te. 
L A NOTIFICACION D E L A P A R T I 
CIPACION D E F R A N C I A L L E G A A 
L A H A Y A 
LA HAYA, junio 19. . _ 
L a notificación oficial de Francia 
de que tomaría parte en la conferenr 
cia con los rusos aquí llegó a cono 
cimiento de los delegados cuando se 
reunieron hoy para la primera se-
sión de la semana. 
Esta mañana no se reunió la Con 
ferencia, habiéndose fijado la sesión 
de hoy para la tarde. 
LA C O N F E R E N C I A S O B R E ASUN-
TOS RUSOS D E L A H A Y A 
LA HAYA, junio 19. 
L a conferencia sobre asuntos ru-
sos estuvo en sesión hoy durante dos 
horas, completando su tarea preli-
minar. 
Mañana dará al público una comu-
nicación oficial sobre resultados. 
POINCARE Y G E O R G B CONFE-
R E N C I A N 
LONDRES, junio 19. 
Raymcnd Poincaré, Jefe del Ga-
binete francés, tuvo hoy una confe-
rencia con Lloyd George que se pro-
longó tres horas. 
Los dos Jefes discutieron sobre 
tas reparaciones alemanas, la confe-
rencia de L a Haya, la situación de 
Tánger y las relaciones Turco-Gre-
ras. 
Con respecto » las reparaciones 
decidieron que la comisión de repa-
raciones investigue la situación Je 
las finanzas alemanas, tratando de 
averiguar si con la ayuda de un em-
préstito extranjero Alemania podría 
balancear sus finanzas y restablecer 
su estado económico. 
Poincaré, que volvió a París esta 
m.che, dijo que regresaría a Lon-
tues probablemente a fines de ju-
lio para continuar la discusión en 
v'sta de 5.0 que informe la comisión 
de reparaciones. 
E n relación con Tánger convinie-
ren los Jefes de Gobierno en acep-
tar la iniciativa española para cele-
Orar una conferencia entre los go-
biernos británico, francés y español, 
probablemente antes de fin de julio. 
L a cuestión Je Tánger, por con-
siguiente, no se discutió en detalle. 
Se cree que Mr. Poincaré propon-
drá que el Sultán de Marrueco^ man-
de un representante a la conferencia 
de Tánger. 
E n los círculos oficiales franceses 
se tiene la impresión de que esta con-
ferencia inicia acuerdo en ¡as futu-
ras decisiones. 
P E K I N , junio 19. ( P o r The Associa-
ted Press). 
Dos significativos acontecimientos 
han hecho crter hoy en la posibili-
dad de la unificación de la China 
en un futuro próximo. 
L a noticia del primero de ellos 
llegó de Cantón cuando se dijo que 
la caída de Sun Tay Sen era comple-
ta; el segundo acontecimiento se su-
pone por un despacho de las tres pro-
vincias de Manchuria que informa-
ba que estas provincias estaban lis 
tas para formar parte de la China 
unificada, sin embargo de que Chang 
Too Lin pensó establecer ailí un go-
bierno independíente del Imperio. 
L A SITUACION D E CHINA 
Londres, Junio 19. 
Sun Yat Sen, ex-jefe del Gobierno 
chino, el cual huyó de Cantón al 
ser ocupada la ciudad por las fuer-
zas de Chen Chlung Mln, estaba a 
bordo de uno de los buques de gue-
rra que bombardearon a Cantón el 
sábado, dice un despacho de Hong 
Kong al Times. 
Los buques de guerra continua-
ron su bombardeo durante media 
hora al medio día y lo reanudaron 
a las cuatro de la tade. 
Después de cesar el fuego, las 
tropas de Chen empezaron a robar 
en las calles a los transeúntes con 
ei pretexto de que estaban buscando 
armas y municiones. Poco después 
las calles quedaron desiertas y en-
tonces los soldados empezaron "a sa-
quear a los establecimientos. 
Se ha suspnedido el servicio de 
trenes entre Kowloon y Cantón. 
Las fuerzas navales de Sun Yet 
Sen contistieron además de unos 
rr —tos cañoneros provinciales, de 
,: • 'reos bastantes modernos. 
C E N f E N A R E S 
D E L E P R O S O S 
S I N A S I L O 
L o s ESTAAOS UNIDOS' 
E G I D O Y C O R R A L E S 
A r t í c u l o s p a r a 
V I A J E 
i A T E N T A D O C O N T R A 
L A VIDA D E L ARZOBISPO 
D E M O N T E V I D E O 
Montevideo, Junio 19. 
E l estado del Arzobispo Juan 
Francisco Aragone el cual fué heri-
do de un tiro ayer en los momentos 
en que celebraba misa en la Cate-
dral de esta ciudad es grave hoy. 
¡Los cirujanos que le asisten encon-
traron que los intestinos se hallan 
perforados y temen que se presente 
la peritonitis. 
E l prelado fué atacado por Be-
nigno Herrera Salazar de veinte y 
tres años de edad, español de naci-
miento, el cual llegó a esta ciudad 
procedente de Buenos Aires. Des-
pués de disparar cinco tiros. Sala-
zar persiguió a su víctima hasta la 
Sacristía, donde el asesino fué sub-
yugado por varios miembros de la 
congregación. 
EMISION D E P A P E L 
COMBATIDA P O R COMUNISTAS 
PARIS junio 18 (Por The Asso-
ciated Press) E l periódico comu-
uieta "La Humanité" afiliado a los 
sovietlstas de Mocou en un ataque al 
gobierno burgués de Francia por el 
incremento de la emisión de papel, 
pública los datos estadísticos que si-
guen. "Los billetes de banco en cir-
culación pesan 2 125.049 libras, o sea 
algo más de 1000 toneladas. Esto 
representa 36 billones y algunos mi-
llones de francos. 
E l periódico no pública, cuadros 
que demuestren el peso del papel cir-
culante en Rusia. 
Washington, Junio 19. 
Según los datos en poder del De-
partamento de la Salud Pública de 
los Estados Unidos, existen mil dos-
cientos leprosos, que no están re-
cluidos en asilos en veinte y cinco 
Estados. 
E l doctor C. H. Lavinder, ciruja-
no General auxiliar, dice en una no-
ta publicada hoy, que el único me-
dio de evitar que aumente el núme-
ro de casos es proporcionar mayo-
res facilidades para el aislamiento 
de los enfermos con el objeto de 
poder atender a los casos existen-
tes. 
E l único asilo para leprosos que 
sostiene el Gobierno Federal, si-
tuado en Carvllie, L a . , solo tiene 
capacidad para doscientos enfermos 
y se halla completamente ocupado. 
Por tener los distintos Estados o 
ciudades sus propios hospitales o 
asilos para leprosos, existen cente-
nares de esos enfermos sin recluir, 
exponiendo a muchas personas a 
contraer tan terrible mal. 
COMENTARIOS 
A L T R A T A D O F I N A N C I E R O 
MEJICANO-AMERICANO 
CIUDAD México juni 18. (Por The 
Associated Press) E l convenio fi-
nanciero que se hizo en New York la 
temana pesada entre los banqueros 
Ne-v^orkinos y el Secretario de Ha-
cienda mejicano señor de la Huerta 
todavía no ha recibido la sanción 
oficial del gobierno de México, pero 
el Presidente Obregón indicó hoy a 
The Associated Press, que no prevee 
ninguna dificultad a este respeto. 
Concuerdan los periódicos en que 
el reconocimiento por los Estados 
Unidos del gobirno actual ha servi-
do para propiciar la terminación fe-
liz de las negociaciones financieras. 
U N A V A N C E 
D E L E S C R U T I N I O 
I R L A N D E S 
I N V I T A C I O N D E 
L O S E M I G R A D O S 
K E V O L U C I O N A R I O S 
S O B R E L A DECISION D E FRANCIA 
L A HAYA junio 19 (Por The As-
Boclated Press) L a decisión de Fran 
cía de cooperar con los otros poderes 
Europeos en las próximas negociacio-
nes con el Soviet Ruso, influencia 
hoy a la conferencia de la Haya de 
una manera determiante. 
6e formaron tres sub-comisiones 
para aproximarse a una inte! Icencia 
con los bolsheviikis; lós nombres de 
los países representados en los va-
rios sub-comités serán comunicados 
mañana. 
L a adhesión de Francia fué anun-
ciada hoy oficialmente en la sesión 
por Mr. Benoit, si ble nesta adhesión 
tiene algunas reservas. 
E l Ministro francés leyó una carta 
de su Gobierno informándole que 
Francia estaría representada en una 
junta con ios Rusos que se realizaría 
en Junio 26 y añadió que el gobierno 
Francés deseaba recordar que esta 
junta será una reunión de expertos y 
que todas las cuestiones políticas se-
rán eliminadas de las negociaciones 
reservando Francia su libertad de re-
tirar sus expertos en cualquier mo-
mento si la actitud de los represen-
tantes del Sovvlet así lo exigiera. 
Todos los poderes Invitantes, Ho-
landa inclusive, tienen Un lugar en 
cada sub-comisión, excepto en la de 
los créditos, de la Holanda renunció 
a formar parte. 
E l Presidente Van Kamebeek 
anunció que todos los países repre-
eentados en La Haya, menos Albanta 
habían decidido tener Delegados en 
la comisión central no rusa. Los de-
legados sostuvieron conversación ofi-
cial con el fin de llegar a un acuer-
do sobre la elección de un presiden-
te para la comisión central y de un 
jefe de la Junta de sub-comisiones 
en la confianza de que esta elección 
diferida para el miércoles, hasta cu-
yo dia la conferencia ha sido apla-
tada, no causaría fricción ( en espera 
a ser posible de que resulte electo 
Por aclamación. 
DUBLIN, junio 19. (Por The Asso-
• ciated Press). 
Hasta altas horas de la noche se 
estuvieron recibiendo datos del es-
crutinio, pero solamente parciales so-
, bre las elecciones que se están reall-
, zando. 
i Los resultados que se conocen de-
muestran votación nutrida para los 
candidatos Independientes y para los 
partidarios del tratado, llamando la 
atención el predominio de estos úl-
timos sobre sus opositores. 
PROCESADO POR E M B A R C A R 
ARMAS P A R A I R L A N D A 
Trenton, N. J . 19. 
E l Coronel Marcellus H. Thomp-
son, vicepresidente y jefe activo de 
la Auto-Ordnance Co. de New York, 
ha sido procesado por ei Gran Ju-
rado federal de aquí bajo la acusa-
ción de conspirar para embarcar 
armas a Irlanda en violación de las 
leyes de la neutralidad. 
Así lo anunció hoy el auxiliar del 
procurador dei distrito de los Esta-
dos Unidos, Thomas V. Arrows-
mith. 
E l día 22 del actual se cumplen 
C0 años de la muerte del sabio educa 
do) J . de la Luz Caballero y esta Aso 
dación cumpliendo con su tradición 
de conmemorar los muertos glorio-
sos de nuestra patria, acudirá junto 
al monumento del inmortal "Don Pe-
pe" para testimoniarle nuestro re-
cuerdo inmortal a su excelsa figura 
que iluminó los horizontes de nues-
tra patria, enseñando a pensar y 
sentir a cuantos alcanzaron, en su 
época, las grandes ventajas del sis-
tema educativo implantado por él en 
nuestra tierra. 
A las 4 y 30 de la tarde de dicho 
día esta Institución hará una ofren-
da floral ante su efigie, se recitaran 
bellas y patrióticas poesías, conoci-
dos oradores tomarán parte en di-
cho acto y concurrirán dos bandas 
de música. 
Esperamos que asistan a dicho so-
lemne homenaje los Emigrados Re-
volucionarios cubanos, veteranos de 
la Independencia, asociaciones pa-
trióticas, prensa, autoridades, maes-
tros y pueblo en general. 
Habana, Junio 17 de 1922. 
Dr. Teodoro Cardenal. 
Presidente. 
Francisco Alpízar Poyo. 
Secretario de Correspondencia. 
L O S P O P U L A R E S 
EAMON D E V A L E R A A P L A Z A SU 
D E C L A R A C I O N S O B R E L A NITí-
VA ( ONSTITUCION I R L A N D E S A 
DUBLIN, junio 19. 
Eanion de Valera anuncie esta tar-
de que no publicaría su esperada 
declaración respecto a la nueva cons-
titución irlandesa hoy. Dijo que so-
lo había recibido el texto oficial ín-
tegro del documento esta tarde. 
CHOQUE E N T R E COMUNISTAS 
Y M I E M B R O S DE UNA 
ASOCIACION P A T R I O T I C A 
Berlín, Junio 19. 
Según las noticias publicadas 
aquí hoy, en un choque ocurrido en-
tre los miembros de una asociación 
patriótica y un grupo de comunistas 
en Cremnitz, el sábado último, re-
sultaron heridas mas de ciento vein-
te parsonas, algunas gravemente. 
Ayer fué requerido por segunda 
vez el Sr. Benito Lagueruela por los 
doce Delegados ciguientes pare que 
sea convocado el Comité Ejecutivo 
del Partido Popular para el próximo 
jueves. 
Hlelx M. Lot, Androni Comencal, 
Mamerto González, Alfredo Sotolon-
go, Pedrl Baguer, Angel Morales, 
Desiderio Cárdenas, Rafael Caiñas, 
Dr. Pablo Supervielle, José Viera, 
Manuel Silva, Jiflio González Muñiz. 
CONSTITUCION D E C O M I T E S 
Ayer quedó constituido el comité 
de "Los Pinos Nuevos", del Barrio 
Manuel de la Cruz por las simpatiza-
dores de la candidatura del Dr. César 
Cuellar/para la Alcaldía de la Haba 
na. 
Fueron nombrados Presidentes de 
Honor.los Sres. Dr. Cesar Cueilar del 
Rio, Dr. Juan I. Latapier Dr. Deside 
rio de Cárdenas Dr. Armando Cartay, 
Presidente efectivo. Pedro Sánchez, 
Primer Vice, Francisco Monte, Segun-
do Alfredo Suárez, Tercero, Félix 
Cebares, Cuarto, José Abero SImanca, 
Quinto, Cándido Carrillo. 
Secretarlo de Correspondencia.— 
Adolfo Laxo, Vice, Manuel García. 
Secretario de Actas, Sebastián Her-
nández, Vice, Andrés Delgado, Teso-
rero, Ricardo de Armas, Vice Podro 
Moya. 
Camila Qolrog-a, la célebre actriz argentina que as despide hoy del público 
nananero, después de haber realizado una brillante temporada dramfctlca 
en el "Teatro Nacional" 
Director poliLlco, Clemente Martí 
nez. Delegado del Ejecutivo, 
Dueñas. 
Vocales: Ftl ix Morera, Domi-jgo 
Abreu, Valerio Alonso Francisco K. 
Rodríguez, Marcelino Rodríguez, 
P. M. Ruiz Cp. 3 bultos de vino 
Juan y vinagre. 
S. Juan 3 barriles de vino. 
Ruiz Bianch C. 8 bocoyes de vi-
no. 
Revdo. P. J . Vicente 14 bultos de 
Raúl Torres, Elisardo Padrón, Angel i vino y cognac. 
Muñoz, Agustín Meez, Félix M. Al- I Francisco Pastor 50 cajas de vi-
varez. Evangelio Miranda, Alfredo | no. 
Suárez, Loreto Rico, Justo Quijano,: J . Texidor 2.052 cajas de vino y 
R. Clemente Montenegrq, Francisco i cognac. 
Luaces, Horacio Poe '̂, Octavio Poey, ¡ 
Jorge Mejer, Manuel Fernández. D E S E V I L L A 
P U E N T E S GRANDES 
E l pasado Domingo dia 18 quedó 
constituido en el Barrio de Puentes 
Grandes el comité "Pinos Nuevos", 
en pro de la candidatura del Dr. 
Celso Cuellar del Rio. 
Presidente, Blas Vaillant, Vices. 
Ceferino Poey, Román Roque, Gerar-
do Amoró, Andrés A. Cuesta, Ro-
mualdo Soto. 
Secretario, Marcelino Diaz, V | e, I 
Tomás Rodríguez. 
Tesorero, Erigido Martínez, Vice, I 
Eduardo Guerra. 
Vocales: Alejo Rivero, Agust ín: 
Diaz, Gaspar Fernández, Felipe Pe-; 
ña, Carlos Sabater, Domingo Cruz, 1 
Luis Calcedo, Francisco Trevilla y \ 
Julián Santacruz. 
V I V E R E S 
G. C 100 cajas de aceite. 
Llamas y Ruiz 100 id. id. 
A. B. 100 id- id. 
M. Nazábal 100 id. id. 
S. C. 200 id. id. 
Gor^ lez y Suárez 250 id. id. 
R. Suárez Cp. 300 id. id. 
C. Camps Cp. 100 id. id. 
Artau Cp. 30 id. id-
L . S. 40 caj^s de jabón. 
Alonso Cp. 200 cajas aceite, 1 id. 
anuncios. 
Librero Soto Cp. 130 bultos de 
aceitruna. 
2 bocoyes id. 3 bultos aceite. 
Umbarri Hno. 50 cajas de vino. 
J . Los 10 cajas vino 10 id. man-
zanilla, 2 cajas cerámicas. 
Del Juzago de Guard ia 
A R R O L L A D O 
E n Menocal y San Martín el auto-
móvil 6131 que guiaba el chauffeurs 
Tomás Martínez Resinol arrolló a Jo-
sé Blanco Pernas, sin domicilio, cau-
sándole graves contusiones desemina-
das por el cuerpo. 
Fué asistido en el 2o Centro de So-
corros. 
UNA CAIDA 
E l menor Ramón Ramírez Cabre-
ra de 10 años de edad y vecino de Man 
gos 2 fué asistido de la fractura de] 
cúbito y radio izquerdo que se causó 
al resbalar y caer en su domicilio. 
INTOXICADO 
Lorenzo López 18 años de edad, 
sin domicilio fué asistidlo en el pri-
mer centro de socorros de una grave 
intoxicación por haber ingerido per-
manganato de potasa cón intención 
de privarse de la vida. 
M A N I F I E S T O S 
M I S C E L A N E A S : 
J- Berrldy y Pacant .2 cajas de 
asientos maderas. 
E . Alvarez 2 cajas lanpistorina. 
Luís Farnes, 6 cajas juguetes, 5 
id juegos dominó. 
D E MALAGA 
V I V E R E S : 
G. P. C. 100 cajas vinos. 
M. Cabrera 36 id. id. 
Quintas y Balzac 3 cajas vino. 
García Fdcz- Cp., 580 cajas vino. 
Peña Gándara Cp., 50 cajas vino. 
Lorcdo Fdez. 81 Id. id. 
E . Querol 50 cajas anisado-
Compañía Mercantil Hispano Cu-
bana, 37 cajas vino-
J . Guzmán 1 bocoy vinagre. 
R. López, 25 cajas vino. 
J . Gutiérrez, 210 cajas aceite. 
M. Guerrero Cp. 3 cajas chacinas. 
M A N I F I E S T O 2.456 
Vapor americano "Abangarez", 
Capitán Card; procedente de New 
Orleans, consignado a W. M. Daniel. 
V I V E R E S : 
Barraqué Maciá Co. 300 sacos de 
harina. 
F . Amaral, 300 id. maíz. 
Bonet Co- 1.000 sacos de sal. 
Dillon Reado Co. 250 sacos de ha-
rina de trigo. 
Armour Co. 20 fardos de sacos. 
Kingabury Co. 14 sacos de abo-
no. 
Piaán Co. 25 barriles de acei-
te. 
Cueto C. 170 Id. id. 
. . P. Inclán Vo. 100 sacos de gar-
banzos. 
R. Palacios Co. 1.800 sacos de 
maiz. 
Benjamín Fernández 600 id. id. 
H. Astorqui C. 305 sacos de 
i-erroz. 
P. Inclán Co. 500 sacos de frijoles. 
C. Pascual, 900 sacos de avena. 
D E CADIZ 
V I V E R E S : 
Obregón y Gómez, 110 cajas de 
vino. 
P. Rodríguez 100 cajas vino. 
López González Cp. 400 id. id. 
Sardiñas Cp. 20 id. id. 
M I S C E L A N E A S : 
F . Gálvez, 4 cajas de vendas y 
algodón. 
Castrillón Palomerra, 1 caja de 
calzado. 
Dr. C. Padrón, 1 caja de vendas, 
1 Id. c \ algodón. 
Briol Co. 20 rollos do lona. 
M. V 17 id. id. 
González Jordi 20 id. id. 
F . C. Niñón 12 cajas de varillas. 
Z. C. R. 4 fardos de tejida;. 
J . Pérez Hno. 1 caja de caí ^ ' s . 
Ase. Cubana de Beneficencia,, 3 
cajas vendas y algodón. 
Alvarez Versida, 2 cajas de teji-
dos. 
Antonio Mestre 91 fardos para es-
cobas. 
Ben x Gil 2 huacales partes para 
id. 
C. Torren 12 cajas de botellas. 
Schneer Hno. 10 cajas acca de 
abanicos. 
Spinger y Evertz 16 atados de cos-
taivaclón. 
M. Crespo, 2 cajas de calzado, 1 
caja efectos. 
M. Saracedo, 9 bultos de algodón 
y vendas. 
E . A. White, 2 huacales de dro-
gas. 
M. Caparo, 300 rollos de papel pa-
ra techos. 
P A L A C I E G A 
No, no estuve enfermo. E s que la 
crisis del gabinete me ha traído a 
mal traer. Mucho trabajo, largas es-
peras, pesquisas, corre-corre y has-
ta ciefto temorcito a que en vista de 
que unos la rechazaban y a otros no 
los querían, llegaran a ofrecerme la 
cartera de Hacienda sí no me oculta-
ba prudentemente. 
Pero, después de todo, ¿por qué 
suponer que me creían enfermo? ¿No 
se figurarían más bien que había 
enviado alguien los padrinos? No. 
eso menos, pues cuando uno hace 
ciertas cosas que a nadie interesan, 
no se espera tanto tiempo para con-
tarlas a todo el mundo. 
Fué la crisis, la dichosa crisis y 
un trabajito especial que me encar-
garon el viernes, lo único que me im-
pidió cumplir con ustedes el sába-
do, cosa que desde luego "produci J a 
en todos un gran desasosiego. 
Mi falta me tenía preocupado y 
¿ por qué no decirlo? hasta me pro-
ducía una gran angustia. 
Cuando llegué el sábado por la 
tarde a la redacción, apenas me atre-
vía a entrar. Pensaba justificada-
mente que el Presidente de la E m -
presa, el Director, el Subdirector y 
el Administrador, estarían esperán-
dome hdchos euatro furias contra 
mí. 
Sin embargo, entré al fin y como 
no viera tales furias ni nadie me di-
jera nada, empezaba a llenarme 
un justo asombro. Mas no duró mu-
cho mi incertidumbre, pues ensegui-
da, con una perspicacia que es pren-
da inestimable de familia, lo com-
prendí todo. E r a una deferencia, una 
prueba de estimación o tal vez—sí, 
esto sin duda—una tolerancia que 
denotaba gran dosis de discreción, 
porque... ¿ y si yo me molestaba? ¿Y 
si contestaba a la reprimenda pre-
sentando la renuncia? ¿Cómo arre-
glaban después el conflicto no con-
tando siquiera con los s&nos conse-
jos de un buen amigo, que no falta-
ron al dotol para solucionar la cri-
sis del gabinete? 
A pesar de la colaboración de E l 
Otro a él le fué bastante difícil re-
solver su asunto, porque no había 
mucha tela donde escoger. Aquí . . . 
¡figúrense ustedes lo que hubiera 
ocurrido aquí si yo renuncio! 
Hay tan pocos periodistas y aspi-
rantes a periodistas en esta Habana, 
que apenas hubieran venido unos 
mil a solicitar mi plaza. 
Hemos de convenir, pues, en que 
estuvieren mis jefes muy acertados al 
acordar en sesión solemne (y tan se-
creta que nadie se enteró de ella) 
que no se me dijera absolutamente 
nada. 
Yo comprendí la cosa, pues, no soy 
bobo, y, sonreí satisfecho pensando 
que comenzaba a hacerme respetar. 
— E s indiscutible que valgo mucho y 
voy camino del triunfo—me dije. 
Y aplicando al concepto del deber 
en relación con mis méritos excep-
cionales un buen criteri» * 
añadí: ""oplĉ  
—^?,nt1^ d L P,oco_ Podré hacer 
lo que me dé la gana sin 
me moleste con Impertinente^ ^'«1 
vaciónos. 8 0Dsef. | 
Resuelta, pues, de la meior 
ra mi situación con la case mailt-
l a el tormento de pensar en'iqUeda-
desazón de ustedes, a quiene^ ^ 
Pre me propuse dar las más cnL8,'.6111-
explicaciones por este medio v S 
ta personalmente a los mucho» 8-
sin duda escribirían PregUnt ^ 
perqué dejó de salir mi Secci* 0 
Estuve aquí el domingo m. 
coger esas cartas, pero no haM n-
guna. la % 
—¿Los días dp fiesta renarta 
—pregunté. ^Parten» 
—Creo que no —me contesta 
mismo en vista de que nadie lo v0 
cía porque la redacción estaho * 
sierta. Da ^ 
Y agregué: 
—Vendré mañana. 
Fiel a mi promesa llegué 
muy temprano, cogí un gran paan!' 
te de cartas y ya me disponía 
abrirlas cuando mi colega José -1 
dijo: 
—¿Qué haces, hombre? ¿N© V. 
que eso no es tuyo? 
Lo miré de arriba abajo con ni 
desprecio casi tan grande como l 
asombro que experimenté más tari» 
a] comprobar que tenía razón. 
Dos horas después me informí 
amablemente que si bien era cierto 
que no había llegado ninguna car. 
ta p«ra mí, en las muchas recibidaí 
por el Director tampoco se hablaba 
de mí. 
Entonces me creí en el deber 
rendir acatamiento a las normas 
tablecidas por compañeros emlnen. 
tec, y redacté el siguiente suelto 
que debió salir en primera plana y 
poi error sin duefa han puesto aquí: 
"A los numerosos lectores quj 
"nos preguntan porqué no se pubü. 
"có el sábado la Sección Palaciegas 
"que con gracejo Inimitable redacta 
"nuestro genial y muy querido com. 
"pañero E l Conserje, somos gustoeoj 
"en informarle que se debió única-
"mente al exceso de trabajo que pe. 
"so el viernes sobre él. 
"Sépanlo así los incontables aml-
"gos y admiradores dol ilustre hu-
morista que se interesaron por su 
salud". 
Ahora que ¿ermino comprendo 
que he hecho el ridículo, pues habla 
muchas cosas y muy importantes de 
qué tratar y he colocado a mi humil-
de personilla en el lugar de toda» 
ellas. Pero tengan presente que es 
primera vez que lo hago —en esta 
forma al menos— y lo he compren, 
dido y lo he confesado. Eso voy 
nando sobre otros que lo hacen a 
diario en la misma forma y no 
dan cuenta. 
E L CONSERJE. 
Dr. R. Penichet, 4 cajas de gasa, 
1 id. de algodón. 
García Vigil, 5 cajas de medias. 
MANIFIESTO 2.458 
Goleta amerfeana "Ruth A. W«« 
Uea, capitán Hultemberg, proceden* 
Vapor americano Chalmette , ca- te de T consignado a J . CoS-
pitán Baldwln, procedente da New ta 
Orleans, consignado a W. E . Rid? 
goway. 
MANIFIESTO 2,457 
apor a ericano " hal ette", ca-
J . Seassor, 1 caja aces eléctricos 
(Nuevitas.) 
V I V E R E S : 
R. Suárez Co. 500 sacos de hari-
na-
T. Ezquerro, 670 id. id. 
M. Nazábal, 250 id. avena. 
Otero Co. 2.500 id. id., 1.000 id. 
maiz. 
F . Erviti , 1.000 id. 
M. Barrera Co- 300 Id. id. 
Beia Co. 300 id- id. 
M. Nazábal 300 Id. id. 
R. Palacios Co. 3.600 id. id. 
Marcelino González, 300 id. id., 
415 id. arroz. 
Orts Co. 350 id. id. 
Fernáníez Trápaga Co. 300 id. 
id. 
V. Hill 137 id. id. 
González Tejeiro Co. 4 85 id. id. 
García Co. 250 sac \ de sal. 
Santamaría Co. 500 sacos de gar-
banzos. 
G. Echevarri C. 100 id. id. 
Ramos Larrea Co. 192 seos de 
café; 5 barriles de camarones. 
M. Sánchez Co. 5 id. id. 
San Fan Chin 5 id- id. 
P. Inclán Co. 15 id. id. 
Marcelino González 5 id. Id. 
Zableta Co. 5 id. id. 
Manuel Vigueras 240 cajas de ma-
carrones. 
Tauler Sánchez y Co. 50 cajas de 
jabón. 
M. Sánchez Co. 3 5 id. id. 
Castro Queralt Co. 2 5 id. ic|. 
H. E . Swan 5 cajas de dulces. 
C. Echevarri Co- 15 cajas de car-
ne. 
García Hermano 30 huacales de 
aves. » 
Llamas Ruiz 153 sacos de arroz. 
M. Robaina 147 cerdos, 19 vacas, 
2 terneras, 3 crías. 
0 
Con pescado en hielo. 
MANIFIESTO 2 459 
Goleta cubana "Malvina", capitán 
Porto de Cabotaje a travesía, con̂ g* 
nado a J- Costa. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2.460 
Vapor español "Alfonso XIIII , c» 
pltán Corbeto, procedente de Vera-
cruz, consignado a M. Otaduy. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 2.461 
Vapor i|)ruego "H. K. Waa?e , 
capitán Hvidinin, procedente de Ñor* 
folk, consignado a Havana Coal. 
Havana Coal Co., 3.029 toneladal 
de carbón mineral. 
M e r c a d o F i n a n c i e r o 
N E W Y O R K , junio 19. 
E l estado boyante del Mexican 
Petroleum que extendió su a»' 
hasta 10 314 puntos llegando a 15Í 
y medio, y las indicaciones de q"« 
los sindicatos especulativos y los ope-
radores profesionales estaban ü(r 
minando el mercado causaron u 
rápido ascenso de los precios en 18 
primeras horas de la tarde. 
Baldwin Locomotivo, United S»* 




M I S C E L A N E A S : 
Sinclair Cuban Olí 135 sacos de 
parafina. 
Buenaventura C. 300 sacos de 
abono. 
E . Sánchez 80 pacas de millo pa-
ra escobas. 
E . Sarrá, 293 bultos de cajas va-
cías. N 
Ortega y Fernández 1.453 atado» 
de materia para cajas. 
Uriarte Biscay, 453 barras de hie-
rro. 
J . H . Steinhart, 2 43 barras de ace-
ro-
Acevedo Co- 4 bultos de papel-
Co. Mer/antil Cubana, 68 barriles 
de aceite. 
V. López 3 c a | s de calzado. 
Trocha Hno. Co. 10 cajas de cre-
pé. (Algodón.) 
M. Escoto, 1' caja de catálogos. 
Agustín Reyes, 3 cajas de perfu 
mería. 
mas fueron absorvidas con co 
zas lo mismo que un vasto su 
de otros industriales. 
Entre los que revelaron un 
de precio de 2 a 4 puntos hállJ°' 
i se Panamerican Petroleum, SHi ' 
baker, Stromberg, Electric storfl 
Battery, Marine preferidas, P»011 
Olí y Texas Gulf Sulphur. 
E l cierre firme. Se vendieron 
total unas 7 50,000 acciones. 
COTIZACION D E L BOLSIN 
A L A S ONCE A M. 
J U N I O 19 
Comp. 
F . C . Unidos 
Havana Electric, pref. . 
Idem comunes. . . . • 
Teléfono, pref 
Teléfono, comunes. . . . 
International Telephone. 
Naviera, preferidas. . . 
Naviera, comunes. . . . 
Manufacturera, pref. . . 
Manufacturera, com. . . 

















¡Jarcia, preferidas 45 
Jarcia, sindicadas 4K 
Jarcia, comunes. . . . 
j Jarcia, sindicadas NonU 
Nomin*1 
Déme medía ''Tropical 
